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 شكرا وتقدير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
أشهد أن ال إله إال   ،احلمد هلل رب العلمني وبه نستعني على أمور الدنيا و الدين
 ، الل هم صل وسلم على حممد وعلى أله وصحبه أمجعني ، هللا وأشهد أن حممدا رسول هللا
 أما بعد.
أشكر شكرا إىل هللا عز  وجل  على نعمه القوة و الصحة والفرصة حىت قد انتهيت 
-كوفيدجائحة  يف  ية العرباللغة  يملعلم التعليمية الكفاءة اجلامعي ابملوضوع "من البحث 
املدرسة   19 احلكومية    الثانويةيف  الشكر "قدس  2اإلسالمية  أمجل  الباحثة  وتقدمت   .
يبخلوا أحدهم  ومل  الوجود  خري  إىل  هذا البحث  إمتام  هلم فضل  الذين كانوا  والتقدير إىل 
 وهم: ،بشيء طلبت
فضيلة األستاذ الدكتور احلاج حممد زين الدين املاجستري مدير جامعة موالان مالك  .1
 النج. إبراهيم اإلسالمية احلكومية ما
عميد كلية الرتبية و التعليم جامعة موالان  ، فضيلة الدكتور احلاج نور علي املاجستري .2
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
املاجستري .3 مصطفى  بشري  احلاج  الدكتور  العربية   ،فضيلة  اللغة  تعليم  قسم  رئيس 
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
الدكتورة  .4 عارفة فضيلة  قدم  ،املاجسترية  زكية  الذي  البحث  هذا  على كتابة  مشرفة 
 التوجهات واإلرشادات حيت تستكمل الباحثة هذا البحث اجلامعي. 




و أخي  ،خيت الصغرية فطمة الزهراءأ ، أمي الكرمية نور إدة  ،أيب الكرمي عبد الواحد  .6
على  التشجيع  و  احلماس  دائما  توفر  حمبوبة  واحد كأسريت  يوسف  حممد  الصغري 
 الصعيدين املادي و الروحي الستمرارية هذا البحث.
اإلسالمية  .7 إبراهيم  موالان مالك  جامعة  تعليم اللغة العربية  قسم  يف  األصدقاء  مجيع 
 عا يف عملية َتقيق األحالم. احلكومية ماالنج الذين ىيجاهدون م
 
يكون  أن  وأرجو  والرمحة.  التوفيق  هللا  ونسأل  عملوا  مبا  اجلزاء  أحسن  هللا  فجزاهم 
 هذا البحث اجلامعي يعم نفعه يل خاصة واجلميع القراء األعزاء عامة.
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 ، الباحثة
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 إىل حضرتكم هذا البحث اجلامعي الذي قدمته الباحثة :  نقدم
 عفيفة املواردة الصفية :   االسم
 17150058:  رقم القيد
يف  19-كوفيدجائحة يف    يةالعرباللغة    يملعلم  التعليمية  الكفاءة  :   موضوع البحث
 .قدس 2اإلسالمية احلكومية الثانوية املدرسة 
ليكون  الالزمة  واإلصطالحات  التعديالت  بعض  فيه  وأدخلنا   ، النظر  حق  نظران  وقد 
( S-1على شكل املطلوب الستفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان )
الع اللغة  تعليم  قسم  اإلسالمية يف  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  والتعليم  الرتبية  علوم  ربية كلية 
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جائحة كوفيد:   موضوع البحث يف  العربية  اللغة  ملعلمي  التعليمية  يف  19-الكفاءة 
 .قدس 2املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
بنجاحها واستحقاقها درجة سرجاان يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم وقررت اللجنة 
الدرسي  للعام  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  والتعليم  الرتبية 
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 تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  والتعليم  الرتبية  علوم  عميد كلية  استلم  لقد 
 الطالبة :احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبته 
 عفيفة املواردة الصفية :   االسم
 17150058:  رقم القيد
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 .قدس 2املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
الشكل   على  ليكون  الالزمة  واإلصالحات  التعديالت  بعض  فيه  وأدخلنا  نظران  وقد 
( يف قسم S-1املطلوب الستيقاء شروط املناقشة إلمتام دراسته وللحصول على درجة سرجاان )
احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جبامعة  والتعليم  الرتبية  علوم  العربية كلية  اللغة  تعليم 
 م .  2020/2021ماالنج للعام الدراسي 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 عفيفة املواردة الصفية :   اإلسم
 17150058:  رقم القيد
ملعلمي  :   موضوع البحث التعليمية  جائحة كوفيدالكفاءة  يف  العربية  يف  19-اللغة 
 .قدس 2املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 ة زكية عارفا املاجستريةالدكتور  :  املشرف
 التوقيع  الوصف  التاريخ  رقم 
  تقدمي املوضوع  2021 ديسمرب 23 1
  إصالح  املوضوع  2021فرباير  5 2
  الثالث -الفصل األول  2021 مارس 19 3
  قائمة املقابلة 2021 أبريل 22 4
  الثالث-إصالح  الفصل األول 2021 أبريل 26 5
  السادس -الفصل الرابع 2021يونيو  22 6
  السادس –إصالح الفصل األول  2021يونيو   25 7
  البحث اجلامعي ACC 2021يونيو   29 8
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 أان املوقع أدانه : 
 عفيفة املواردة الصفية :   االسم
 17150058:  رقم القيد
 جاوى الوسطى قدس، :   العنوان
تعليم  قسم  يف  سرجاان  درجة  لنيل  النجاح  شروط  لتوفري  حضرته  الذي  البحث  أبن  أقر 
اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ، 
  : املوضوع  جائحة كوفيدَتت  يف  العربية  اللغة  ملعلمي  التعليمية  املدرسة  19-الكفاءة  يف 
 . قدس 2وية اإلسالمية احلكومية الثان
أحد  أدعى  وإذا   . اآلخر  أتليف  أو  غريي  إبداع  من  زورته  وما  بنفسي  وكتبته  حضرته 
ولن   ، املسؤولية على ذلك  حبثي فأان أَتمل  ليس من  أنه فعال  وتبيني  أتليفه  أنه من  استقباال 
العربية كلية علوم الرتبية والتعليم تكون املسؤولية على املشرف أو على مسؤويل قسم تعليم اللغة 
 م . 2020/2021جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدرسي 
 حرر اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال َيربين أحد على ذلك .
 




 عفيفة املواردة الصفية





 مستخلص البحث 
يف املدرسة  19-كوفيد(, الكفاءة التعليمية  ملعلمي اللغة العربية أثناء جائحة  17150058صفية، عفيفة املواردة )
 علوم الرتبية والتعليم، جامعةالقسم تعليم اللغة العربية، كلية . البحث اجلامعي. اإلسالمية احلكومية  الثانية قدس  ثناوية ال
 . زكية عريفة، املاجستريالدكتورة : املشرفةموالان مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج. 
 19-التعليمية، اللغة العربية، عرب اإلنرتنت، جائحة كوفيد :  الكفاءة أساسيةكلمة 
تعلم  يف  التعليمية.  ابلكفاءة  املعلمون  يتمتع  أن  َيب  املتوقعة،  النتائج  ولتحقيق  وكفاءة،  بفعالية  التعلم  عملية  لتنفيذ 
يف الكفاءة الرتبوية ألنه يف  اللغة العربية أثناء هذه اجلائحة، يطلب معلمي اللغة العربية أن يتمتعوا بكفاءة جيدة، ال سيما 
وتنفيذ  التخطيط  تشمل  املعلمون  يتقنها  أن  َيب  اليت  التعليمية  الكفاءة  اإلنرتنت.  عرب  التعليم  يتم  أن  َيب  الوقت  هذا 
جائحة كوفيد أثناء  العربية  اللغة  تعليم  نتائج  وتقييم  هي:    .19-التعليم  البحث  هذا  يف  املشكلة  ( كيف كان 1صياغة 
( 2 اإلسالمية احلكومية  الثانية قدس؟ ثناويةاليف املدرسة  19-يمية ملعلمي اللغة العربية خالل جائحة كوفيدالكفاءة التعل
خالل جائحة كوفيد تعلم اللغة العربية  يف  19-كيف انعكاسات تنفيذ الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية على جودة 
 اإلسالمية احلكومية  الثانية قدس؟  ثناوية الاملدرسة 
أسل بيف كتا هي  البحث  هذا  يف  املستخدمة  الطريقة  النوعي.   الوصفي  املنهج  الكاتبة  تستخدم  الرسالة،  هذه  وب ة 
واستخالص  البياانت  وعرض  البياانت  تقليل  الرسالة  هذه  يف كتابة  البياانت  َتليل  يتضمن  والتوثيق.   واملالحظة  املقابلة 
لتحقيق صحة البياانت استخدامت الكتابة تقنيات التثليث.  تشمل مراحل البحث مرحلة ما قبل احلقل ومرحلة  النتائج.
 العمل امليداين ومرحلة َتليل البياانت. 
 ثناويةاليف املدرسة  19-الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية خالل جائحة كوفيد ( 1 تظهر نتائج هذه الدراسة أن
اإلسالمية احلكومية  الثانية قدس قد مت تنفيذها من خالل جعل مادة خطط تنفيذ التعليم واحدة بعد واحدة ألهنا تتكيف 
أثناء جائحة ك تنفيذ التعليم ، بدءا من أنشطة ما قبل التعليم اليت يتم تنفيذها يف  . 19-وفيدمع منهج التعليم عن البعد 
شكل  يف  الوسائط  متعددة  وسائط  هي  املستخدمة  الوسائط  التعليم.   أثناء  التفاعل  وأجوبة.   أسئلة  تفاعالت  شكل 
يكون التقييم  ويوتيوب. ابوربوينت ووسائط اتصال ملنصة التعلم اإللكرتوين ، وجوجل ميت ، وجوجل فورم ، ووتساب ،
املستخدم يف شكل اختبار االختيار من متعدد والذي يتم ملؤه من قبل الطالب من خالل منوذج جوجل فورم والواجبات 
بروتوبوليو.   شكل  يف  الطالب  هبا  يقوم  جائحة  2اليت  أثناء  العربية  اللغة  ملعلمي  التعليمية  الكفاءة  على  املرتتبة  اآلاثر   )
درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية قدس ، وهي زايدة َتصيل الطالب ، ويصبح الطالب متصلني ، يف امل 19-كوفيد
حل  على  قادرين  الطالب  ويكون   ، تفاعال  أكثر  الطالب  ويصبح   ، احلياتية  املهارات  تطوير  يف  ماهرين  الطالب  ويصبح 
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In order for the learning process to be carried out effectively and 
efficiently, and to achieve the expected results, teachers should have pedagogic 
competence. In learning Arabic during this pandemic, Arabic teachers are 
required to have good competence, especially in pedagogic competence because at 
this time learning must be done online. Pedagogic competencies that must be 
mastered by teachers include planning, implementing learning, and evaluating 
Arabic learning outcomes during the Covid-19 pandemic. The problems of this 
study are: 1) How can pedagogical competence of teachers of Arabic during the 
pandemic Covid-19 MAN 2 Kudus? 2) What are the implications of the 
pedagogical competence of Arabic teachers on the quality of Arabic learning 
during the Covid-19 pandemic at MAN 2 Kudus? 
This study uses a descriptive qualitative approach. The method used in this 
research is the method of interview, observation, and documentation. Data 
analysis in this study includes data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions. Checking the validity of the data using triangulation techniques. The 
research stages include the pre-field stage, the field work stage and the data 
analysis stage. 
The results of this study show that 1) the pedagogic competence of Arabic 
language teachers during the Covid-19 pandemic at MAN 2 Kudus was 
implemented by making RPP material one by one because it adjusted to the 
Distance Learning (PJJ) syllabus during the Covid 19 pandemic. learning is done 
in the form of question-and-answer interaction. Interaction during learning. The 
media used are multimedia-based media in the form of ppt modules and e-learning 
platform communication media, google meet, google form, WhatsApp and 
YouTube. The evaluation used is in the form of a multiple-choice test which is 
filled out by students through a google form and assignments that are done by 
students in the form of a portfolio. 2) The implications of the Arabic Language 
Teacher's Pedagogic Competence During the Covid-19 Pandemic at MAN 2 
Kudus, namely student achievement increases, students become communicative, 
students become skilled in developing life skills, students become more 
interactive, students are able to solve problems, and students become skilled in 
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Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, 
serta mencapai hasil yang diharapkan, guru hendaknya memiliki kompetensi 
pedagogik Di dalam pembelajaran bahasa Arab pada masa pandemi ini guru 
bahasa Arab dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik terutama pada 
kompetensi pedagogik karena pada saat ini pembelajaran harus dilakukan secara 
daring atau online. Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi, 
perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar bahasa Arab di 
masa pandemi Covid-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) 
Bagaimana kompetensi pedagogik guru Bahasa Arab pada masa pandemi Covid-
19 di MAN 2 Kudus? 2) Bagaimana implikasi dari kompetensi pedagogik guru 
Bahasa Arab terhadap kualitas pembelajaran bahasa Arab pada masa pandemi 
Covid-19 di MAN 2 Kudus? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan 
triangulasi teknik. Tahap-tahap penelitian meliputi tahap pra lapangan, tahap 
pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.  
Hasil penelitian ini menunjukan 1) Kompetensi pedagogik guru bahasa 
Arab pada masa pandemi Covid-19 di MAN 2 Kudus diimplementasikan dengan 
Pembuatan RPP secara satu persatu materi karena menyesuaikan dengan silabus 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada masa pandemi Covid 19. Pelaksanaan 
pembelajaran, diawali kegiatan pra-pembelajaran dilakukan dalam bentuk 
interaksi tanya jawab. Interaksi selama pembelajaran. Media yang digunakan 
adalah media berbasis multimedia berupa modul powerpoint dan media 
komunikasi platform e-learning, google meet, google form, whatsApp dan 
youtube. Evaluasi yang digunakan berupa tes pilihan ganda yang diisi oleh peserta 
didik melalui google form dan pemberian tugas yang dikerjakan peserta didik 
dalam bentuk portofolio. 2) Implikasi Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab 
Pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 2 Kudus yaitu prestasi siswa meningkat, 
siswa menjadi komunikatif, siswa menjadi terampil dalam mengembangkan 
kecakapan hidup, siswa menjadi lebih interaktif, siswa mampu memecahkan 
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 خلفية البحث .أ
اإلنسان حياة  يف  جدا  مهم  الرئيسي   .   التعليم  العامل  هو  التعليم   ، األمة  يف 
األمة. تقدم  َيدد  تعليمها   الذي  جبودة  لألمة  وإاياب  ذهااب  التعليم   .   يتأثر  سيخلق 
والتكنولوجيا يف تطورها احلايل ، تغلغلت املعرفة  اجليد موارد بشرية موثوقة وتنافسية.
لذلك تتطلب القدرة على اكتساب وإدارة واستخدام العلوم  يف مجيع أشكال احلياة.
 والتكنولوجيا بشكل مناسب.
وفقا  التعليم هو أحد الطرق لتحقيق هدف هذا البلد ، وهو أذكى حياة األمة.
التطور ألمحد دي مارميبا ، فإن التعليم هو توجيه واعي أو قيادة من قبل املريب حنو 
  اجلسدي والروحي للمتعلم لتكوين الشخصية األفضلية.
ميكن رؤية  لتحقيق املناخ املثايل الذي َيب َتقيقه. تطبيق يف األساس ، التعليم 
للتعليم. النهائي  اهلدف  من  املثايل  مجيع   اجلو  ويغطي   ، شامل  النهائي  اهلدف 
عرفة اجلديدة وحياة أفضل التعليم  هودور مهم للغاية يف َتقيق التقدم وامل اجلوانب.
 يف املستقبل.
ه يف التعليم غري طبيقالتعليم ليس يف الشكل الرمسي فقط ، ولكن ميكن أيضا ت
التعلي  الرمسي. يواجه   ، احلاضر  وتويف  اجلوهر  حيث  من  َتدايت  حاليا  من طبيقم  ه 
التحدايت اجلوهرية بشكل تركز  جهة ، وَتدايت داخلية وخارجية من جهة أخرى. 
الت  أكرب َتدايت  تركز  بينما   ، تعليمنا  جودة  اجلودة   طبيقعلى  على  أكرب  بشكل 




َيدد املعلمون بشكل كبري يف جناح الطالب ، خاصة فيما يتعلق بعملية التعلم 
عمليات  والتعليم. إنشاء  يف  أتثريا  األكثر  املكون  هو  جيدةاملعلم  تعليمية   . 1ونتائج 
اجلائحة  يف  سيما  ال   ، التعليم  َمرجات  جودة  يف  بشكل كبري  املعلمني  جودة  َتدد 
 .مثل اآلن (19-)كوفيد 2019فريوس كوروان 
واإلرشاد  التوجيه  وتقدمي  والتعليم  التدريس  واجب  له  التعليم  املعلمون  كطليعة 
عملية  طبيقعادة ت لعقلي للطالب.والتدريب وتقدمي التقييم لتقدمي الدعم املعنوي وا
التفاعل  خالل  من  أو  املدرسة  يف  والطالب  املعلمون  هبا  يقوم  اليت  والتعلم  التعليم 
ولكن يف األشهر األخرية ، واجهت مهام املعلمني  املباشر دون أي وسائط وسيطة.
 . 19-املذكورة  َتدايت وسط جائحة كوفيد
القطاعات االقتصادية واالجتماعية فحسب ، على  19-مل يؤثر جائحة كوفيد
بل أثر أيضا على قطاع التعليم ، والذي يتعني عليه اآلن أن يبدأ يف التكيف مع هذا 
حبيث تتحول أنشطة التعلم اليت مت إجراؤها يف األصل وجها لوجه إىل تعلم  العصر.
لوجه. وجها  نظا  غري  أو  اإلنرتنت  عرب  التعلم  ابسم  الربانمج  هذا  التعلم يعرف  م 
 اإللكرتوين. 
( ، فإن التعلم عرب اإلنرتنت هو استخدام شبكات 587: 2016وفقا إلمسان )
 كلمة على اإلنرتنت يف القاموس الكبري للغة االندونيسية  اإلنرتنت يف عملية التعلم.
(KBBI) .لذا فإن التعلم  تعين يف شبكة متصلة عرب شبكات الكمبيوتر ، اإلنرتنت
وجها لوجه من خالل الشبكة /  طبق حماولة لتعليم الطالب اليت ت عرب اإلنرتنت هو
 طبيقالتعلم عرب اإلنرتنت من قبل احلكومة ت تطبيقيتطلب  اإلنرتنت املتوفرة ابلفعل.
البيت. من  والتعلم  التعليم  أنشطة  ملواصلة  طبيقت مجيع  اإلنرتنت كجهد  عرب  التعليم 
ج خضم  يف  إندونيسيا  يف  التعليم  أهداف  عن   19-ائحة كوفيدَتقيق  فضال   ،
فريوس كوفيد انتشار  ملنع  املبذولة  جائحة كوفيد.   19-اجلهود  نظام   19-أجرب 
 
1 E. Mulyasa,  Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi. 




إىل  لوجه  وجها  االجتماعات  من  جذري  بشكل  التغيري  على  املدارس  يف  التعليم 
 التعلم عرب اإلنرتنت 
( وجالني  دين  وديكسون  ل مور  التعلم 2011وفقا  هو  اإلنرتنت  عرب  التعليم   )
والقدرة الذي   واملرونة  واالتصال  الوصول  إمكانية  مع  اإلنرتنت  شبكات  يستخدم 
التعلم. تفاعالت  من  َمتلفة  أنواع  إنشاء  تشانغ   على  أجراه  الذي  البحث  يُظهر 
( أن استخدام اإلنرتنت وتكنولوجيا الوسائط املتعددة قادر على 2004وآخرون. ، )
ل  بديال  يكون  أن  وميكن  املعرفة  نقل  طريقة  الدراسية تغيري  الفصول  يف  لتعليم  
التعليم عرب اإلنرتنت هو التعليم القادر على اجلمع بني الطالب واملعلمني  التقليدية.
 .2إلجراء تفاعالت التعلم مبساعدة اإلنرتنت
املستخدمة  والوسائط  والنماذج  التعلم  اسرتاتيجيات  أشكال  وأاي كانت  كيف 
يف  موجهة  فهي   ، املعلم  قبل  تكون من  أن  وهو   ، واحد  رئيسي  مطلب  إىل  الواقع 
-ينطبق هذا أيًضا خالل جائحة كوفيد .3جذااًب حبيث تعزز اهتمام الطالب ابلتعلم 
احلكومة   .19 وضعت   ، عالية  بكفاءة  يتمتعون  معلمني  ختريج  أجل  من   ، لذلك 
رقم   الوطنية  الرتبية  وزير  نظام  يف  مدرجة  تتعلق   2007لعام    16سياسة  وهي   ،
املعلمني"."مب وكفاءة  األكادميي  الكفاءة  املادة    عايري  يف  النظام  تلك  يف   1وتوضح 
وكفاءات املعلمني  1فقرة  التأهيل األكادميي  ابستيفاء معايري  "كل معلم ملزم  أن   ،
  املطبقة على املستوى الوطين".
 / مهنائية  اثنوية  مدرسة   / عالية  ثناوية  ملدرسة  املكافئني  للمعلمني  ابلنسبة 
املؤهالت مدر  من  األدىن  احلد  على  حاصلني  يكونوا  أن  َيب   ، إسالمية  اثنوية  سة 
أماابلنسبة لكفاءة املعلم ،  وفقا للمادة اليت يتم تدريسها.(  (S1األكادميية الباكالورية
 
2 Kuntarto, E. Keefektifan Model Pembelajaran Daring dalam Perkuliahan Bahasa Indonesia 
di Perguruan Tinggi. Indonesian Language Education and Literature, 2017, hlm. 23, diakses pada 
hari Senin, 7 September 2020 
3Abdullah, R. Pembelajaran dalam perspektif kreativitas guru dalam pemanfaatan media 





الكفاءات   وهي   ، األربعة  الرئيسية  الكفاءات  من  ابلكامل  تطويرها   التعليمية َيب 
 4. ةوالشخصية واالجتماعية واملهني
عملية التعلم بفعالية وكفاءة ، ولتحقيق النتائج املتوقعة ، َيب  طبيقمن أجل ت
ابلكفاءة  املعلمون  يتمتع  الكفاءة   .التعليميةأن  فإن   ، فايونج  ر  ل مارسيلوس  وفقا 
وتصميم   التعليمية الطالب  فهم  تشمل  واليت  الطالب  تعليم  إدارة  على  القدرة  هي 
  5التعلم وتطوير الطالب لتحقيق إمكاانَتم املختلفة.التعلم وتقييم نتائج  طبيقوت
ابلكفاءة   يتمتعون  الذين  املعلمون  سيتمكن   ، بيئة   التعليميةلذلك  إنشاء  من 
حبيث  الدراسية  الفصول  توضيح  على  قدرة  أكثر  وسيكونون  وممتعة  فعالة  تعليمية 
  6تكون نتائج تعلم الطالب يف املستوى األمثل.
للمعلمني ، قبل تفشي فريوس كوروان أو املعروف  التعليميةفيما يتعلق ابلكفاءة 
يف  19-ابسم كوفيد العربية  اللغة  معلمي  اإلسالمية ا ، كانت كفاءة  العالية  ملدرسة 
يف إتقان تعلم اللغة العربية ، من الناحية النظرية والتطبيقية يف  احلكومية الثانية قدس
 التدريس ، ال شك فيها. 
على  قادر  وهو   ، التدريس  يف  األساليب  من  متنوعة  جمموعة  املعلم  يستخدم 
إتقان  نتائج التعلم ، صنع اسرتاتيجيات أو طرق مثرية لالهتمام أثناء التعلم ، وتقييم
اللغة  معلمي  أن  من  الرغم  على   ، الطالب  تطوير  على  والقدرة  الطالب  خصائص 
املدرسة   يف  األحيان   العالية العربية  بعض  يف  قدس  الثانية  احلكومية   اإلسالمية 
مقيدون يف تطوير املناهج الدراسية ويكونون أقل قدرة على استخدام التكنولوجيا يف 
ابستخدام املوارد.  التعلم  على  القائم  جاهدة   التعلم  املدرسة  تسعى   ، ذلك  ومع 
حىت   MGMPللتغلب على هذه العقبات من خالل عقد برامج ودورات تدريبية ل  
 
4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 Tentang 
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 
5 Marselus R. Payong.. Sertifikasi Profesi Guru. (Jakarta: Indeks, 2011), hlm.28 





وتنظيم   ، الدراسية  املناهج  تطوير  على  والقدرة   ، التعلم  إدارة  من  املعلمون  يتمكن 
  7التعلم الذي يستخدم التكنولوجيا يف التعلم.
سياسة التباعد االجتماعي أو املعروفة ابسم  تطبيقولكن يف أثناء الوابء احلايل ، 
انتقال كوفيد ملنع  الفيزايئي كجهد  تعميم   .19-التباعد  خالل  من  ذلك  ترحب 
رقم   إندونيسيا  جلمهورية  والثقافة  التعليم  وزير  عن  بشأن   2020لعام    15صادر 
املنزل. يف  اإلنرتنت  عرب  التعلم  واملعلمني ابل  سياسة  الطالب  بني  التفاعل  من  رغم 
هبم. اخلاصة  التعلم  عملية  يف  التقدم  ملعرفة  بشدة  ،  َيتاجون  التعميم  هذا  مع  لكن 
َتول املعلم من األنشطة غري املتصلة ابإلنرتنت إىل األنشطة عرب اإلنرتنت يف مراقبة 
 تقدم عملية تعلم الطالب. 
املدرسة  يف  ، ال اإل العاليةوالظاهرة اليت َتدث  سالمية احلكومية  الثانية قدس 
اإلسالمية احلكومية  الثانية قدس  العالية يزال هناك مدرسون للغة العربية يف املدرسة 
الرئيسية من حيث القدرة على  التعليميةال تزال مهاراَتم التدريسية ال تليب كفاءاَتم 
املناهج وجتميع  املناهج  وتطوير  ختطيط  تشمل  واليت  التعلم  الدروس   إدارة  وخطط 
ت يتم  مل   ، اجلائحة  أثناء  العربية  اللغة  وتقييم   طبيقلتعلم  التعلم  تكنولوجيا  استخدام 
 على النحو األمثل يف هذه املدرسة ،  19-نتائج تعلم اللغة العربية أثناء وابء كوفيد
ومع ذلك ، فإن جهود املعلمني لتحسني كفاءاَتم ابستمرار ، ال سيما يف جوانب 
ميع اعداد عملية التدريس واملنهج الدراسي أثناء اجلائحة ، ابستخدام التخطيط وجت
  19.8-تكنولوجيا التعلم وتقييم نتائج التعلم أثناء جائحة كوفيد
املعلم  إذا كان  ما  على  بشكل كبري  سيعتمد  األطفال  تعلم  تطوير  فإن  وابلتايل 
ال. أم  والتعلم   التدريس  عملية  خالل   ينقل  املنزل  يف  األطفال  تعلم  تطوير  مييل 
أن   19-جائحة كوفيد َيب  حبيث  املدارس  يف  التعلم  تطوير  عن  االختالف  إىل 
حيث إتقان ختطيط التعلم عرب  َمتلفة من  ابتكارات  يكون لدى املعلمني كميسرين 
 
7 Hasil observasi pra lapangan di MAN 2 Kusdus, pada tanggal 18 Februari 2021 




، وت  اإلنرتنت  اإلنرتنت  عرب  التعلم  وسائط   طبيقمواد  استخدام  خالل  من  التعلم 
تعلم   التعلم جناح  لدعم  اإلنرتنت  عرب  التعلم  وتقييم  اإلنرتنت  عرب  التعلم  وأساليب 
 . 19-الطالب أثناء جائحة كوفيد
البحث  عنوان  أبخذ  املؤلفون  يهتم   ، املذكورة  املشكالت  وصف  على  بناء 
جائحة كوفيد  التعليمية"الكفاءة   أثناء  العربية  اللغة  املدرسة    19-ملعلمي   العالية يف 
 كومية  الثانية قدس". اإلسالمية احل
 
 أسئلة البحث  .ب
 : بناء على اخللفية اليت وصفها املؤلفون ، ميكن صياغتها على النحو التايل
جائحة كوفيد  التعليميةالكفاءة   كيف كان  .1 خالل  العربية  اللغة  يف   19-ملعلمي 
 اإلسالمية احلكومية  الثانية قدس؟  العالية املدرسة 
ملعلمي اللغة العربية على جودة تعلم اللغة العربية  التعليميةالكفاءة  كيف انعكاسات  .2
 اإلسالمية احلكومية  الثانية قدس؟ العالية يف املدرسة  19-خالل جائحة كوفيد
 
 أهداف البحث .ج
على وجه التحديد ، َييب هذا البحث على العديد من مشاكل البحث الرئيسية ، 
 وهي:
يف املدرسة  19-ملعلمي اللغة العربية خالل جائحة كوفيد التعليمية لوصف الكفاءة  .1
 اإلسالمية احلكومية  الثانية قدس.  العالية
ملعلمي اللغة العربية على جودة تعلم اللغة  التعليميةالكفاءة على  انعكاسات لوصف  .2






 حدود البحث  . د
بناء على َتديد املشكالت املذكورة ، حددت املؤلفة املشكالت اليت هي حمور 
الرتكيز الرئيسي ، وهي كفاءة املعلمني يف إدارة تعلم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية 
جائحة كوفيد   يف  قدس  الثانية  احلكومية   ختطيط   19-اإلسالمية  تتضمن  واليت 
املنهج التدريس.  سو الدر   وجتميع  عملية  اللغة   واعداد  تعلم  تكنولوجيا  استخدام 
جائحة   أثناء  العربية  اللغة  تعلم  نتائج  وتقييم  اإلنرتنت  عرب  التعلم  نظام  مع  العربية 
 . 19-كوفيد 
 
 فوائد البحث  .ه
 الفوائد النظرية .1
ملعلمي  التعليميةكخطاب لتوسيع آفاق الفكر واملعرفة ابإلضافة إىل مرجع للكفاءة 
املدرسة   يف  العربية  يف   العاليةاللغة  النجاح  لدعم  قدس  الثانية  احلكومية   اإلسالمية 
 . 19-التعليم من خالل نظام التعلم عرب اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد
 الفوائد العملية. 2
، تعد نتائج هذه الدراسة مفيدة كوسيلة ميكن استخدامها لفهم  ابلنسبة للمعلمنيأ. 
هذا هو   ما هي واجباَتم املهنية ، ومواصلة السعي لتحسني حنو التحسينات املهنية.
بت يتعلق  فيما  خاص  بشكل  املعلمني  يتم   طبيقكفاءة  اليت  التعلم  وعملية  املناهج 
تطبيقت إىل  ابإلضافة  الدراسية  الفصول  يف  من واج  طبيقها  الرئيسية  التعليمية  باَتم 
-أجل زايدة جناح أنشطة التعلم ابستخدام أنظمة عرب اإلنرتنت خالل جائحة كوفيد
19. 
الدراسة مفيدة كمعلومات مهمة ، ب.  نتائج هذه  تعترب   ، املدارس  ابلنسبة ملديري 




املبتكرة.اسرتا التعلم  املهارات    تيجيات  لتحسني  وممتعة  لالهتمام  يف   التعليمية مثرية 
 . 19-أثناء جائحة كوفيد  2013التعلم وكفاءة املعلم وفًقا ملتطلبات منهج 
مدى ج.   معرفة  يف  مفيدة كمعيار  الدراسة  هذه  نتائج  تكون   ، للمدارس  ابلنسبة 
للمعلمني يف َتسني جودة التعلم  يميةالتعل النجاح.  على املعلمني تطوير الكفاءات 
 .19-ابستخدام نظام عرب اإلنرتنت أثناء جائحة كوفيد
 
 املصطلحات حتديد . و
أتكيد  الضروري  من   ، العنوان  فهم  يف  وتفسري  الفهم  أخطأ  يكون  ال  لكي 
هذه  عنوان  حملتوايت  والتفسري  الفهم  وحدة  نفس  له  يكون  أن  ميكن  حبيث  العنوان 
 19-للغة العربية املعلمون خالل فرتة جائحة كوفيد التعليميةالرسالة ، أي "الكفاءة 
املدرسة   ال  العالية يف  احلكومية   قدس اإلسالمية  معىن .  "ثانية  َتديد  الضروري  من 
 ومعىن مصطلح العنوان.  القيود املذكورة هي كما يلي: 
 طبيقالت .1
ت طبيقالت أو  إجراء  وابلتفصيل.  طبيقهو  بعناية  إعدادها  مت  يتم  خلطة  ما  عادة 
،طبيق الت عثمان  الدين  نور  حبسب  مثالًيا.   التخطيط  يعترب  أن  الت بعد   طبيقيؤدي 
ليس جمرد نشاط  طبيقإىل أنشطة أو إجراءات أو إجراءات أو وجود آلية نظام ، والت
النشاط. أهداف  ولتحقيق  له  َمطط  نشاط  ولكنه  هو   طبيقالت 9،  هنا  إليه  املشار 
 .19ملعلمي اللغة العربية خالل جائحة كوفيد  التعليميةعملية تنفيذ الكفاءة 
 التعليمية الكفاءة  .2
املادة   شرح  يشري   ، الوطنية  التعليم  معايري  )  28يف  الكفاءة 3الفقرة  أن  إىل   )
،  التعليمية الطالب  فهم  تشمل  واليت  الطالب  تعلم  إدارة  على  القدرة  تصميم   هي 
  10التعلم وتقييم َمرجات التعلم وتطوير الطالب لتحقيق إمكاانَتم املختلفة. طبيقوت
 
9 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,Grasindo,Jakarta,2002, hlm.70 
10 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 28 




املشار إليها هنا هي قدرة املعلم على إدارة التعلم واليت تشمل  التعليميةالكفاءة 
، العربية  اللغة  تعلم  يف  الدروس  وخطط  املناهج  وإعداد  إىل   التخطيط  ابإلضافة 
 19-تائج تعلم اللغة العربية أثناء جائحة كوفيد استخدام تكنولوجيا التعلم وتقييم ن
 تعليم اللغة العربية. 3
لفهم  والكتايب  الشفوي  االتصال  مهارات  يطور  موضوع  هي  العربية  اللغة 
العامة  واملعرفة  الدينية  املعرفة  وتطوير  عنها  والتعبري  واملشاعر  واألفكار  املعلومات 
االجتماعية. ال والثقافة  العربية  اللغة  مبثابة دروس  اإلندونيسية  املدارس  يف  درست  يت 
لذلك ، ال ميكن فصل دروس اللغة العربية  لغة الدين والعلم وكذلك وسيلة للتواصل.
  11يف املدرسة عن جماالت الدراسة )املواد( األخرى اليت يتم تدريسها يف املدارس. 
يتم تدريسها من تعليم اللغة العربية كما هو مشار إليه يف هذه الدراسة هو مادة 
قبل املعلمني يف املدرسة العليا واليت مت إعدادها لتحقيق الكفاءات اللغوية األساسية 
هارة القراءة  اليت تشمل أربع مهارات ، وهي مهارة االستماع ، ومهارة الكالم ، وم
  .، ومهارة الكتابة 
 19-فرتة جائحة كوفيد. 4
وان املعروف أو املعروف ابسم  ، تعرض العامل لتفشي فريوس كور  2020يف عام 
، أعلنت منظمة  2020وانتشر يف مجيع أحناء العامل تقريبا.  منذ يناير  19-كوفيد
إندونيسيا هي  الصحة العاملية أن العامل يف حالة طوارئ عاملية بسبب هذا الفريوس.
بكوفيد متأثرا  البلدان  من  الذي  19-واحدة  العمل  فريق  من  بياانت  إىل  استنادا   ،
مع كوفيديت منذ 19-عامل  الكوارث  إلدارة  الوطنية  هيئة  مع  إندونيسيا  احلكومة   .
 يف إندونيسيا. 19-حالة إصابة بكوفيد 36277، كانت هناك  2020يونيو  14
12 
 
11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar 
Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah, 
hlm. 85-86. 
12 R. Sebayang, Awas? WHO Akhirnya Tetapkan Corona Darurat Global. CNBC Indonesia. 




التعليم  طبيقبشأن ت 2020لسنة  4رقم   أصدرت وزارة التعليم والثقافة منشورا
كوفيد ت  ،19-خالل  إلغاء  مت  الدراسي االمتحان    طبيقحيث  للعام  الوطين  
كما التعليم االبتدائي   املدارس عملية التعلم من البيت. طبيقرمسيا وت 2019/2020
والثانوي، اجراء التعليم العايل أو اجلامعات أيضا تعديالت على الدورة التدريبية من 
فريوس كوفيد االنتشار  منع  اجلامعي.  19-أجل  احلرم  بيئة  نظام    13يف  َيعل  هذا 
التعليم يف إندونيسيا يتغري بشكل جذري ، حيث يُطلب من املعلمني والطالب أن 
 يكونوا قادرين على التعلم عرب اإلنرتنت.
 
 الدراسات السابقة .ز
الباحثة مراجعة األدبيات. أجرى   ، أصالة البحث  تتكون مراجعة  كدليل على 
األطرو  ببحث  الصلة  ذات  السابقة  والكتب  األحباث  من  هذه  على .  حةاألدبيات 
سبيل املقارنة ، ستقوم الباحثة مبراجعة العديد من الدراسات السابقة لتجنب تكرار 
النتائج اليت تناقش نفس املشاكل مثل الباحثني السابقني ، لذلك يقوم املؤلف أوالً 
الذي  األدب  ابملشكلة.   تتعلق  مسائل  تناقش  اليت  األدبيات  يف  تنقيب  إبجراء 
 : لى النحو التايليناقش كفاءة املعلم هو ع
 
 أصالة البحث  1.1 جدول
سنة  ,عنوان ,إسم رقم 
 البحث
 اصالة البحث فرق  مرادف
إيكا ويداي بوتري  1
تطوير  طبيقهاريناوايت ، ت







البحث القدمي يركز 
على تطوير الكفاءة 
ملعلمي الرتبية  التعليمية
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الرتبية اإلسالمية يف 
 2املدرسة العالية املهنئية 
أطروحة ، كلية   .سوراكرات
اجلامعة  الرتبية والتعليم ، 
اإلسالمية احلكومية 
 .2017 ،  سوراكرات
الدينية  للمعلمني 
 اإلسالمية
اإلسالمية ، أما 
الذي ستقوم  البحث
به الكاتبة هو وصف 
 التعليميةالكفاءة 
ملعلمي اللغة العربية 
بناء على منهج 
الذي يتضمن  2013
ختطيط الدروس 
وإعداد أعمال 
الدراسية أثناء اجلائحة 
، ابستخدام 
التكنولوجيا وتقييم 
نتائج التعلم أثناء وابء  
 . 19-كوفيد
أميليا ابراميتا ساري ،  2
 التعليمية تطوير الكفاءة 
ملعلمي موضوعات 
أحاديث القرآن يف التغلب 
على مشاكل قراءة وكتابة 
القرآن لطالب الصف 
الثامن يف املدرسة الثانوية 
مونتيالن ،  2اإلسالمية 










يف التغلب على 
مشاكل قراءة 
 وكتابة القرآن. 
البحث السابق يركز 
على تطوير الكفاءة 
للمعلمني يف  التعليمية
موضوع أحاديث 
القرآن يف التغلب على 
مشاكل قراءة وكتابة 
القرآن ، يف حني أن 
البحث الذي يقوم به 




تربية وتدريب املعلمني يف  
اجلامعة اإلسالمية 
ارات ، احلكومية يوجياك
2015 . 
 
اللغة ملعلمي  التعليمية
العربية استناًدا إىل 
الذي  2013منهج 
يتضمن على إعداد 
عملية التعليم واملناهج 
الدراسية أثناء اجلائحة 
، واستخدام 
نولوجيا التعلم تك
وتقييم نتائج التعلم 
-خالل جائحة كوفيد
19 
ويندي كورنياوان ، كفاءة  3
املعلم يف تعلم دراسة 
اإلسالمية أثناء جائحة  
يف املدرسة  19-كوفيد
 11العالية احلكومية 
مدينة بنجكولو ، أطروحة 
، بنجكولو: اجلامعة 
اإلسالمية احلكومية 











أثناء جائحة  
 19-كوفيد 
البحث السابق يركز 
على كفاءة املعلم يف 
تعلم الرتبية اإلسالمية 
بحث ، يف حني أن ال 
الذي سأقوم به هو 
الكفاءة  وصف
ملعلمي اللغة  التعليمية
اء على منهج العربية بن
الذي يتضمن  2013
على إعداد عملية 
التعليم واملناهج 





التعلم و تقييم نتائج 
التعلم أثناء جائحة  
 . 19-كوفيد
واهيونو ، ب. وهوسامة ،  4
ه . املعلمون احملرتفون أثناء 
: 19-جائحة كوفيد
مراجعة تنفيذ التعلم عرب 
ت والتحدايت اإلنرتن
واحللول.  جملة الرتبية 
املهنية للمعلمني.  اجمللد 
( ، برانمج 1)رقم  1
دراسة تربية البيولوجية ، 










عرب اإلنرتنت يف 
-جائحة كوفيد




 عرب اإلنرتنت 
يركز احلبث السابق  
على التعلم عرب 
اإلنرتنت يف جائحة  
مبا يف  19-كوفيد
ذلك: مراجعات 
والتحدايت  طبيقالت
وحلول التعلم عرب 
اإلنرتنت ، بينما 
يصف البحث الذي 
يقوم به املؤلف 
 التعليميةالكفاءة 
ملعلمي اللغة العربية 
منهج بناًء على 
الذي يتضمن  2013
على إعداد عملية 
التعليم أثناء اجلائحة ، 
واستخدام تكنولوجيا 
التعلم وتقييم نتائج 





جاجات سودرجات ،   5
كفاءة املعلم أثناء جائحة  
، جملة  19-كوفيد
البحوث االقتصادية 
والتجارية ، جامعة 




















يركز البحث السابق 
على كفاءات املعلم 
املتعلقة مبحو األمية 
وكفاءات إتقان العلوم 
والتكنولوجيا ، 
وكفاءات مهارات 
إدارة الفصل ، 
وكفاءات التواصل 
والكفاءات 
االجتماعية ، يف حني 
أن البحث الذي 
سيقوم به املؤلف هو 
ة الكفاءوصف 
ملعلمي اللغة  التعليمية
العربية بناء على منهج 
الذي  2013التعليم 
يتضمن على إعداد 
عملية التعليم واملناهج 
الدراسية أثناء اجلائحة 
، واالستخدام ، 
وتكنولوجيا التعلم 




 .19-أثناء وابء كوفيد
 
1. ( هاريناوايت  بوتري  ويداي  إيكا  اليت كتتبها  ،2017الرسالة  بعنوان  تطوير   طبيقت  ( 
 2ملعلمي الرتبية الدينية اإلسالمية يف املدرسة الثانوية املهنية ابتيك  التعليميةالكفاءة 
ت  سوراكرات. يف  البحث  هذا  الكفاءة    طبيقيبحث  الرتبية   التعليميةتطوير  ملعلمي 
ابتيك  املهنية  الثانوية  املدرسة  يف  اإلسالمية  التشابه  سوراكرات.  2الدينية  حيث  من 
، والفرق هو نيمعلملل  التعليمية البحث ، تبحث هذه الدراسة يف كفاءات  مع هذا
الكفاءات   تطوير  يصفون  السابقني  الباحثني  هؤالء  الرتبية   التعليميةأن  ملعلمي 
الكفاءة  اإلسالمية. وصف  هو  املؤلف  حبث  يف  العربية  التعليميةبينما  اللغة  ملعلمي 
منهج   على  امل  2013بناًء  تطوير  يتضمن  أثناء الذي  الدراسية  واملناهج  ناهج 
جائحة كوفيد,  اجلائحة خالل  التعلم  نتائج  وتقييم  التعلم  تكنولوجيا  -استخدام 
19.14    
ملعلمي مواد  التعليمية ( بعنوان تطوير الكفاءة 2015الرسالة ألميليا ابراميتا ساري )  .2
للطالب يف فصل ته وكتابالقرآن  يف التغلب على مشاكل قراءة القرآنوعلوم احلديث 
من حيث املرادف مع هذا البحث ،   .مونتيالن  2الثامن يف املدرسة الثناوية معارف 
الكفاءة   دراسة  السابق   التعليميةكالمها  الباحث  أن  هو  واالختالف   ، للمعلم 
تطور الكفاءة  يف التغلب على  التعليمية يصفون  يف مادة أحاديث القرآن  للمعلمني 
القر  وكتابة  قراءة  الكفاءة مشاكل  تصف  الكاتبة  البحث كانت  هذا  يف  بينما   ، آن 
الدراسي  التعليمية منهج  على  بناء  العربية  اللغة  على  2013ملعلمي  يتضمن  الذي 
تطوير املناهج الدراسية أثناء الوابء ، واستخدام تكنولوجيا التعلم وتقييم نتائج التعلم 
  1915-خالل  جائحة كوفيد
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( بعنوان "كفاءة املعلم يف تعليم الرتبية 2020وندي كورنياوان  )ة اليت كتبها الرسال  .3
كوفيد جائحة  أثناء  احلكومية    19-اإلسالمية  العالية  املدرسة  مدينة   11يف 
دراسة    بنجكولو".  إىل  يهدف  فهو   ، البحث  هذا  مع  التشابه  أبوجه  يتعلق  فيما 
جائحة كوفيد خالل  املعلم  الباحث  ،19-كفاءة  هؤالء  أن  هو  السابقني الفرق  ني 
, 19-يصفون كفاءة املعلمني يف تعلم الرتبية الدينية اإلسالمية خالل جائحة كوفيد 
الكفاءة   وصف  هو  املؤلف  حبث  يف  على   التعليمية بينما  بناًء  العربية  اللغة  ملعلمي 
اجلائحة،  2013منهج   أثناء  الدراسية  واملناهج  املناهج  تطوير  يتضمن   الذي 
  9116-م وتقييم نتائج التعلم خالل جائحة كوفيداستخدام تكنولوجيا التعل 
4. ( بودي  ستيا  انتون  و  هسامه  ه.  و  واهيونو  بونكوجاري  حبثية كتبها  ( 2020جملة 
كوفيد جائحة  يف  احملرتفون  "املعلمون  الت19-بعنوان  مراجعة  والتحدايت   طبيق: 
كل   من حيث أوجه التشابه مع هذا البحث هو دراسة وحلول التعلم عرب اإلنرتنت".
جائحة كوفيد   مدرس  السابقني   ،  19-من كفاءة  الباحثني  هؤالء  أن  هو  الفرق 
تفشي كوفيد خضم  يف  اإلنرتنت  عرب  التعلم  مراجعات   19-وصفوا  ذلك:  يف  مبا 
بينما يف حبث املؤلف ، يعتمد  ، والتحدايت ، وحلول التعلم عرب اإلنرتنت ، طبيقالت
العربية    التعليميةالكفاءة   اللغة  منهج  ملعلمي  تطوير   2013على  يتضمن  الذي 
استخدام تكنولوجيا التعلم وتقييم نتائج التعلم  املناهج واملناهج الدراسية أثناء الوابء.
 17. 19-خالل جائحة كوفيد
( بعنوان "كفاءة املعلم يف جائحة كوفيد 2020جملة حبثية كتبها جاجات سودراج ) .5
فإن اختصاص معلم جائحة كوفيد من حيث أوجه التشابه مع هذا البحث ،  ".19
الفرق بني الباحثني السابقني هو كفاءة املعلمني املتعلقة ابلكفاءة يف إتقان .  19-
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 ، والتكنولوجيا  والعلوم  والكتابة  والكفاءات  القراءة  الطبقة  إدارة  مهارات  كفاءات 
ن الذي يتضم 2013بينما يف حبث املؤلف بناًء على منهج . التواصلية واالجتماعية
التخطيط خلطط الدروس واملناهج الدراسية أثناء الوابء ، واستخدام تكنولوجيا التعلم 
 18 .19-وتقييم نتائج التعلم أثناء جائحة كوفيد
بني  فرقا  هناك  أن  استنتاج  ميكن   ، أعاله  للبحث  دقيقة  مراجعة  إجراء  بعد 
اعاله.  والبحث  الكاتبة  به  ستقوم  الذي  هنا البحث   ، الدراسات  هذه  أوجه من  ك 
الكاتبة به  قامت  الذي  البحث  مع  واختالف  موضوع .    تشابه  يف  املعادلة  تكمن 
هذه الدراسة هلا توجه َمتلف ، وهو الكفاءة  .  البحث املستخدم وهو كفاءة املعلم
جائحة كوفيد  التعليمية خالل  العربية  اللغة  وكحل   19-ملعلمي  َمتلفة  حبثية  مبواقع 
لكفاءة ااملرتبط اب 19-كن أن يقلل من انتشار كوفيدلألنشطة البناءة للتعلم الذي مي
 ملعلمي اللغة العربية.  التعليمية
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 الفصل الثّان 
 اإلطار النظري 
 
 مفهوم الكفاءة التعليميةاملبحث األول :  .أ
 تعريف الكفاءة  .1
 ما وهو competence اإلجنليزية للغة استيعاب  هو اإلندونيسية يف الكفاءةيوجد 
واملواقف 19.والقدرات   املهارات   يعين والقيم  واملهارات  املعرفة  من  مزيج  هي  الكفاءة 
الكفاءة هي أبسط شيء متأصل يف البشر  . اليت تنعكس يف عادات الفكر والعمل
الفرد قدرة  من   .  لقياس  شخص  وخربات كل  ومهارات  ذكاء  مستوى  رؤية  ميكن 
 شرح العديد من الشخصيات معىن الكفاءة..  ميتلكوهناالكفاءات اليت 
( آشان  ملاك  ؛ 45:  1981وفقا  الكفاءة  تلك  يذكر  فهو   ، موليسا  نقله   ) 
واليت   ، الشخص  َيققها  اليت  القدرات  أو  والقدرات  واملهارات  املعرفة  هي   ....."
معرفية   سلوكيات  أداء  فيه  ميكنه  الذي  احلد  إىل  من كيانه  جزءا  وعاطفية تصبح 
مرض". بشكل  معينة  املعرفة   وحركية  أهنا  على  الكفاءة  تعرف    ، احلالة  هذه  يف 
، نفسه  من  جزءا  أصبح  شخص  يتقنها  اليت  والقدرات  من  واملهارات  يتمكن  حىت 
اإلمكان. قدر  احلركي  والنفسي  والعاطفي  املعريف  السلوك  ،   أداء  ذلك  مع  متاشيا 
أهنا  على  الكفاءة  وكرنكلتون  فينش  والتقدير  يعرف  واملواقف  واملهارات  املهام  إتقان 
‌ 20الالزم لدعم النجاح.
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يتم على   اليت  الشخص  معرفة  قدرة  هي  الكفاءة  هذه  إن   ، التعريف  حسب 
نقال  تنفيذها بعد ذلك يف شكل عمل مع إتقان َمتلف للمهارات لتحقيق النجاح.
هاي   استشارات  جمموعة  من  سبنسر  رأي  الكفاءة    & عن  أبن  بري  "مسة ماك  هي 
ابملعيار  بشكل عرضي  ترتبط  للفرد  املشار  -أساسية  املتفوق  / أو  و  األداء الفعال 
موقف"  أو  وظيفة  يف  طريقة .  إليه  على  تؤثر  اليت  للشخص  األساسية  )اخلصائص 
مبا  طويلة  لفرتة  وتستمر   ، تواجهها  اليت  املواقف  مجيع  وتعوض   ، والتصرف  التفكري 
ك البشري هو نتيجة لتأثري طرق التفكري املميزة اليت السلو  فيه الكفاية عند البشر(.
أنفسهم. البشر  التأثريات   ينتجها  بعض  عن  أيًضا  تنفصل  ال  هذه  التفكري  طريقة 
 العلمية اليت يتمتع هبا الشخص والبيئة املوجودة يف متناول اليد.
 
 تصنيف الكفاءات .2
ابب  ،احلكومي الرتبوي عن املعيار  2005عام  9مناسبا ابلنظام احلكومي رقم 
املعلم كمنف  (3)  28 ميتلكها  أن  البد  اليت  الكفاءة  أبن  هي كما   ،التعليم  ذتعرب 
  21تلي:
فهم  (1 على  تشمل  الطالب  تعليم  إدارة  على  القدرة  هي  التعليمية  الكفاءة 
تقومي نتائج الطالب و تطوير الطالب  ،التخطيط وتنفيذ التعليم ،الطالب 
 م. لتمكني من أنواع كفاءاَت
الثابتة  (2 الشخصية  القدرة  هي  الشخصية   ، العارفة ،البالغة  ،املعدلة ،الكفاءة 
 وأصبحت أسوة للطالب واألخالق الكرمية.  ،اهلائبة 
اليت  (3 وعامقا  واسعا  التعليم  مواد  استيعاب  على  القدرة  هي  املهنية  الكفاءة 
 ميكن أن تشرف الطالب السنفاء معيار الكفاءة احملددة.
 





اإلجتماعي (4 ومعاملة الكفاءة  التصالية   اجملتمع  من  املعلم كجزء  قدرة  هي  ة 
الطالب  مع  املدرسة  ،فعالة  يف  واملوظفني  املعلمني  الطالب   ،مع  أولياء 
 واجملتمع حوله. 
 الكفاءة التعليمية  .3
)مرب /  ”Agagos“ )طفل( و  ”Pais“ كلمة بيداغوجيك مشتقة من اليواننية 
يف هناية  . التوجيه اليت يقوم هبا الكبار للمراهقنيوصي( ، وتشري اشتقاقيا إىل عملية 
القرن الثامن عشر ، يشري علم أصول التدريس إىل املعرفة املتعلقة ابلتعليم والنظرايت 
 وعلوم الرتبية.
من  َمتلفة  أنواع  إىل  التدريس  أصول  علم  تشري كلمة   ، اإلندونيسية  اللغة  يف 
م وعادة   ، معينة  شخصيات  من  التوجيه  يتم عمليات  معلمني  شخصيات  تكون  ا 
ابملعىن الضيق ، يشري علم أصول التدريس  مجعهم مًعا يف عالقتهم مع جيل الشباب.
والطالب. املعلمني  بني  عمودية  عالقة  هلا  اليت  املدارس  يف  التعليمية  العملية   إىل 
  22، نستخدم كلمة بيداغوجية. التعليميةلإلشارة إىل النظرايت 
هو   التدريس  أصول  األطفال.علم  لتعليم  يف   دراسة  صيب  خادم  حرفيا  تعين 
املدرسة. إىل  سيده  ابن  اصطحاب  يف  وظيفته  تتمثل  القدمية  فالعلم   اليوانن  إذن 
احلياة. يف  معني  هدف  حنو  الطفل  يوجه  الذي  اخلبري  هو  اجملازي  وفقا  البيداغوجي 
األطفال حنو هلوجفيلد )هولندا( فإن علم أصول التدريس هو دراسة مشكلة توجيه 
لذا فإن  أهداف معينة ، أي حىت يتمكنوا من "إكمال مهام حياَتم بشكل مستقل.
  23علم أصول التدريس هو علم تربية األطفال.
أصول  "علم  مصطلح  مع  التدريس"  أصول  "علم  مصطلح  مييز   ، الجنفيلد 
 ، بيداغوجي  التدريس"  التفكرييعرف  على  أكثر  والرتكيز   ، الرتبية  علم  أنه  ، على   
 
22Doni Koesoema A., Pendidikan Karakter, (Jakarta: Grasindo, 2010), Cet. 2, hlm. 138.  




التعليم يف  وتعليمهم  .  والتفكري  األطفال  توجيه  عن كيفية  أما  فكرة  مصطلح   . 
املتعلقة  املمارسات  على  الرتكيز  من  مزيدا  يضع  والذي   ، التعليم  يعين  البيداغوجيا 
األطفال. لتوجيه  واألنشطة  التعليمية  و    24ابألنشطة  "بيداغوجيك"  املصطلحان 
أ َمتلفة.   دراسات  هلما  لديه "بيداغوجي"  التدريس  أصول  علم  هو  بيداغوجيك  ما 
التعليم حيث  من  األطفال  تربية  علم  حيث  من  أوسع  طبيعة .    دراسة  فيه  يناقش 
أما بيداغوجي يدور .  اإلنسان ، وطبيعة أهداف التعليم ، وطبيعة العملية التعليمية
 حول ممارسة تعليم األطفال.  تطبيقات التفكري الرتبوي. 
املعلمني  ,واحملاضر  لماملع  قانون   على  بناء  من كفاءات  جمموعات  أربع  هناك 
ينص 25.واملهنية  واالجتماعية  والشخصية   الرتبوية :وهي  ، إندونيسيا  مجهورية   يف 
رقم   املادة   2005لعام    14القانون   ، الرابع  الفصل  يف  واحملاضرين  املعلمني  بشأن 
( على أن الكفاءات اليت َيب أن يتمتع هبا املعلمون تشمل الكفاءة 1)النقطة  10
ومع ذلك ،   26. والكفاءة الشخصية والكفاءة املهنية والكفاءة االجتماعية التعليمية
اليت َيب أن ميتلكها  التعليميةة جوانب الكفاءات تركز هذه األطروحة على مناقش 
، .  املعلمون الوابء  هذا  خالل  حدثت  اليت  اإلنرتنت  عرب  التعلم  بعملية  يتعلق  فيما 
 حاجة أساسية َيب أن يتمتع هبا املعلمون.  التعليميةتعد الكفاءة 
املادة   شرح  يشري   ، الوطنية  التعليم  معايري  )  28يف  الكفاء3الفقرة  أن  إىل  ة ( 
،  التعليمية الطالب  فهم  تشمل  واليت  الطالب  تعلم  إدارة  على  القدرة  تصميم   هي 
 27.  وتنفيذ التعلم وتقييم َمرجات التعلم وتطوير الطالب لتحقيق إمكاانَتم املختلفة
 . َيب أن خيطط املعلم إلعداد التعلم يف الفصل الدراسي قبل تقدمي املواد يف الفصل
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مي املقدمة  املواد  أهداف  ميكن مع  اليت  األهداف  َتقيق  وميكن  بسهولة  فهمها  كن 
يف املناقشة القادمة سوف تناقش ابلتفصيل حول  . َتقيقها ، ألنه مت التخطيط هلا
 بيداغوجيك.نطاق الكفاءة 
كفاءة املعلم كما هو مشار إليه يف قانون مجهورية إندونيسيا رقم.  القانون رقم 
املادة    2005لسنة    14 واحملاضرين  املعلمني  تشمل   10بشأن  املعلم  أن كفاءات 
، وكفاءة الشخصية ، والكفاءة االجتماعية ، والكفاءة املهنية اليت  التعليمية الكفاءة 
خالل التعلي املهينمت احلصول عليها من  تكون هذه الكفاءات األربع  .  م  أن  َيب 
هي األهم جلميع املعلمني وأن تساهم كثريًا يف ما إذا كان ميكن تسمية املعلم ابملهنية 
يف  أخذها  َيب  اليت  للمهنة  اختيارًا  التدريسي  العمل  يصبح  حبيث  املهنية  غري  أو 
حقيق النتائج املتوقعة ، من أجل تنفيذ عملية التعلم بفعالية وكفاءة ، ولت . االعتبار
 .  التعليميةَيب أن يتمتع املعلمون ابلكفاءة 
هي إحدى الكفاءات  التعليمية وقفا ملارسيلوس ، قال موليسا أيضا أن الكفاءة 
اليت َيب أن يتمتع هبا املعلمون ، حيث َيب أن يكون املعلمون قادرين على إدارة 
، ت التعلم  على  والقدرة   ، الطالب  وتنظيم إتقان خصائص   ، الدراسية  املناهج  طوير 
التعلم الرتبوي ، واستخدام التكنولوجيا يف التعلم ، وتقييم نتائج التعلم ، والقدرة على 
  28تطوير الطالب.
، ميكن االستنتاج أن الكفاءة  املذكورة  التعريفات  هي قدرة املعلم  التعليميةمن 
الطالب   وتنمية   ، الفهم  يشمل  الذي  التعلم  إدارة  وت  ،على  التعلم   طبيقتصميم 
تعد صياغة الكفاءات  وتقييم َمرجات التعلم وَتقيق اإلمكاانت املختلفة للطالب.
معايري  يف  الحًقا  شرحها  سيتم  واليت  القانون  يف  املعلمون  هبا  يتمتع  أن  َيب  اليت 
حمرتفا مدرسا  لتصبح  مطلًقا  مطلبا  الوطنية  من .  التعليم  احلكومية  اللوائح  تصبح  ال 
 
28 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 




لقانون قواعد مكتوبة تلقائيا دون سيطرة املؤسسة املعنية لتقييم املعلمني الذين خالل ا
 استوفوا املتطلبات واملؤهلني ليصبحوا معلمني يف املؤسسات التعليمية.
هي الكفاءة اليت َيب أن ميتلكها املعلم يف إعداد جمموعة من  التعليميةالكفاءة 
ي اليت  املادة  تقدمي  عند  الفصل  يف  تدريسهاالدروس  ظروف   بدءا.    تم  فهم  من 
، التعلم  نتائج  وتقييم  التعلم  إدارة  على  والقدرة  التعلم  تصاميم  وتصميم  مث  الطالب 
أييت لتوفري مساحة للتحقيق للطالب للتعبري عن التعلم الذي مت احلصول عليه.  ألن 
 رؤية قدرات ومواهب واهتمامات وخربات كل طالب َمتلفة.
 
 19-الكفاءة التعليمية أثنا جائحة كوفيداملبحث الثان :  .ب
الفصل الثاين  2008لسنة  74يف قانون احلكومية رقم  التعليمية نطاق الكفاءة 
املادة   )الكفاءة(  األول  اجلزء  والشهادة(  الكفاءات 4)النقطة    3)الكفاءة   ،  )
فهم الرؤى أو األس التعليمية تشمل  ميتلكها املعلم  فهم  ، التعليميةس اليت َيب أن 
التعلم الرتبوي واحلوار  طبيقالطالب ، وتطوير املناهج الدراسية ، وتصميم التعلم ، وت
لتحقيق  الطالب  وتطوير   ، التعلم  نتائج  وتقييم   ، التعلم  تكنولوجيا  واستخدام   ،
املختلفة ابملكوانت   29.  إمكاانَتم  تتعلق  فرعية  مناقشة  مناقشة كل  عند  وسيتضح 
الكفاءات  إتقان  يف  مراعاَتا  َيب  اليت  اللغة  التعليميةواألشياء  تعلم  يف  سيما  ال   ،
 . 19-العربية أثناء جائحة كوفيد 
 إتقان خصائص الطالب .1
يعد فهم الطالب أمرا مهما للغاية ألن الطالب هم املواد التعليمية الرئيسية يف 
التعليمعم مستوايت   .  لية  على  مشارك  ميتلكها كل  اليت  األساسية  القدرات  مع 
.  إن إمكاانت العقل لدى  َمتلفة ، من الضروري أن يعرف املعلم حالة كل طالب
 
29 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru BAB II (Kompetensi dan 




دائًما يفكرون  أشخاص  إىل  البشر  تطوير  على  القدرة  هي  البشر .  البشر  يرتبط 
األطفا توجيه  أجل  من  املعلمني  فإن  لذا   ، فهم ابلتعليم  جدا  الضروري  من   ، ل 
من أجل التثقيف مبعىن حمدود لفهم تفاعالت التدريس والتعلم ،  . أهداف طالهبم
‌ 30َيتاج املعلمون إىل القدرة على فهم السلوك البشري.
هي  ابلتعلم.  هل  اخنفاض اهتمام الطالب  سبب  يعرف املعلم  لذلك َيب أن 
ليم مدرس أقل جاذبية ، مما يتسبب يف عوامل بيئية أم عائلية أم ابلفعل انجتة عن تس 
املعلم مع  الطالب  تفاعل  ،  . اخنفاض  طالهبم  لسلوك  املعلمني  فهم  أمهية  هي  هذه 
 . 19-خاصة يف تعلم اللغة العربية أثناء جائحة كوفيد 
 
 نظرية التعلم و مبادئ تعليم التعلم  .2
. للتعلم الرتبوية  واملبادئ  التعلم نظرية  إتقان هو الفصل إتقان بعد  الثاين اجلانب
 ،  ما مادة إلتقان فقط مطلوابً  ليس املعلم أن هو األخرى واملهن احملاضر  بني الفرق
 التعلم  نظرية   تعترب.  لآلخرين  املادة  تدريس  على  قادرًا  ليكون  أيًضا  مطلوب   ولكنه
 الطريقة  هي ما. للطالب  املواد لتقدمي اسرتاتيجيات  تطوير يف مفيدة التعلم ومبادئ
  .ذلك  إىل وما  ، منهجية تكون وكيف ، املستخدمة
 
 ختطيط تنفيذ البحث .3
لذلك مع التحضري ،  . تصميم التعليم مطلوب كتحضري أويل قبل بدء التعليم 
يف التخطيط نفسه ، هناك ختطيط طويل  . ميكن توجيه عملية التعليم والتخطيط هلا
املناهج الدراسية وبرامج الفصل الدراسي يتم تضمني  . األجل وختطيط قصري املدى
والربامج السنوية  وخطط تنفيذ التعلم يف خطة التعلم الرئيسية يف تعلم اللغة العربية 
 .19-أثناء جائحة كوفيد
 




وفقا لينجري ، فإن الدورة األوىل عبارة عن برانمج سنوي )العام الدراسي(.  يعد 
أخر  برامج  إعداد  يف  مرجعا  السنوي  الفصل الربانمج  برامج  املثال  سبيل  على   ، ى 
اليومية  الربامج  وحىت  األسبوعية  والربامج  دورة   .  الدراسي  الثانية  الدورة  تتضمن 
التقدير.  يف هذا الربانمج ، مت العثور على جمموعة من الدروس واألنشطة الطالبية  
متوسط. أو  هنائي  الدرس  كهدف  وحدة  ختطيط  تطوير  هي   ، الثالثة  .    الدورة 
ط وحدة الدرس.  يعتمد ختطيط وحدة الدرس على األهداف العامة اليت َيب ختطي
السنوي الربانمج  يف  عليه  املنصوص  النحو  على  .  اتباعها  ختطيط ة  الرابعة  احللقة 
اليومية  لألنشطة  على  الدروس  التعلم  أهداف  ترتيب  يتم   ، اليومي  التخطيط  يف    .
الت أهداف  جناح  رؤية  ميكن  حبيث   ، التحديد  واحدةوجه  مرة  تتم   31. علم  أن  بعد 
ت يتم  الذي  الدرس  ختطيط  فإن   ، التحديد  وجه  على  يتم طبيقصياغته  الفصل  يف  ه 
 . التعليم طبيقوفقا للمادة اليت سيتم تدريسها ، واملشار إليها فيما يلي ابسم اعداد ت
 
 الرتبوي  تنظم التعلم .4
يتم   إذا كان  ما  حول  التثقيف  املعلم.   واجب  أو التعليم  الفصل  يف  إجراؤه 
ألن عملية التعلم ال تتم فقط وتقتصر على الفصول الدراسية.  ال يقتصر  . خارجه 
أنواع َمتلفة   32. دور املعلم على نقل املعرفة فحسب ، بل يتمثل أيًضا يف نقل القيمة
التعليم الذي سيشكلهم  . من أدوار املعلم كمتطلبات مهنية ومسؤولية جتاه الطالب 
بدون الدور األقصى .  بشرا يتمتعون بشخصية وتفاين ووالء وشخصية قوية  ليصبحوا
الوحيد  املصدر  فقط  ليس  املعلم   ، التعلم  عملية   ، اهلدف  هذا  يتحقق  لن   ، للمعلم 
خاصة يف تعلم  33للتعلم ، بل مطلوب أيًضا توفري بيئة ممتعة ومتكيفة مع الطالب ، 
 . 19-اللغة العربية أثناء وابء كوفيد
 
31 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Pembelajaran, (Jakarta: PT Fajar Interpratama, 
2010), Cet. 3, hlm. 48. 
32 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 3, hlm. 274. 




 الطالب يف تفعيل إمكانياهتم  تنمية .5
اليت َيب أن ميتلكها املعلمون  التعليمية تطوير الطالب هو جزء من الكفاءات 
طالب  ميتلكها كل  اليت  املختلفة  اإلمكاانت  لتحقيق  من   .  ،  التطوير  تنفيذ  ميكن 
األنشطة  أو  املدارس  تقيمها  اليت  تلك  سواء   ، املختلفة  الداعمة  األنشطة  خالل 
ال سيما يف تعلم اللغة العربية  34املدرسة لزايدة مواهب واهتمامات كل طالب ،خارج 
 .19-أثناء جائحة كوفيد
 
 التواصل مع الطالب .6
 تقدمي  عند فعال بشكل التواصل على قادرًا تكون  أن  َيب ، مدرًسا صفتك 
 أثناء   .الطالب   مع  والتعاطف   أبدب   التواصل  أيًضا  املعلمني  على  َيب.  التدريس
 التكنولوجيا  ابستخدام  اإلنرتنت  عرب  والطالب   املعلمني  بني   االتصال  يتم  ،   الوابء
 . االتصال ووسائط
أنشطة  وتبسيط  تسهيل  إىل  والتعلم  التعليم  يف  التكنولوجيا  استخدام  يهدف 
استخدام   .  التعلم على  القدرة  لديهم  يكون  أن  املعلمني  يطلب   ، احلالة  هذه  يف 
 .   نظام شبكة الكمبيوتر اليت ميكن للطالب الوصول إليهاوإعداد املواد التعليمية يف 
املختلفة  ابلكفاءات  جمهزين  احملتملون  واملعلمون  املعلمون  يكون  أن  َيب   ، لذلك 
يف  سيما  ال   ، تعليمية  واالتصاالت كتقنية  املعلومات  تكنولوجيا  ابستخدام  املتعلقة 
 . 19-تعلم اللغة العربية أثناء جائحة كوفيد 
استخدام تكنولوجيا اهلاتف احملمول له مسامهة كبرية يف املؤسسات التعليمية ، 
)كوروجو  بعد  عن  التعلم  أهداف  َتقيق  ذلك  يف  ،  & مبا  ميكن  .  (2011الكان 
التعلم عرب اإلنرتنت.  على سبيل املثال ،  طبيقأيضا استخدام وسائط َمتلفة لدعم ت
 




ل دراسي و ادمودو و سكولوجيا تستخدم الفصول االفرتاضية خدمات جوجل فص
(.  ميكن التعلم عرب اإلنرتنت 2016وتطبيقات املراسلة الفورية مثل واتساب )سو ، 
 من خالل وسائل التواصل االجتماعي مثل فيسبوك و انستاغرام.
 
 تقييم حمرجات التعلم  .7
جناح للمعلم تقييم نتائج التعلم ، ألهنا َتدد مستوى  التعليمية تتضمن الكفاءة 
التقييم هو عملية منهجية لتحديد أو اختاذ قرارات بشأن مدى  .  الطالب يف التعلم
جائحة كوفيد أثناء  العربية  اللغة  تعلم  تنفيذ  يف  التدريس  تقييم   .  19-أهداف  يتم 
لدى  القصور  أوجه  قياس  جًدا  املهم  من  املوضوع.   تسليم  يتم  عندما  التعلم  نتائج 
التعل  من  مرحلة  أي  يف  تكرار   .  مالطالب  أو  زايدة  إىل  حاجة  هناك  تكون  حبيث 
للطالب األقل قدرة على استيعاب املادة.  يف سياق تقييم نتائج التعلم يف املدارس ، 
، ومها تقنيات االختبار وغري االختبار .  إجراء أسلوب  هناك نوعان من التقنيات 
اختب طريق  عن  التعلم  لعملية  التعلم  نتائج  تقييم  مث   ، على االختبار  الطالب.   ار 
اختبار  دون  التقييم  إجراء  يتم   ، االختبار  عدم  تقنيات  مع   ، ذلك  من  العكس 
‌ 35. الطالب 
‌
 19-املبحث الثالث : التعلم اللغة العربية خالل جائحة كوفيد  .ج
 تعلم اللغة العربية  تعريف .1
رقم   للقانون  وفقا  هو   2003لسنة    20التعلم  الوطين  التعليم  نظام  بشأن 
يف غضون    36. تفاعل بني الطالب واملعلمني ومصادر التعلم يف بيئة التعلمعملية 
 
35 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 
Cet. 9, hlm. 57. 
36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 




ذلك ، وفقا مليارسو الذي نقلته انداه كومسية ، فإن التعلم هو حماولة إلدارة البيئة 
عن قصد حىت يتمكن الشخص من تكوين نفسه بشكل إَيايب يف ظل ظروف 
للمعلم.  التعلم من كلمة "تعلم"  تنفيذ التعلم هو أحد املهام الرئيسية  37. معينة
اليت تعين التعليمات املعطاة للناس حىت يكونوا معروفني ، من كلمة "تعلم" يولد 
واملعرفة الذكاء  اكتساب  حماولة  أو  ممارسة  يعين  الذي  "تعلم"  أتيت كلمة  . الفعل 
"التعليم" من كلمة "تعلم" اليت َتصل على تصريف الكلمة وهي تعارض امسي مما 
  38.  عمليةيعين
تعريف اخر يوضح أن اللغة العربية هي لغة القرآن واحلديث ، وكالمها أساس 
 ، احلديث  وعلم   ، الكالم  وعلم   ، الفلسفة  مثل  اإلسالمية  الثقافة  ولغة  اإلسالم 
طرحها اخلرباء ، على الرغم من اختالف  املعاين اليت  39. والتفسري، وما إىل ذلك 
املؤلفني يرون أن األهداف والغاايت هي نفسها ، أي   احملتوى والتحرير ، إال أن
والتفاعل  التواصل  يف  العرب  يستخدمها  اليت  اهلجائية  احلروف  من  تتكون  كأداة 
 اجتماعيا شفهيا وكتابة. 
من  أجيال  درسها  لطاملا  اليت  األجنبية  اللغات  إحدى  هي  العربية  اللغة 
أهلها اللغة يف سن مبكرة ، ألن غالبية يف إندونيسيا ، تعلم  . املسلمني يف العامل
  40اجملتمع من املسلمني، وهلذا السبب لديهم القرآن الذي نزل ابللغة العربية.
الال ، لغة  اجملتمع  يف  استخدامها  أعراض  إىل  نظران  إذا   ، إندونيسيا  يف  عربية 
تمع .  ابلنسبة للبيئة واجمل فقد تكون لغة أجنبية ، وميكن أن تكون أيضا لغة اثنية
 .  ، تعترب اللغة العربية بشكل عام لغة أجنبية ، ألهنا ليست لغة االرتباط اليومي
 
37 Miarso, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 4.   
38 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 664.   
39 Busyairi Madjidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 
1994), hlm. 1.   
40 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN MALIKI 




روضة األطفال إىل  ، من  بشكل عام  اإلسالمية  املدارس  يف  هذا  نرى  ميكننا أن 
أن  الكلية. الواضح  العربية    من  يف هي  اللغة  مكانتها  ذلك  يف  مبا   ، أجنبية  لغة 
لذي ميكن استخدامه كمؤشر على االغرتاب يف الشيء اآلخر ا املناهج الدراسية. 
  41.التعلم املدارس هو أن اللغة العربية ال ُتستخدم كلغة تدريس ، ولكن كموضوع 
مع  العربية  اللغة  تعلم  الطالب  لتعليم  حماولة  هو  العربية  اللغة  تعلم  فإن  لذا 
املراد َتقيقه َمتلفة لتحقيق األهداف  تنظيم عناصر  خالل  ، املعلم كميسر من  ا 
 ، العربية  اللغة  مواد  فهم  مثل   ، العربية  اللغة  وإتقان  اللغوايت  إتقان   إنشاء  وهي 
والطالب  املعلمني  املعنية  العناصر  تشمل  جرا.   وهلم   ، العربية  ابللغة  اجلمل 
 واألساليب ووسائل اإلعالم والبنية التحتية والبيئة. 
 
 جوانب تعلم اللغة العربية  .2
هلا   العامل  يف  لغة  دراسة كل  عند  فصلها  عدم  َيب  للغة  متعددة  جوانب 
تشمل هذه اجلوانب على  . اللغات وعند تدريس اللغات مبا يف ذلك اللغة العربية
جوانب النظام الصويت وجوانب املفردات وجوانب بنية اجلملة واجلوانب الداللية / 
 ذات املغزى واجلوانب االجتماعية والثقافية 
 علم األصوات‌.أ
األصوات أبنه علم أصوات اللغة ، وخاصة تلك اليت تغطي اتريخ يعرف علم 
يف هذا اجلانب ، يشمل التعلم ؛  االختالف يف الصوت   42. ونظرية تغيري الصوت 
 بني صوت وآخر ، ضغط الصوت يف الكلمة والتنغيم )ضغط الصوت يف اجلملة( 
 
41 Chaedar Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2011), hlm. 56-57.   




طر   . أفضل  أن  نوراباين  اياين  أوضح   ، الصويت  ابجلانب  يتعلق  لشرح وفيما  يقة 
الصغرى الثنائية  هي  صوتني  بني  الصغرى كلمتان   .  الفرق  ب الثنائية  املقصود 
النطق يف  تشابه  أوجه  هناك  ولكن  املعىن  يف  واحد   .  َمتلفتان  صوت  يف  الفرق 
ال ، زال ، قد تكون األصوات املختلفة يف البداية أو يف املنتصف سفقط  مثال: 
  43. أو يف النهاية
 ت من انحية املفردا‌.ب 
"مفردة"  لكلمة  اجلمع  صيغة  هي  "املفردات"  فإن كلمة   ، اللغة  حيث  من 
يعمل   حنوي  لنظام  وفًقا  أفقياً  مرتبة  لغة  وحدة  أو  وحدة  أهنا  على  تعرف  واليت 
مجل تعمل    .   كصانع  ألهنا   ، اللغة  يف  جدا  مهما  عنصرا  أيضا  املفردات  تعد 
واخلطاب  واجلمل  التعبريات  أشكال  من  املفر .    كشكل  للغاية أمهية  مهمة  دات 
وتعلم  بتقدمي  يبدأ  أن  َيب  العربية  اللغة  تعلم  أبن  َيادل  البعض  أن  لدرجة 
ومع ذلك ، فإن تعلم املفردات  .  املفردات إما عن طريق حفظها أو بطرق أخرى
وستعطي  معىن  ذات  تكون  لن  املفردات  ألن   ، نفسها  اللغة  مع تعلم  يتطابق  ال 
يت مل  إذا  القارئ  أو  للمستمع  وفقا معىن  وسياقية  صحيحة  مجلة  يف  ترتيبها  م 
  44.الفصحىواألنظمة  النحويةللقواعد 
 من انحية القواعد )النحو( ‌.ج
الرتتيب  يعترب   ، العربية  اللغة  يف  اجلملة.   بنية  حول  درس  عن  عبارة  اجلملة 
يف  .  بني الكلمات يف مجلة أو بني مجل يف مجلة أو خطاب دراسة يف علم النحو
الواقع  ال تثري العالقة املعاين النحوية فحسب ، بل تؤثر أيضا على حركة حرف 
يسمى"إعراب". فيما  عليه  يطلق  والذي  علم   االخري كل كلمة  هو  النحو  علم 
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يف  العربية  الكلمات  موضع  لتحديد  املستخدمة  القواعد  من  عدد  على  َيتوي 
املطابقة واملوقعية )حيث اجلمل ، مثل إعراب ، وبناء ويتضمن أشياء أخرى مثل 
  45توضع الكلمة(.
 من انحية الداللية / املعىن ‌.د
الداللة علم  أو  املعىن  علم  ابسم  العربية  اللغة  يف  املصطلح  هذا  علم . يعرف 
 / الدالالت  تعرف  املعىن.   نظرية  يدرس  الذي  اللغة  علم  من  جزء  هو  الداللة 
وامل  املداخل  يعلم  الذي  العلم  أهنا  على  أيضا  معىن املعىن  يف  والتحوالت  خارج 
اللغة هي رمز صويت له معىن ويستخدمه جمموعة من الناس للتعبري   46. الكلمات 
قلوهبم أو   .  عن  الكلمات  يف  منهجي  بشكل  املرتبة  الصوتية  الرموز  تعمل  لن 
. وفضال على ذلك  اجلمل كتدليك أو أطروحة إذا مل تنتبه إىل الدالالت / املعىن
  الكلمة أو اجلملة حسب الزمان واملكان. ، ميكن أن يتغري معىن
 من انحية االجتماعية والثقافية‌.ه
اللغة هي شيء يولد من اجملتمع وهي من أحد اجلوانب االجتماعية.  اللغة 
 .  هي انعكاس لألمة الناطقة ابللغة.  تعلم اللغة يعين دراسة ثقافة متحدثي األمة
سببا   تعترب  اليت  اللغوية  غري  العوامل  يلي: تشمل  ما  العربية  اللغة  تعليم   ملشاكل 
االجتماعيني  والطالب  العرب  بني  والثقافية  االجتماعية  الثقافيني  -االختالفات 
ال ميكن فصل   47. )اإلندونيسيني( ، املرافق املادية والبنية التحتية ، املكان والزمان
 مة العربية. الثقافة االجتماعية للغة العربية عن تدريس هذا اجلانب من ثقافة األ
 
   الشريف علي ابن محمد الجرجاني, كتاب التعريفة, )بيروت: دار الكتب العلمية, 1998( ص. 240. 45
 أحمد مختار عمرط, علم الداللة, )كوايت: مكتبة دار العربية, 1982( ص. 11.   46
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البيئة  عن  عامة  حملة  تقدمي  جدا  املهم  من   ، العربية  اللغة  ملعلمي  ابلنسبة 
 .  االجتماعية والثقافية لألمة العربية واليت هلا عالقة مبمارسة استخدام اللغة العربية 
واألمساء  واملصطلحات  التعبريات  معىن  لفهم  الطالب  تسريع  إىل  ذلك  سيؤدي 
الع اللغة  هبا  تنفرد  ابإلضافة اليت   ، اإلندونيسية  اللغة  يف  يعادهلا  ما  هلا  وليس  ربية 
 إىل أهنا ستساعد الطالب على استخدامها بشكل مناسب.
 
 أهداف تعلم اللغة العربية  .3
هي  التعلم  أنشطة  أن  هي  املهمة  النقطة  الغرض.   واعية  عملية  هو  التعليم 
ت ويتم  اهلدف  حنو  وموجهة  مرتبطة  لتحقيق  طبيقأحداث  هدف   .  األهدافها 
عملية التعلم بتوجيه من املعلم يف  طبيقهذا التعلم هو نتيجة تعلم الطالب بعد ت
مواتية تسمى     .  ظروف  واليت  إندونيسيا  دولة  يف  عام  بشكل  التعلم  أهداف 
رقم  اندونيسة.   مجهورية  القانون   يف  موصوفة  الوطنية  التعليم  لسنة  20أهداف 
 يف شأن أهداف الرتبية والتعليم الوطنية.  2003
األمة  وحضارة  شخصية  وتشكيل  القدرات  تنمية  هي  الوطنية  الرتبية  وظيفة 
يهدف إىل تنمية قدرات الطالب  . ياة الفكرية لألمة بكرامة يف سياق تطوير احل 
 ، نبيلة  بشخصية  ويتمتعون   ، ويطيعونه  تعاىل  ابهلل  يؤمنون  بشرًا  يصبحون  حبيث 
 ، ومستقلون   ، ومبدعون   ، وقادرون   ، ومعرفة   ، جيدة  بصحة  ويتمتعون 
 48ويصبحون مواطنني دميقراطيني ومسؤولني يف الدولة ".
ن أن  ميكن  الصيغة  هذه  والتدريس من  التعليم  من  األساسي  الغرض  أن  فهم 
منذ الوالدة ، يتم إعطاء البشر   . هو َتسني نوعية اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل
القدرات األساسية، ومن خالل املسار التعليمي ، من املأمول أن يتم تعزيز هذه 
 




داف متاشيا مع الصيغة أعاله ، توضح وزارة الدين أن األه . القدرات األساسية
ألجل فهم القرآن واحلديث كمصدر لتعاليم ( 1)  العامة لتعلم اللغة العربية هي:
 ، اإلسالمية  والثقافية (  2)  الشريعة  الدينية  الكتب  فهم  على  قادرا  لتكون 
 ، العربية  ابللغة  املكتوبة  والتأليف 3) اإلسالمية  التحدث  على  قادرا  يكون  أن   )
، ،الستخدامها كأدا( 4) ابللغة العربية  )تكميلية(  أخرى  داعمة خلربات  ( 5) ة 
  49.لتشجيع اللغويني العرب ، أي احملرتفني 
األهداف  أي   ، األهداف  َتقيق  حنو  العربية  اللغة  تعلم  يتجه  األساس  يف 
احملددة( )األهداف  املدى  قصرية  واألهداف  العامة(  )األهداف  املدى  .    طويلة 
ألنه من الصعب َتقيق األهداف األهداف احملددة هي ترمجة األهداف العامة ، 
 العامة دون توضيحها بشكل خاص. 
 
 19-التعليم  خالل جائحة كوفيد .4
نواجه حاليا مشاكل ال تشمل البيئة املدرسية فحسب ، بل تشمل مشاكل 
يف َمتلف البلدان حول العامل ، من التعرض لبياانت منظمة الصحة العاملية ، يف 
، مت اكتشاف تفشي فريوس كوروان ألول مرة يف مدينة ووهان  2019هناية عام 
وس عن طريق التسبب ابلصني. فريوس كوروان هو نوع من الفريوسات ينقل الفري 
فريوس كوروان   يعد  معدومة.  أو  خفيفة  أعراض  أو 19-)كوفيد    2019يف   )
فريوس كوروان    الطبية  من   (SARS-CoV-2) ابللغة  الباحثون  َيدده  مل  فريوس 
بشكل عام مشاكل اجلهاز  19-قبل. َتاجم األعراض األولية للمصابني بكوفيد
نفسه القدرة على  19-. لدى كوفيدالتنفسي مثل ضيق التنفس واحلمى والسعال
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العاملية   الصحة  منظمة  قررت  لذلك   ، العامل  أحناء  مجيع  يف  بسرعة   )االنتشار 
(WHO 50هو جائحة عاملي. 19-أن كوفيد  
انتشار   من  احلد  املادي.   التباعد  واستخدام  االجتماعي  التباعد  سياسة 
الدرا  19-كوفيد الفصول  لتنشيط  التعليم  العناصر  مجيع  الرغم يشجع  على  سية 
للتقليل  فاعلية  التخفيف  تدابري  أكثر  هي  املدارس  إغالق  املدارس.  إغالق  من 
ابستخدام  املنزل  يف  التعلم  فرض  مع  هو  احلل  االطفال.  عند  الطاعون  انتشار 
 جمموعة متنوعة من االستخدامات دعم املرافق اليت تدعم.
اإلنرتنت حالً ملواصلة ، يعد التعلم يف املنزل أو عرب  19-طاملا جائحة كوفيد
املعرفة  نقل  جتربة  أبهنا  تعرف  االنرتنت  عرب  على  تعليم  الدراسي.  الفصل  بقية 
من  وبدعم  والربجميات  النصية  واالتصاالت  والصور  والصوت  الفيديو  ابستخدام 
الويب  مواقع  منتدايت  خالل  من  املعرفة  لنقل  تعديل  هذا  اإلنرتنت.  شبكات 
لدعم  4.0ية ابعتبارها مسة من مسات الثورة الصناعية واجتاهات التكنولوجيا الرقم
جائحة كوفيد أثناء  املختلفة 19-التعلم  واالبتكارات  التكنولوجيا  تكامل  يعد   .
من مسات التعلم عرب اإلنرتنت.  ابإلضافة إىل ذلك ، فإن أهم شيء هو استعداد 
التعلم   تدعم  َتتية  بنية  اإلنرتنت.  عرب  للتفاعل  والطالب  اإلنرتنت املعلمني  عرب 
واتساب و  و  دراسي  جوجل فصل  املختلفة مثل  املناقشة  خالل غرف  جمااًن من 
 مسارت كالس و زينوس و كويرب و مايكروسوفت.
الرسائل  إلرسال  استخدامها  ميكن  اليت  جمموعتها  واتساب  ميزة  تتضمن 
 . األعضاء  جلميع  َمتلفة  بتنسيقات  وامللفات  الفيديو  ومقاطع  والصور  النصية 
 ح جوجل فصل دراسي أيضا للمعلمني بتطوير التعلم اإلبداعي. يسم
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خالل  من  االقتضاء  حسب  لوجه  وجها  أساس  على  املعرفة  ونقل  املناقشة 
جمموعة متنوعة من منصات مؤمترات الفيديو متاح جماان مثل زوم و جوجل ميت 
مرافق مع  افرتاضي  بشكل  والتفاعل  االلتقاء  والطالب  للمعلمني  املنصة  تتيح   . 
اخلدمات  هذه  استخدام  ميكن   . التقدميية  العروض  وأنشطة  الفورية  املراسلة 
املختلفة لدعم نقل املعرفة إىل املناقشات املتعلقة مبحتوى التعلم . يتم ذلك أيًضا 
القنوات  مثل  الوطين  املستوى  على  احمللية  املوارد  مجيع  استخدام  خالل  من 
لبث  TVRI استخدام التلفزيون على قناة  التلفزيونية للتعليم.  يف إندونيسيا ، يتم 
مستوى  على  بناًء  البث  حمتوى  تصنف   . الوطين  املستوى  على  التعليمي  احملتوى 
 51التعليم وفًقا للمناهج الدراسية يف إندونيسيا. 
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 
 ونوع البحث البحث نهج م .أ
وفقا لبوغدان واتيلور ، فإن املنهجية  البحث هو البحث النوعي.هذا النوع من 
النوعية هي إجراء حبث ينتج بياانت وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من 
مالحظته. ميكن  وسلوك  عنه    52الناس  ينتج  حبث  هنج  هو  النوعي  النهج  فإن  لذا 
العلمي اإلجراءات  ابستخدام  عليها  احلصول  ميكن  ال  طريق اكتشافات  عن  أو  ة 
أو بعبارة أخرى ، يركز هذا البحث النوعي على إجراءات  القياس الكمي )القياس(. 
سلوك   / نفسه  للشخص  نوعية  بياانت  أو  تعبريات  أو  بياانت  تنتج  اليت  البحث 
 أولئك الذين يقومون ابملالحظات.
يف هذه الدراسة  استخدمت طريقة البحث الوصفي دراسة احلالة.  ميكن إجراء 
)املعلمني د األشخاص  وجمموعات  العائالت(  )مثل  األفراد  على  احلالة  راسات 
وغريها(.  واملكاتب  واملدارس  )القرى  البشرية  والبيئة  والطالب(  ميكن   واملوظفني 
والسجالت  واملالحظات  التقارير  مثل  مصادر  من  احلالة  دراسة  مواد  على  احلصول 
حمل  للشخص  الذاتية  السري   / واملذكرات  البياانت الشخصية  أو  التقارير  أو  التحقيق 
الكفاءة  البحث  هذا  سيصف  املوضوع.  عن  الكثري  يعرفون  الذين  األشخاص  من 
يف املدرسة العالية اإلسالمية  19-ملعلمي اللغة العربية خالل جائحة كوفيد التعليمية
 قدس. 2احلكومية 
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 حضور الباحثة  .ب
أو   أنفسهم  الباحثون  يعترب   ، النوعي  البحث  جامعو يف  هم  اآلخرين  مبساعدة 
أن  موليونغ  ليكسي  ذكر  ، كما  احلالة  هذه  يف  الرئيسيون.   موقف   البياانت  "إن 
الباحث يف البحث النوعي معقد للغاية.  إنه يف نفس الوقت َمطط ، منفذ ، جامع 
تعريف أدوات  بياانت ، َتليل ، مرتجم بياانت ، ويف النهاية هو مراسل لنتائج أحباثه. 
على  بناء   " أبكملها.  البحث  عملية  يف  شيء  يصبح كل  ألنه  صحيح  هنا  البحث 
وجهة النظر ، فإن وجود الباحث هنا إىل جانب كوهنم أداة هو أيضا عامل مهم يف  
 كل هذا النشاط البحثي.
 
 مكان البحث .ج
يف   هو البحث  مكان   قدس،  الثانية  احلكومية  اإلسالمية  العالية  املدرسة  يف 
برامبنا فدس 09جيبارا كيلومرت    -ن  الشارع  منطقة  وجنو،  برامبنان كيدول، كايل   ،
مع األخذ يف االعتبار أن املدرسة لديها عدة أنواع من .  57556جاوة الوسطى  
ت يتم  اليت  تطوير طبيقالربامج  جوانب  يف  سيما  ال   ، ابستمرار  لتحسني كفاءَتا  ها 
واستخدام  ، اجلائحة  أثناء  الدراسية  واملناهج  نتائج   املناهج  وتقييم  التعلم  تكنولوجيا 
خالل كوفيد   العربية  ابللغة  الستخدامها    19-التعلم  جًدا  مناسبة  اجلائحة  تعترب 
 كأدوات حبث. 
 




هو   ، اري كنتو  سوهارمسي  حبسب   ، البحث  يف  البياانت  مبصادر  املقصود 
البياانت. على  احلصول  ف  موضوع   ، مولونج  نقلها  اليت  لوفالند  مصدر وفقا  إن 
هو  والباقي   ، اإلجراءات  أو  الكلمات  هو  النوعي  البحث  يف  الرئيسي  البياانت 
 تتكون مصادر البياانت من نوعني: بياانت إضافية مثل املستندات وغريها.
 البياانت األساسية  .1
البياانت. جامعي  إىل  مباشرة  البياانت  يوفر  بياانت  مصدر  حصلت   هي 
من  الباحثة   البياانت  مجع على  وتقنيات  إجراءات  خالل  من  األول  املصدر 
خاصة  قياس  أدوات  واستخدام  ومالحظات  مقابالت  شكل  يف  البياانت 
البياانت املأخوذة يف شكل بياانت مقابلة مع املدير ،  مصممة وفقا ألهدافها. 
اإلسالمية  العالية  املدرسة  يف  العربية  اللغة  مدرس   ، املنهج  قابلة  مدير  انئب 
الث تاحلكومية  حول  بياانت  ينتج  الذي  قدس  املعلم  طبيقانية   .  التعليمية كفاءة 
املعلم ومع   بكفاءات  املتعلقة  الباحثني  مالحظات  نتائج  أيضا  هناك   ، ذلك 
 .  التعليمية
 البياانت الثانوية  .2
إىل  مباشرة  البياانت  توفر  ال  اليت  البياانت  مصادر  هي  الثانوية  البياانت 
البياانت. الثا  جامعي  وميكن البياانت  ابلفعل  متاحة  بياانت  شكل  يف  هي  نوية 
هذه  أتيت  االستماع.  أو  املشاهدة  أو  القراءة  طريق  عن  عليها  احلصول  للباحثني 
حصل  البياانت من البياانت األولية اليت متت معاجلتها من قبل ابحثني سابقني.
التوثيق  بياانت  شكل  يف  مباشرة  غري  مصادر  من  الثانوية  البياانت  على 
أي واحملف  ، توثيق  شكل  يف  البياانت  أخذ  مت   ، الدراسة  هذه  يف  الرمسية.  وظات 




ملعلمي اللغة العربية يف املدرسة الثانوية العالية اإلسالمية احلكومية الثانية  التعليمية
 .19-قدس أثناء جائحة كوفيد
 
 ذ العينات تقنية أخ .ه
الغرض من تقنية أخذ العينات هنا هو استخراج أكرب قدر ممكن من املعلومات 
واهلياكل املصادر  من  متنوعة  جمموعة  اخلصائص   .  من  تفصيل  هو  منه  والغرض 
استكشاف  هو  العينات  أخذ  من  اآلخر  الغرض  فريد.   سياق  صياغة  يف  املوجودة 
ستظهر. اليت  ولكن   املعلومات   ، عشوائية  عينة  توجد  ال  النوعي  البحث  يف  لذلك 
أخذ العينات اهلادف ، أي أن للباحث أسباب .  ابستخدام أخذ العينات اهلادف
يف  ، مثل األشخاص الذين أو أحكام معينة  البحث  بياانت  احلصول على مصادر 
الشخص  هذا  يكون  رمبا  أو   ، دراسته  املراد  البحث  برتكيز  معرفة  أكثر  يُعتربون 
شخًصا لديه السلطة و على استعداد لقضاء وقته ، حىت يسهل على الباحثني إجراء 
 َتديده. الذيحبث حول موضوع أو موقف اجتماعي 
عرض البحث    تإذا  ، من  قدس  الثانية  احلكومية   اإلسالمية  العالية  املدرسة  يف 
من  ممكن  قدر  أكرب  اللتقاط  املستخدمة  العينات  أخذ  تقنية  على  احلصول  ميكن 
والطالب  الصف  ومعلم  العربية  اللغة  ومعلم  املناهج  ومساعد  املدير  من  املعلومات 
الكفاءة   العالي  التعليميةحول  املدرسة  يف  العربية  اللغة  احلكومية  ملعلمي  اإلسالمية  ة 
جائحة كوفيد وقت  يف  قدس  ليس   .   19-الثانية  اهلدف  أن  فهم  ميكن  وابلتايل 
 الرتكيز على االختالفات العديدة اليت سيتم تطويرها الحًقا إىل تعميمات. 
 




العلمي.  البحث  يف  للغاية  مهم  أمر  البياانت  إجراء   مجع  هو  البياانت  مجع 
منهجي وموحد للحصول على البياانت املطلوبة.  يف هذه الدراسة الطرق املستخدمة 
 يف مجع البياانت كما يلي: 
 طريقة املراقبة  .1
طريقة املراقبة أو املالحظة هي تقنية أو طريقة جلمع البياانت من خالل مراقبة 
اجلارية. لألشيا   .53األنشطة  إجراؤها  يتم  اليت  والسجالت  املالحظات  اليت تسمى  ء 
 ، التحقيق  قيد  الكائن  مع  املالحظة  تكون  حبيث   ، َيري  أو  احلدث  فيها  يقع 
أما املالحظة غري املباشرة هي مالحظة يتم إجراؤها ليس يف وقت  .  املالحظة املباشرة 
أو  فيلم  خالل  يتم مالحظة احلدث من  املثال  سبيل  ، على  فيه  احلدث الذي َتقق 
 صور. سلسلة من الشرائح أو سلسلة من ال
أو   ، التقريب  اجتماعات  أو   ، الفيديو  مكاملات  خالل  من  البياانت  مالحظة 
املواد السمعية البصرية ، أو سلسلة من الشرائح ، أو سلسلة من الصور ، واليت تراقب 
الكفاءة   جائحة كوفيد  التعليميةعملًيا  خالل  العربية  اللغة  شكل   19-ملعلمي  يف 
 قدس.  2ة احلكومية  جوجل يف املدرسة العالية اإلسالمي
 مقابلة  .2
املقابلة هي حمادثة لغرض معني. أجرى احملادثة من  الطرفني ، ومها القائم إبجراء 
الذي  مقابلته(  متت  الذي  )الشخص  واملقابل  السؤال  يسأل  الذي  )احملاور(  املقابلة 
الغرض من إجراء املقابالت ، كما أكد لينكولن وجواب، يشمل:   يقدم إجابة السؤال.
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واملخاوف  واملطالب  والدوافع  واملشاعر  واملنظمات  واألحداث  األشخاص  حول  يبين 
‌ 54وغريها.
الكفاءة  حول  بياانت  على  للحصول  هذه  املقابلة  طريقة  الكاتبة  استخدمت 
جائحة كوفيد  التعليمية يف  العربية  اللغة  اإلسالمية   يف  19-ملعلمي  العالية  املدرسة 
 قدس.  2احلكومية  
واليت كانت   ، املقابلة  طريقة  خالل  من  البياانت  هذه  على  الكاتبة  حصلت 
قدس ، ومعلم اللغة  2موجهة عملًيا إىل رئيس املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  
 . العربية يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  الثانية قدس ، وطالهبا 
 توثيق .3
طريقة التوثيق هي طريقة للعثور على بياانت حول املتغريات يف شكل مالحظات 
جداول   ، مقال   ، اجتماعات   ، حماضر   ، جمالت   ، صحف   ، ، كتب  نصوص   ،
)اري كنتو،   املاضية.       55(.88:  2002أعمال  األحداث  سجالت  هي  الواثئق 
 ، احلياة  واتريخ   ، اليوميات   ، املثال  سبيل  على   ، شكل كتابة  يف  عادية  واثئق 
 ، صور  شكل  على  والواثئق   ، والسياسات   ، واللوائح   ، الذاتية  والسري   ، والقصص 
  56على سبيل املثال الصور ، الصور احلية ، الرسومات التخطيطية.
ت مثل   طبيقعند   ، املكتوبة  األشياء  يف  ابلتحقيق  الباحثة  تقوم   ، التوثيق  طريقة 
الكتب واجملالت والواثئق واللوائح وحماضر االجتماعات واملالحظات اليومية وما إىل 
واملالحظات   ذلك. البياانت  على  للحصول  الباحثون  يستخدمها  اليت  الطريقة  هذه 
خالل من  مجعها  ميكن  اليت  ابلبياانت  شكل   املتعلقة  يف  وابلتحديد   ، الطريقة  هذه 
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 19-ملعلمي اللغة العربية خالل جائحة كوفيد  التعليميةواثئق مدرسية تتعلق ابلكفاءة 
يف املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  الثانية قدس اليت تغطي اعداد عملية التدريس 
ابإلضافة   ، وغريها  الدراسية  الفصول  جوجل  و  جوجل  شكل  الدراسي  إىل   املنهج 
حلالة  اجلغرايف  واملوقع   ، واألهداف  والرسالة  والرؤية  إنشائها،  اتريخ  حول  واثئق 
 ، التحتية  والبنية  واملرافق   ، الطالب  وحالة   ، التعليم  جمال  يف  والعاملني  املعلمني 
احلكومية    اإلسالمية  العالية  املدرسة  من  التعليمية  واملناهج   ، التنظيمي   2واهليكل 
 قدس.
 البياانت  تقنيات حتليل  .ز
َتليل البياانت وفقا لباتون هو عملية ترتيب تسلسل البياانت وتنظيمها يف منط 
وفئة ووحدة من الوصف األساسي.  ويف الوقت نفسه ، وفًقا لبوغدان واتيلور ، إهنا 
وصياغة  املوضوعات  على  للعثور  املبذولة  اجلهود  رمسي  بشكل  توضح  عملية 
على   )األفكار(  املساعدة الفرضيات  لتقدمي  البياانت كمحاولة  تقرتحه  الذي  النحو 
َتليل  أن  استنتاج  ميكن   ، التعريفني  هذين  من  الفرضيات.   أو  املوضوعات  بشأن 
أساسية  وصف  ووحدات  وفئات  أمناط  إىل  البياانت  وفرز  تنظيم  عملية  هو  البياانت 
النحو   على  الفرضيات  صياغة  وميكن  املوضوعات  على  العثور  ميكن  الذي حبيث 
  57تقرتحه البياانت. 
وفقا  تقنيات التحليل  استخدام  يتم  الدراسة ،  يف هذه  البياانت  ألغراض َتليل 
وهو   ، الرسالة  هذه  يف  املناقشة  من  الغرض  وكذلك   ، املتاحة  البياانت  وأنواع  لطبيعة 
استخدام َتليل البياانت الوصفي ، أي كيفية التحليل ابستخدام تفكري منطقي وشامل 
وتفسريها.    ومنهجي وتصنيفها  َتديدها  خالل  من  مجعها  مت  اليت  البياانت  مجيع  يف 
 َتتوي عملية َتليل البياانت يف هذه الدراسة على ثالثة مكوانت رئيسية وهي: 
 





 صري البينات  .1
يعين تقليل البياانت التلخيص واختيار األشياء الرئيسية والرتكيز على األشياء 
وابلتايل فإن البياانت اليت مت تقليصها    58ط.املهمة والبحث عن السمات واألمنا
ستوفر صورة واضحة وتسهل على الباحثني مجع املزيد من البياانت.  لذلك يف 
املدير  وهم   ، الرئيسيني  املخربين  من  البياانت  على  احلصول  مت   ، الدراسة  هذه 
وطالب   العربية  اللغة  احلكومية  ومعلم  اإلسالمية  العالية  املدرسة  ،   قدس  2يف 
البحث.   أهداف  مع  تتوافق  صورة  على  احلصول  أجل  من  منهجي  بشكل 
وابملثل ، مت ترتيب البياانت اليت مت احلصول عليها من املخربين التكميليني بشكل 
 منهجي من أجل احلصول على صورة تتوافق مع أهداف البحث.
 عرض البياانت  .2
مايلز   من  اقتبسا  سوجيونو  قال   ، احلالة  هذه  ما يف  أكثر  أن   ، وهوبرمان 
السردي. النص  هو  النوعي  البحث  يف  البياانت  لتقدمي  تستند    59يستخدم  أما 
البياانت اليت قلصها وصنفها إىل جمموعات املشكالت اليت متت دراستها ، حبيث 
الكفاءة   من  التحقق  أو  استنتاجات  استخالص  اللغة   التعليمية ميكن  ملعلمي 
 قدس.  2اإلسالمية احلكومية  العاليةيف املدرسة  19-العربية أثناء جائحة كوفيد
 التحقق )استخالص االستنتاجات(.  .3
 االستنتاجات يف البحث النوعي هي نتائج جديدة مل تكن موجودة من قبل
أو  معتما  أوصاف كائن كان  أو  أوصاف  شكل  يف  النتائج  تكون  أن  ميكن   .
لذلك َيب اختبار املعاين   60مظلما يف السابق حبيث يصبح واضحا بعد فحصه.
صحتها. وهي   ، وتوافقها  وقوَتا  صحتها  من  للتأكد  البياانت  من  تظهر   اليت 
 






موضوعات  على  بناًء  استنتاجات  استخالص  املرحلة  هذه  يف  الباحثون  َياول 
تشارك التحليالت الثالثة يف عملية  للعثور على معىن من البياانت اليت مت مجعها. 
وابلتايل َتديد النتيجة النهائية لبياانت البحث اليت يتم تقدميها بشكل مرتابطة ، 
 .منهجي بناًء على املوضوعات املصاغة
 
 صحة البياانت .ح
البياانت  صحة  اختبار  الباحثني أيضا  على  َيب   ، البياانت  َتليل  إىل  ابإلضافة 
 . لتحديد صحة البياانت ، هناك حاجة إىل من أجل احلصول على بياانت صحيحة
الدراسة  هذه  يف  عليها  احلصول  مت  اليت  البياانت  ضمان  أجل  من  فحص.   أسلوب 
 على مستوى الصالحية ، من الضروري التحقق أو التحقق من صحة البياانت. 
البياانت  صحة  من  للتحقق  تقنية  يتطلب  البحث  يف  أن  موليونج  أما   .  قال 
ابست للحصول على مصداقيتها  ، من الضروري فحص  النتائج  التقنيات صحة  خدام 
  61التالية:
 ة متديد حضور الباحث .1
 .  سيسمح متديد حضور الباحثة بزايدة درجة الثقة يف البياانت اليت مت مجعها
ابإلضافة إىل ذلك ، يتطلب األمر من الباحثة االنغماس يف موقع البحث لفرتة 
 البياانت. طويلة مبا يكفي الكتشاف ومراعاة التشوهات اليت قد تلوث 
من انحية أخرى فإن امتداد حضور الباحث يهدف أيضا إىل بناء الثقة يف  
لذلك ال يقتصر األمر على   املوضوع جتاه الباحث وكذلك ثقة الباحث نفسه.
تطبيق تقنيات مضمونة للتغلب عليها.  لكن اإلميان ابلذات والثقة ابلنفس هي 
 




ملنع   أدوات  وهي  يوم  َتدث كل  تنموية  جانب عمليات  من  واخلطأ  التجربة 
 املوضوع. 
 تعميق املالحظات  .2
يف هذا البحث يهدف تعميق املالحظة إىل إَياد امليزات والعناصر املوجودة 
يف موقف واليت تكون وثيقة الصلة ابملشكلة أو القضية اليت يتم البحث عنها مث 
 الرتكيز على هذه األشياء ابلتفصيل. 
على    َيب  أنه  يعين  على هذا  ومفصلة  دقيقة  مالحظات  إجراء  الباحثة 
مث قم مبراجعتها ابلتفصيل إىل نقطة حبيث  .  أساس مستمر مقابل العوامل البارزة
يبدو يف الفحص األويل أن واحدا أو كل العوامل املدروسة اليت فهمتها ابلطريقة 
وصف   املعتادة.  على  قادرة  الباحثة  تكون  أن  التقنية  هذه  تتطلب  الغرض  هلذا 
 عملية االكتشاف مبدئيا وهذه الدراسة التفصيلية.  طبيقابلتفصيل كيف ميكن ت
 محاسة املراقبة  .3
َتدف محاسة املالحظة إىل إَياد اخلصائص والعناصر يف املوقف ذات الصلة 
تعميق   ، أخرى  بعبارة  ابلتفصيل.  املشكلة  على  الرتكيز  مث  الدراسة  قيد  ابملشكلة 
و   ، الدراسة  قيد  األشياء  الكفاءة  مالحظة  حول  اللغة   التعليمية َتديداً  ملعلمي 
جائحة كوفيد خالل  املدرسة    19-العربية  احلكومية     العالية  يف   2اإلسالمية 
 .قدس
 ثالتثلي .4
غري  آخر  شيًئا  تستخدم  البياانت  صحة  من  للتحقق  تقنية  هو  التثليث 
  62البياانت ألغراض التحقق أو للمقارنة ابلبياانت.
 




 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها 
 
 19-كوفيد أثناء جائحة  الكفاءة التعليمية  ملعلمي اللغة العربية :  ولاملبحث األ
 . قدس 2املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف 
جائحة كوفيد  يغري  19يؤثر  ابلطبع  هذا  إندونيسيا.   يف  التعليم  نظام  على 
الطريقة اليت يصبح هبا التعلم وجها لوجه التعلم عرب اإلنرتنت، والذي له ابلطبع 
بكفاءاَتم  املعلمون  يتمتع  السبب   هلذا  َمتلفة.  جوانب  اخلاصة التعليمية  عدة 
 كل فعال.لتنفيذ عملية التعلم حبيث ميكن أن تتم بش 
 الطالب إتقان خصائص  .1
يف   إجراؤها  مت  اليت  املالحظات  نتائج  على  الثناوية بناء  املدرسة 
احلكومية   من   قدس  2اإلسالمية  الطالب  خصائص  إبتقان  يتعلق  فيما 
 ، والفكرية  واألخالقية  والثقافية  والعاطفية  واالجتماعية  اجلسدية  اجلوانب 
يف  تستند  َمتلفة  طرقًا  الطالب  خصائص  فهم  يف  معلم  لكل  أن  وجد 
مالحظايت ، ميكن للمدرس فهم خصائص الطالب بدًءا من اجلانب املادي 
احل للحالة  ابلنسبة  ألنه  ميكن املرئي   ، االستخدام  قيد  تزال  ال  اليت  الية 
الدراسي. الفصل  بداية  يف  هويتهم  ملء  خالل  من  ذلك  معرفة   للمدرس 
ابإلضافة إىل ذلك ، ميكن للمدرس أن يفهم خصائص الطالب من اجلانب 
األخالقي املرئي ، وميكن للمدرس أن يعرفها من موقف مسؤولية الطالب يف 
ي أن  ميكن  مث   ، الواجبات  على أداء  الرد  يف  الطالب  موقف  من  كتشف 
 الرسائل يف جمموعة وتساب أو دردشة خاصة. 
ورأت الباحثة من الناحية العاطفية أن املعلم استطاع أن يراها من محاس 




لدي ليس  الذين  الطالب  من  رؤيته  ميكن   ، االجتماعية  هواتف الناحية  هم 
ويريد  املعلم  قدمها  اليت  املهام  عن  أصدقائهم  يسألون  وسوف   ، حممولة 
الطالب مساعدة أصدقائهم. من هذا ، ميكن للمدرس أن يعرف أن تضامن 
 طالهبم مرتفع ، ولكن ال ميكن جلميع الطالب معرفة وضعهم االجتماعي. 
الذي  العاشر  للصف  العربية  اللغة  مدرس  مع  مقابالت  على  كان بناًء 
 أيًضا َمربًا يف هذه الدراسة ، ذكر أن: 
"ميكن لألم أن تفهم خصائص الطفل ، من الناحية اجلسدية ، ميكنك 
أن ترى أنه يف بداية زايدة الفصل ، يُطلب منك عادًة قياس الطول والوزن ، 
وما إىل ذلك ، من هنا ميكنك رؤية التغريات اجلسدية يف الطالب، إذا كان 
ميكن لألم أن ترى من موقفها أهنا ترد على الدردشات  من أجل األخالق ،
األطفال  ألن  الشيء  بعض  صعب  اإلنرتنت  ألن  فكراًي  ألنه  ال.  أم  أبدب 
من  قدراَتم  من  ترى  أن  لألم  ميكن   ، الوالدين  مع  ابلتأكيد  سيعملون 
واملتوسط  املرتفع  ومنخفضة الطالب  ومتوسطة  عالية  قدرات  ذو  واملنخفض 
فهو أيًضا جمتهد وذكي وهو سريع  زوليا زفة ئوفياالطالب  على سبيل املثال
رمبا   ، املنخفض  املستوى  ذوي  للطالب  ابلنسبة   ، املهام  أداء  يف  ودقيق 
سبب  يكون نقص التوجيه هو  قد   ، أولياء األمور  قلة االهتمام من  بسبب 
من  ترى  أن  ميكنك   ، العاطفيات  لألمهات  ابلنسبة   ، الدرجات  اخنفاض 
األطفال املتحمسون   محاس  الطالب  سيطلب   ، اإلنرتنت  عرب  التعلم  يف 
الدردشة اجلماعية أو اخلاصة مىت هل ستكلف ابملهمة ، تستطيع األم رؤيتها 
 63من محاس الطالب " 
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تبني  العاشر ،  للصف  العربية  اللغة  الذي قدمه مدرس  البيان  بناًء على 
الطالب   خصائص  فهم  ميكنه  املخرب  ، بدءأن  اجلسدي  اجلانب  من  ا 
هذا  ويدعم  الفكري.  واجلانب   ، العاطفي  واجلانب   ، األخالقي  واجلانب 
 أيًضا بيان معلم الصف الثاين عشر الذي ينص على أن: 
ميكنك أن ترى ذلك ، على سبيل املثال  "يف فهم خصائص الطالب ، 
، ميكن رؤية اجلانب األخالقي من موقف مسؤولية الطالب يف أداء املهام ، 
 ، ذلك  وغري  والوزن  الطول  حجم  من  رؤيته  ميكنين  الذي  املادي  واجلانب 
حسًنا ، من هنا ميكنين رؤية التغيريات اجلسدية للطالب ، ابلنسبة للجانب 
م أراه  الذي  سيطلب العاطفي   ، اإلنرتنت  عرب  التعلم  يف  األطفال  محاس  ن 
الطالب املتحمسون حماداثت مجاعية أو خاصة ، ابلنسبة للجانب الفكري 
يف  صعوابت  يواجهون  ال  قد  أعلى  قدرة  خالل  من  أنه  أرى  أن  أستطيع   ،
ليست  اإلنرتنت  عرب  التعلم  يف  طريقتهم  يكون  قد  هذا  ألن  ولكن   ، التعلم 
املعلم مقيد أيًضا يف تقدمي املواد ، ملعرفة قدرته على التعلم  الطريقة املثلى ألن
سواء أكان يفهم   ، للطالب  الثالث اليت أعطيها  أراها من مهامه اليومية   ،
 ، ابإلنرتنت  االتصال  أثناء  للصعوابت  ابلنسبة  واجباته.  أداء  يف  ال  أم  حًقا 
صة من احملتمل أن تكون احلصة بسبب عدم حصول مجيع الطالب على ح
 64جمانية من احلكومة ". 
يف  عشر الثاين للصف العربية اللغة مدرس طرحه الذي البيان  على بناءً 
احلكومية   اإلسالمية  الثناوية   أثناء   للمدرس  ميكن  حيث ،  قدس  2املدرسة 
 َمتلف  من  الطالب   خصائص   فهم  الوقت  هذا  يف  اإلنرتنت  عرب  التعلم
 خصائص   رؤية  يف  ومسافة  حمدودة  ظروف  أهنا  من   الرغم   على   اجلوانب
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اإلسالمية   رئيس  أيًضا  هذا  ويدعم .اإلنرتنت  عرب  الطالب  الثناوية  املدرسة 
 قدس: 2احلكومية 
 الطالب  خصائص فهم يف املعلمني أرى أن املدرسة رئيس بصفيت أان"
 هذه  يف املدرسون  ،  هللا إبذن والفكرية والعاطفية  اجلسدية  اجلوانب من بدًءا
 اجلوانب  كل ليس  ولكن  ،   الطالب   خصائص  فهموا   أو   قادرون   املدرسة
 ألنين ، ذلك  أفهم معظمهم لكن ، اإلنرتنت على شوهدت  تكون أن ميكن
 65".  مثالية من أقل أصبحت الوابء هذا يف الظروف أن أيًضا أرى
 املخربين  أحد يعد الذي املدير بصفتها صفي ذاألستا العبارة  إىل استناًدا
 متكن  ،  الطالب  خصائص بفهم  يتعلق فيما  ،  املعلمني بتقييم  يقومون الذين
  فهي  ، جائحة تزال ال اليت احلالية  احلالة رؤية ولكن ، فهمها من املعلمون
 .عمقا أكثر لفهم األمثل ليس كذلك 
 ومعلمي  املدارس  مديري   مع  واملقابالت   املالحظات   نتائج   على  بناء
 املعلمني معظم أن  وجد ،  الدراسة  هذه  يف َمربين كانوا  الذين  العربية اللغة
 واجلانب   ،   اجلسدي  اجلانب  من  بدًءا  الطالب   خصائص   فهم   ميكنهم
 أن  أيًضا للمدرسني ميكن . الفكري واجلانب ، العاطفي واجلانب  ، األخالقي
 ،   للطالب   املعلم  يعطيها  اليت  اليومية   املهام  مثل  الطالب   قدرة  من  يفهموا
 املرافق من وغريها التفصيلية احلصص يف الطالب  يواجهها اليت والصعوابت 
 . عائالَتم قبل من واحد وقت يف استخدامها َيب اليت احملمولة  اهلواتف مثل
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الثناوية   يف   إجراؤها  مت  اليت  املالحظات   نتائج  على  بناءً  املدرسة 
 ،  الرتبوي  التعلم ومبادئ التعلم نظرية  إبتقان يتعلق فيما  قدس  2اإلسالمية 
 املتعلق  الرتبوي  التعلم  تنفيذ   ميكنهم  املعلمني  أن  وجدت   البياانت   أن  وجد
 تكون   حىت  اإلمكان  قدر   القدر  نفس  املعلمون  وَياول  ،   التعليمية  ابملواد
 خالهلا   من  التعلم  طريقة  املعلم  يستخدم.  وتعليمية  جيدة   التعلم  عملية
 ويوتيوب.،وجوجل فورم ،و جوجل ميت ،وتساب 
 : أن ذكروا ، 11 الصف معلمي مع أجريت اليت املقابالت  على بناءً 
 هذا  يف. التعليمية التعليمية  املواد ابلتأكيد أتقنت لقد ،  كمدرس  ، نعم"
 سبيل على ، املشكالت  حلل إسرتاتيجية األم تستخدم ، اإلنرتنت عرب التعلم
 جمموعة خالل من الطالب  على أسئلة وستطرح ،  الرايضيات  تعلم يف املثال
 66". املعلم طرحها اليت األسئلة على الطالب سيعمل ذلك  وبعد ، وتساب 
 ،  عشر احلادي للصف العربية اللغة مدرس قدمه الذي  البيان على بناء
 يف  املثال سبيل على ،  التعليمية  التعليمية  املواد يتقن املعلم أن املخرب وجد
 اللغة مدرس هبا أدىل اليت العبارة  نفس أيًضا ذلك  ويدعم. العربية اللغة تعلم
 والذي  الدراسة هذه يف املخربين أحد أصبح الذي عشر الثاين للصف العربية
 : أبن يفيد
 أيًضا  تنفذ وأن التعليمية املواد تفهم أن َيب ، مدرًسا بصفتك  ، نعم"
 وأنك   ،   اإلنرتنت   عرب  متاًحا   يزال  ال   الذي  احلايل  والتعلم  ،   الرتبوي  التعلم
 طريق   عن  املثال  سبيل  على  ،   املشكالت   حل  اسرتاتيجيات   تستخدم
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 أعطيت  لقد اليت األسئلة على الطالب  سيعمل حيث الكتل حجم حساب 
 67. " وتساب  مثل طريقة تستخدم وألسلوبك  ،
 ،  عشر الثاين للصف العربية اللغة مدرس قدمه الذي البيان  على بناء
 العبارة  نفس أيًضا هذا ويدعم. التعليمية  التعليمية املواد يتقن املدرس أن  تبني
الثناوية اإلسالمية  درسةامل يف العاشر للصف العربية اللغة مدرس هبا أدىل اليت
 ذكر والذي الدراسة هذه يف املخربين أحد أصبح الذيقدس  2احلكومية 
 :أن
 ابلنسبة .  املتعلمني  تعليم  خالل  من  التعلم  نظرية   فهم  ميكنك   ،  نعم"
 مثل  طرق استخدام ميكنك  ،  اإلنرتنت  عرب متاًحا يزال ال الذي احلايل للتعلم
 على   تعليمًيا   فيديو   مقطع   أيًضا  وأقدم  وتساب   مثل  البسيطة  األساليب
 التعليمية  املواد فهم من الطالب  يتمكن حىت التعليمية  ابملواد  يتعلق يوتيوب 
 " ..68 
 يف   العاشر  للصف  العربية  اللغة  مدرس  طرحه  الذي  البيان  على  بناءً 
احلكومية    درسةامل اإلسالمية   املواد   يتقن  املدرس  أن  تبني  ،قدس  2الثناوية 
. وتساب   مثل  بسيطة  طريقة  استخدم  املعلم  تعليم  يف  ،   التعليمية  التعليمية
 . ابإلنرتنت متصلة تزال ال اليت احلالية الظروف بسبب
 الثالثة  العربية اللغة معلمي  مع واملقابالت  املالحظات  نتائج على بناءً 
 معلومات  على احلصول مت  ، قدس 2الثناوية اإلسالمية احلكومية  درسةامل يف
 التعليمية  التعليمية  املواد إتقان  ميكنه  هذا اإلنرتنت عرب التعلم معلم أبن تفيد
 التعليمية   الفيديو  مقاطع  خالل  من  التعليمية  املواد  تقدمي  خالل  من  ،
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 مثل  طرقًا أيًضا املعلم يستخدم. االسرتاتيجيات . املشكالت  حل ابستخدام
 الوضع مع ألنه. وتساب  وهي ، اإلنرتنت عرب للتعلم البسيطة الطريقة هذه
 عرب  ابلتعلم  القيام  الضروري  من  يزال  ال  ،  وابءً   يزال  ال  الذي  ،  احلايل
 . العديدة القيود بسبب اإلنرتنت
 
 خطط تنفيذ التعلمإعداد املعلمني يف وضع  .3
إبعداد  املعلم  يقوم  التعلم،  أنشطة  يف  الدخول  قبل  األولية  املرحلة  يف 
وهي   التعلم،  عملية  أثناء  اختاذها  َيب  اليت  التعلماخلطوات  تنفيذ   .خطط 
ا اللغة  فمعلم  اإلنرتنت،  عرب  التعلم  على  أيضا  هذا  يف ينطبق  املدرسة لعربية 
قدس الثانية  احلكومية  اإلسالمية  التعلم  الثانوية  عن  وَمتلفا  حمددا  َيعله 
التقليدي وابلطبع يتكيف مع اإلرشادات احلكومية. وكما جاء يف البيان عند 
 ، قال املعلم:خطط تنفيذ التعلمسؤاله عن إعداد 
وضعت   التعلم"لقد  تنفيذ  هناك   خطط  ألن  احلكومة  إلرشادات  وفقا 
ع حمددة،  إرشادات  أيضا  هناك  للدين  ابلنسبة  لذلك  سبيل إرشادات،  لى 
وما إىل ذلك. لذلك خيتلف  ثالث ساعات من االجتماعات  خطط املثال 
التعلم على  تنفيذ  فقط,  واحدا  مؤشرا  التوجيه  إذا كان  العادي،  املنهج  عن 
واحدا  نناقش  فإننا  العايل،  التعليم  مؤسسات  يف  التعلم  فصل  املثال  سبيل 
‌ 69فواحدا."
خطة درس َمتلفة عن التعلم بناء على نتائج املقابلة, قام املعلم بوضع 
تلو  واحدة  جعلها  بل  واحدة،  دفعة  بذلك  يقم  مل  املعلم  لكن  التقليدي  
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األخرى وفًقا للمادة الفرعية فقط ألهنا َتتوي على للتكيف مع نظام التعلم 
يف  املعلم  قبل  من  املرجع  وهو  الدراسي  املنهج  تنسيق  فيفي  اإلنرتنت.  عرب 
  البياانت اليت حصل عليها املؤلف: الفصل, التعلم عرب اإلنرتنت، بناء على
KD  ,KI.التعليمية واملواد  تنسيق   ,  إعداد  التعلممث  تنفيذ  قبل   خطط  من 
يف   العربية  اللغة  قدسمدرس  الثانية  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية   املدرسة 
الدراسية  الفصول   / والفصول  التعليمية  الوحدات  تشمل:  عام  بشكل 
واملواد الوقت  الكفاءات   وختصيص  تقدمي  ومؤشرات  األساسية  والكفاءات 
 واألهداف وخطوات التعلم والتقييم )التقييم( 
مع    مطابق أنه  املدير  أكد  املعلم،  مع  املقابلة  نتائج  تنفيذ مع  خطط 
تدريبية   التعلم عملية  خالل  من  أيًضا  مت  والذي  اإلنرتنت،  عرب  التعلم  على 
 املدير:  بنييتبعها املعلم من خالل تدريب املدير واملعلمني وما إىل ذلك 
فيها  واملشاركة  التدريبات  من  العديد  إبجراء  البداية  يف  قمنا   ، "لذلك 
ندوات عرب  خالل  بعد من  إبرشادات التعلم عن  واليت فيما يتعلق  اإلنرتنت 
حضرها أيًضا العديد من مديري املدارس اآلخرين، لذلك من نتائج التدريب 
‌ 70اليت شاركناها مع املعلمني هناك.
بناء على نتائج املقابلة، قال املدير أن التدريب كان مقصودا به حبيث 
 يعرف املعلم النقاط املهمة اليت َيب مراعاَتا عند اختيار االسرتاتيجيات اليت
وضع   يف  استخدامها  التعلمميكن  تنفيذ  يف خطط  النظر  عند  خاصة   ،
التعلم  يف  فعال  بشكل  تنفيذها  ميكن  حبيث  والوسائط  األساليب  االختيار 
اإلنرتنت(. قدرة   )عرب  لزايدة  كوسيلة  املدير  دور  يصبح  احلالة  هذه  يف 
 





ة اليت املعلمني يف جمال تكنولوجيا املعلومات مًعا من خالل التدريب أو الرتقي
يف  استخدامها  ميكن  اليت  التكنولوجيا  على  املواد  معلمي  مجيع  تستهدف 
 التعلم. 
التعلمابستخدام   تنفيذ  لتنفيذ ,  خطط  وأساًسا  مرجًعا  يكون  أن  ميكن 
التعلم  وخاصة  منهجي،  بشكل  التعلم  عملية  تشغيل  ميكن  حبيث  التعلم 
 خر: ابستخدام الطريقة عرب اإلنرتنت.  وأضاف معلم لغة عربية آ
قبل البدء يف التعلم ، حىت تتمكن من َتقيق األهداف اليت أتمل يف وضع "
ومصادر  والوسائط  األساليب  وهي   ، مهمة  ألهنا  التعلم  خلطوات  خطط 
‌"‌ 71التعلم وكذلك التقييم.
خالل كتابة   التعلممن  تنفيذ  االسرتاتيجيات خطط  أن  يثبت  فإنه   ،
القيام  قبل  املعلم  قبل  من  هلا  التخطيط  مت  قد  التعلم  ومصادر  والوسائط 
ختطيط  تعديل  والظروف.  واملواقف  للوظائف  وفًقا  التعلم  أبنشطة 
الدراسي  املنهج  إىل  التعلم  ومصادر  اإلعالم  ووسائل  التعلم  اسرتاتيجيات 
ملعلمي   املرجع  يعد  العربية الذي  وضع    اللغة  التعلميف  تنفيذ   خطط 
 املستخدمة.
وضع   يف  ابلتخطيط  املتعلقة  الواثئق  مالحظة  إىل  تنفيذ استنادا  خطط 
يف    التعلم العربية  اللغة  الثانية ملعلمي  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة 
والتقنيات  قدس األساليب  ذلك  يف  مبا  التعلم  إلسرتاتيجية  التخطيط  ،أوال 
تكييفها  مت  إعداد اليت  اثنيا  اإلنرتنت(.  )عرب  الشبكة  يف  التعلم  أهداف  مع 
مدى  لتحديد  للتقييمات  والتخطيط  التعلم  مصادر  وإعداد  التعلم   وسائط 
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شكل   يف  ذلك  بعد  جتميعه  يتم  الذي  للتعلم  الطالب  تنفيذ فهم  خطط 
, على الرغم من أنه ال يتضمن نقاطًا معينة مثل األساليب والتقنيات التعلم
 املستخدمة. والوسائط 
 
 الرتبوي التعلم تنظيم .4
ن عملية التعلم كانت انجحة إذا استطاع املعلم تكييف أ أن نقولميكن 
اسم  أيًضا  التعلم  قبل  ما  أنشطة  على  يطلق  فعال.   بشكل  التعلم  أنشطة 
 . األنشطة األولية إلعداد الطالب للتعلم
عادة ما تكون أنشطة ما قبل التعلم عامة يف طبيعتها وتتعلق ابملواد اليت 
يقوم  العربية  اللغة  مدرس  قال  األساسية.   التعلم  أنشطة  يف  مناقشتها  ستتم 
أوال  حمادثة  هذه  ألن  يل،  ابلنسبة  الطرق:  بشىت  التعلم  قبل  ما  بنشاطات 
حىت األخبار  عن  والسؤال  التحيات،  إلقاء  التفاعل.   يستجيب أحاول   
العامة  األمور  أانقش  مث  تفاعل،  هناك  يكون  حىت  حافز  إعطاء  مث  الطالب، 
إذا   عليها،  واإلجابة  األسئلة  طرح  أثناء  مناقشتها  ستتم  اليت  ابملادة  املتعلقة 
يف   احلال  هو  نفسها كما  هي  ليست  عادة  املمارسة  تنفيذ كانت  خطط 
فإن التعلم من خالل ، اعتمادا على املوقف والظروف بسبب امسها ، التعلم
‌ 72اإلنرتنت ليس كما هو احلال يف الفصل.
مع نتائج املقابلة يظهر أن املعلم يتفاعل مع الطالب على شكل  مطابق
التعليمية.  املادة  دخول  قبل  وأجوبة  حالة   أسئلة  واجلواب  السؤال  يناقش 
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سيتم  اليت  ابملادة  تتعلق  مبقدمة  الدرس  املعلم  يفتح  مث  وحالتهم،  الطالب 
 مناقشتها يف األنشطة التعليمية. 
يف   العربية  اللغة  معلمو  أجرى  املالحظات،  نتائج  على  املدرسة بناء 
يف التعلم عرب اإلنرتنت التعلم املسبق  الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية قدس
عرب  الطالب  على  واألجوبة  األسئلة  وطرح  ابلطالب  الرتحيب  خالل  من 
اجلماعية   الدردشة  يكفي   .جوجل كالسرومأو    واتساب صفحة  أن  بعد 
إجراء السؤال واإلجابة، سيدخل املعلم األنشطة األساسية للتعلم عن طريق 
كمواد تعليمية للطالب. ومع ذلك يتكيف املعلم   ابوربوينتإرسال وحدات 
أيضا مع الظروف اليت َتدث يف ذلك الوقت.  َيدث هذا غالبا، وخاصة 
مم اجلوية  األحوال  جودة إذا كانت  على  اجلوية  الظروف  تؤثر  أن  ميكن  طرة، 
 الشبكة.  هلذا السبب عادة ما يتأخر العديد من الطالب يف تنزيل املواد. 
بناء على ما وجد يف البحث، فإن طرق التعلم املستخدمة يف التعلم عرب 
اإلنرتنت تكون عرب اإلنرتنت وطرق األسئلة واألجوبة. الطريقة عرب اإلنرتنت 
خالل  يرسلها املعلم من  املواد اليت  تركز على  اليت  ابعتبارها الطريقة الرئيسية 
ة يف الفصل الثاين عشر يف منصة التعلم اإلعالمية، أوضح مدرس اللغة العربي
 :املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية قدس
يذكر   مل  إذا  الواقع  التعلميف  تنفيذ  الوسائط   خطط  أو  الطريقة 
إذا   ابلتأكيد.  حاجة  هناك  ستكون  العملية  الناحية  من  ولكن  املستخدمة، 




وأجب مرة أخرى. أحياان الطالب قد يسألون ما إذا كانوا ال يفهمون فهم 
  73.جواب نشيطون فقط إذا سألت هناك دائما 
على  اإللكرتوين  األسلوب  استخدم  املعلم  أن  املقابلة  نتائج  أظهرت 
املنصة اإلعالمية عن طريق إرسال وحدات املواد التعليمية من خالل املنصة 
املس  قام اإلعالمية  مث  إليها،  واالستماع  للمادة  الطالب  استالم  بعد  تخدمة، 
واجلواب. السؤال  أسلوب  ابستخدام  للنقاش  منتدى  بفتح  يعد َتديد  املعلم 
والتعلم  التدريس  أنشطة  تكون  أن  ميكن  حبيث  مهمة  خطوة  التعلم  طريقة 
َيب  اليت  الطريقة  اختيار  يف  النظر  تتطلب  فهي  وابلتايل  استخدامها فعالة، 
 خاصة يف نظام التعلم عرب اإلنرتنت كما هو اليوم. 
املعلم ب اسرتاتيجية  يف  املستخدمة  الوسائط  فإن  املقابلة،  نتائج  على  ناء 
للمادة  وفقا  املعلم  صممها  اليت  بوينت  ابور  وحدة  هي  اإلنرتنت  عرب  للتعلم 
 اليت سيتم نقلها من أجل تسهيل وصول الطالب.
عن  املعلم  اوصحه  العربية كما  اللعة  املعلمو  املستخدمة, كان  الوسائط 
 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية قدس أوضحوا أبن: يف 
هو كل ما تتم معاجلته  ابوربوينت, لذا فإن استخدام . . . ابوربوينت"
يستخدم   الواقع  يف  موقع   يوتيوب للمادة.   إذا كان  جيدا   يوتيوب كثريا، 
األحيا بعض  يف  إذا كان ولكن  لذلك  نقله،  تريد  ما  ابلضبط  يكون  ال  ن 
جيدا فسنقوم بتعديل ما نريد أن نقوله وهناك عدة طرق،  ابوربوينتبرانمج 
ميكنكاستخدام الصوت، مبعىن التحدث وزايدة نفس الصور ... من املأمول 
الطالب  يتحمل  ال  أليس كذلك؟  جيدا،  سابقا  قلناه  ما  الطالب  يفهم  أن 
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َتميل   من  َيدث الكثري  ما  وغالبا  ممتلئة،  ذاكرَتم  فإن  لذا  العادية  املواد 
‌ 74ذلك."
على التعلم  وسائط  اختيار  املعلمون  يعتمد  ميلكها  اليت  املرافق  توافر 
 :أبن  هو يشرحو  والطالب،
من  العديد  يتمكن  مل  مرة،  ألول  الفيديو  استخدام  حاولت  "عندما 
ممتلئة   ذاكرَتم كانت  ألن  تنزيله  من  هناك الطالب  بطيئة.  والشبكة كانت 
أيضا من الطالب الذين ال يفهمون نقاط الرسالة من الفيديو ... ال ميكننا 
 75تنفيذ رسالتنا ولكن إذا مل يكن هناك شيء جيد للطالب…."
احلكومية   قالكما   اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف  املناهج  رئيس  انئب 
 : نأبعن رأي مماثل مضيفا  الثانية قدس 
يستخدم  تعليمي  لصاحل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
 جوجل فورم و  جوجل ميتتطبيقات عرب اإلنرتنت مثل التعلم اإللكرتوين و 
نظرا ألن التكنولوجيا تتطور بشكل متزايد، َيب أن   .يوتيوب و  واتساب و 
د وصنع نكون أذكياء يف استخدام هذه التكنولوجيا يف التعلم مثل َترير املوا
 جيد.  ابوربوينتمقاطع الفيديو وإنشاء 
 جيهان  مافيزوبعد التأكد مع عدة طالب أكد احلالة ، كشف الطالب 
 : أوضح أبن عشر الثاينالفصل  من فريدا
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األحيان بعض  يف  سريعة  الفيديو  مهمة  يكون   إذا كانت  أن  ميكن 
حفظه بعد اآلن حذفه أوال، وال ميكن  اهلاتف احملمول ممتلئا أيضا، لذا يتعني
ملء  جمرد  املهمة  تصبح  اآلن،  بعد  الفيديو  املعلم  يستبدل  ال  حىت   ...
‌ 76األسئلة.
التعلم  بوسائل  يتعلق  فيما  ذلك  من  اآلخرون  الطالب  اشتكى  كما 
من الفصل احلادي  مصلحة النعمةاملستخدمة من قبل املعلم، كان الطالب 
 عشر أوضح أبن: 
اآل" بعد  الفيديو  مقاطع  تشاهد  يبدلن،  ال  أن  ستخدم اب  ميكن 
قراءَتا.  ألن الفيديو يصعب َتميله ببطء.  إذا كان  َيب، لكن ابوربوينت
‌ 77"هناك الكثري من مقاطع الفيديو فقد يكون ذلك صعبا.
، ميكن ةاختيار الوسائط التعليمية من قبل املعلم وفقا لفهم الكاتب كان 
تتطلب من املعلمني إنشاء وسائط استنتاج أن الظروف املختلفة لكل طالب 
تعليمية ميكن الوصول إليها بسهولة من قبل مجيع الطالب من أجل َتقيق 
 والتعلم. عليمأنشطة الت
مع نتائج املالحظات اليت قد مت إجراؤها، فإنه يوضح أن املعلم  مطابق
وسائط   يف   ابوربوينتيستخدم  املرئية  الوسائط  وكذلك  املواد،  توصيل  يف 
صور   وحدة  شكل  يف  واملوجودة  للطالب  املوجهة  ابملادة   ابوربوينت متعلقة 
 ، املعلم  غرفة  يف  التعلم  عملية  )مراقبة    . املعلم  أنشأها  اليت 
08/09/2020.) 
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إعالمية للصف  منصة  العربية  اللغة  مدرس  قبل  من  تطبيقه  مت  ملا  وفقا 
يف التعلم عرب  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية قدسالثاين عشر يف 
اإلنرتنت أي ابستخدام الطريقة عرب اإلنرتنت، تتطلب عملية التعلم ابلتأكيد 
 وسيلة اتصال بني املعلمني والطالب.
التواصل  وسائل  فإن  البحث،  يف  الكاتبة  وجدت  ما  على  بناء 
االجتماعي اليت يستخدمها مدرسو اللغة العربية كوسيلة لربط االتصال وهي 
الدردشة   وأيًضا   احلية  جمموعات  يقول جوجل كالسرومواتساب  .  كما 
 املوضوع، أنه أوضح أبن: 
وايساب " جمموعة  أستخدم  كالسروم و  أان  من     ... جوجل  هناك 
لديهم   ليس  الذين  يفضلون   جوجل كالسرومالطالب  من  جوجل  وهناك 
يف  كالسروم املوقف  حسب  أيًضا  خيتلف  ولكن  أستخدم كليهما  فأان  لذا 
ب يف  الوقت.   فجأة ذلك  اإلشارة  ضعف  مالحظة  ميكن  ال  األحيان  عض 
وميكن أن متتلئ ذاكرة الطالب جبميع أنواعها. أنه معقد بعض الشيء ألنه 
ميكن  هو كيف  املهم  أواًل.   الطالب  يضع  ولكنه  ابلتبادل  االثنني  يستخدم 
‌ 78للمواد أن تصل إىل الطالب."
مع نتائج املقابلة وحبسب فهم الكاتبة، ميكن استنتاج أن وسائط  مطابق
هي  والطالب  املعلمني  بني  للتواصل  املعلم كوسيلة  يستخدمها  اليت  التطبيق 
كجهد املعلم حىت َيري عملية التعلم.  جوجل كالسرومو  واتساب جمموعة 
استخد دائًما  ميكنهم  ال  العملية  يف  أنه  أيًضا  املوضوع  يعرتف  ذلك  ام  ومع 
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كليهما، فإن استخدام وسائط التطبيق يتكيف مع املوقف، سواء كان ذلك 
 من جانب الطالب أو من حالة مرافق التعلم. 
املتعلقة  الشروط  وأكد  املدير،  قبل  من  البحث  يف  وجد  ما  وأكدت 
 ابملنصة اإلعالمية اليت اختارها املعلم واستخدمها, وأن قال:
من   العديد  املعلمون  التعلم "يستخدم  عملية  لتسهيل  التطبيق  وسائط 
أيضا، وقد حضر املعلمون أيضا التدريب وورش العمل اليت نشاركها بشكل 
اليت  الوسائط  واستخدام  اختيار  من  يتمكنوا  حىت  مستقل  وبشكل  خاص 
األمور  يف  البعض  بعضنا  نساعد  عادة  هنا  حنن  بسهولة،  هبا  القيام  ميكن 
ال   ألنه  التطبيق  بوسائط  التطبيق املتعلقة  يتقنون  ال  مدرسون  هناك  يزال 
  79حقا."
الستخدام  الكامل  االهتمام  أيضا  املدير  أوىل  املقابلة،  نتائج  على  بناء 
التطبيقات يف التعلم عرب اإلنرتنت.  هذا ابلطبع من خالل تقدمي املساعدة 
املعلمني  من  لكل  املستخدمة  التعلم  تطبيق  وسائط  تشغيل  يف  التدريبية 
  والطالب.
عند وأ الكاتبة  هبا  أدلت  اليت  املالحظة  خالل  من  املقابلة  نتائج  كدت 
 13تعلم اللغة العربية يف الفصل الثاين عشر العلوم االجتماعية يوم الثالاثء 
أجرى   2021أبريل   العايل،  التعليم  يف  التعليمية  املواد  مع  املعلم  غرفة  يف 
واحدة أثن وسائط  ابستخدام أكثر من منصة  ، املعلم التعلم  عملية التعلم  اء 
على الرغم من عدم إمكانية استخدامه يف نفس الوقت، وذلك ألن التكيف 
اليت  الظروف  ورؤية  نفسه  هو  ليس  الطالب  ميتلكها  اليت  املرافق  توافر  مع 
 





َتدث، لذلك يبحث املعلم عن بدائل حىت يتمكن مجيع الطالب من متابعة 
 عملية التعلم.
 
 إمكاانَتم تنمية الطالب يف تفعيل  .5
اإلسالمية   يف  متت  اليت  املالحظات   نتائج  على  بناء الثناوية  املدرسة 
 إمكاانت  للتحقيق الطالب  إمكاانت  تنمية تسهيل حولقدس  2احلكومية 
 أنشطة  مع الطالب  ساعد املعلم أن وجدت  البياانت  أن وجد فقد ، َمتلفة
 املعلمون  يقوم  جيد،  أكادميي  إجناز  َتقيق  الطالب   لتشجيع  التعلم  عملية
 حل  خالل من التعلم  إجراء مثل بطريقة التعلم املشاركني  إمكاانت  بتطوير
 فيديو  مقاطع  شكل  يف   مادة  املعلم  يوفر  ،  املثال  سبيل  على  املشكالت 
 الفيديو  هناية يف الحًقا احلجمية األحجام حول رايضيات  التعلم يف تعليمية
 إمكاانت  ،  هذا  من  .املعلم  طرحها  اليت  األسئلة  حل  للطالب  التعليمي
 حبيث الدوافع دائًما املعلم يقدم وأيًضا التعلم عملية من رؤيته ميكن الطالب 
  .للتعلم متحمسني ا دائم الطالب  يكون
  أيضا  الذيلعاشر  ال  للصف  العربية  اللغة  مدرس  مع  مقابلة  على  بناء
 يف  والضعف القوة نقاط معرفة املدرسني أن أظهر الدراسة هذه يف كمخرب
‌:يتال  ينص فإنه. الطالب تعلم
 قمت  اليت  ابملهام  قاموا  الذين  الطالب   من  رأيته  ،  ذلك   ملعرفة"
 أولئك   مع  ابملهام  القيام  ابلداخل  ما  يفهم  طفاًل   سرتى  الحًقا .  إبعطائها
 قاموا   الذين  الطالب   درجات   من  أيًضا  رؤيته  ميكن.  يفهمون  ال  الذين
 تعلم  يف   القصور  أوجه  على  التغلب  ،  املعلم  هبا   كلفهم اليت  ابلواجبات 




 عرب   اخلاصة   الدردشات   خالل  من  األمهات   سؤال  للطالب   ميكن  ،   املثال
 80. وتساب  وسائط
 تبني  ، العاشر للصف العربية اللغة مدرس قدمه الذي البيان  على بناءً 
 مهام قيمة  من التعلم مزااي  رؤية  ميكن يعرف املعلم أن  يعلم كان  املخرب أن
 اللغة  مدرس  مثل  العبارة  بنفس  أيًضا  مدعوم  البيان  هذا  شيء.  الطالب 
 : أن يذكر عشر احلادي للصف العربية
 ابملهام القيام يف الطالب  درجات  نتائج من رؤيتها  ميكن ، املزااي ملعرفة"
 ما  أعطي ما وعادة  ، الطالب  تعلم قلة عليها للتغلب للطالب  أوكلتها اليت
 ميكنهم . صعوبة موجودين كانوا   إذا عما  الطالب  لسؤال الفرصة لديهم أفعله
 وسائط   عرب  فيديو   مكاملة  مع  أو  اخلاصة   الدردشة  خالل  من  يسألوين  أن
 81". الطالب  وَتفيز اجلادة للدراسة دائًما الطالب  ونذكر. وتساب 
 عشر  احلادي للصف العربية اللغة مدرس قدمه الذي البيان على بناء
 وتقدمي  تذكري هي واملعلمني الطالب  مهمة النتائج  من رآها املدرس أن تبني
 العربية اللغة مدرس نفس أن  البيان  أيضا هذا ويدعم. ادائم  التعليمية الدوافع
 : أن  الدراسة هذه يف املخربين ذكر أحد  أصبح الذي عشر الثاين للصف
 أو   إجاابَتم  خالل  من  ،  التعلم  نتائج   من  رؤيته   ميكن  ،  ذلك   ملعرفة"
 الطالب متوسط  لكن. عملهم نتائج 
 
املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية قدس، يف نتائج مقابلة مع األستاذة تري ملياين، مدر سة اللغة العربية للصف العاشر، يف  80
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 اليت   الصعوابت   على  والتغلب  ،  جيد  بشكل  عليها  اإلجابة  ميكن
 وأان  ، فهمها يتم مل أشياء هناك يسأل سوف الطالب  مثل الطالب  يواجهها 
 أن   ميكن  ما  شيء  فهم  يف  صعوبة  واجهوا  إذا  فرصة  امنحهم  أعطي  أيضا
 طريق   عن  أيًضا  أو  شخصًيا  الدردشة  مثل  وتساب   عرب  املواد  مين   يطلبوا
 82".  الطالب يفهمها ال أشياء إلهنا سأشرح الحق وقت يف. يب االتصال
 الثاين  للصف  العربية  اللغة  مدرس  قدمه  الذي  البيان   على  بناءً  
 نتائج  من أو الطالب  واجبات  إجاابت  من شاهدها املدرس أن تبني ، عشر
 يف  تفهمها ال اليت األشياء عن للسؤال فرصة .املدرس قدمها كما   واجباَتم
 .التعلم املادة
 الثالث  الصف معلمي مع واملقابالت  املالحظات  نتائج على بناء 
 من   معلومات   على  حصلوا  ،  الدراسة   هذه  يف  املخربين  هم  من  الثانوي 
 يف مواد تقدمي ذلك  على الطالب  لتشجيع تعليمية أبنشطة القيام املعلمني
 من  الطالب  التعلم مزااي رؤية للمدرسني ميكن. تعليمية فيديو مقاطع شكل
 على  يتغلبوا أن الطالب  من اطلب الفرص املعلم يوفر ، الطالب  مهام نتائج
 تطوير  أيًضا  املدرسة تسهل .شخصًيا وتساب  وسائط عرب املعلم إىل السؤال
 الكشافة  مثل ،  إجراؤها يتم اليت الالمنهجية األنشطة من الطالب  إمكاانت 
 متاحة  تزال ال  اليت احلالية للظروف نظرًا ،  ذلك  ومع . إل  ، الطبول فرق ،
 أبنشطة  القيام جًدا املستحيل ومن األمثل هو ليس أنه يبدو ، اإلنرتنت على
 .هذا اجلائحة عصر يف منهجية غري
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 التواصل  كيفية  إتقان .6
إن التفاعل الذي يتم أثناء التعلم يف الشبكة )عرب اإلنرتنت( من خالل 
قادرا على الوسائل َتسني وسائل االتصال املستخدمة، وفقا للمعلم مل يكن 
يتحقق،  مل  املعلم  حضور  ألن  ليس  الطالب،  أنشطة  يف  الكامل  التحكم 
 علم:املقال يتجاهل ذلك ألنه ختتلف قوة التفكري واالستيعاب لكل طالب و 
املعلم " على  أركز  ال  أيضا  أان  واحد.  اجتاه  يف  التفاعل  يكون  ما  عادة 
يف  نشاطا  أكثر  يكونون  طالب  هناك  يكون  وأحياان  دائما،  يتحدث  الذي 
‌ 83"طرح األسئلة ...
من  مطابق الطالب  السؤال,  مثل  أيضا  الطالب  به  قام  الذي  هذا  مع 
 :الفصل احلادي عشر لعلوم الطبيعية قال
أحياان طرح  اللغة  هي  الوحدة   ... سألنا  لذلك  أسئلة،  ما  املعلم  ولكن 
‌ 84".ال أفهمها، هذا كل ما أطرحه على املعلمو ها أمسع
بناء على نتائج املقابلة، يظهر أن التعلم موجه للمعلم.  يتم ذلك ألن 
مستوى الطالب يف فهم النص أو املادة املقدمة َمتلف حبيث يتطلب شرحا 
لفهم املعلم  للطالب   من  يسمح  يزال  ال  املعلم  لكن  املقدمة،  املادة  حمتوى 
 ابلتعبري عن آرائهم أو طرح أسئلة حول املواد التعليمية. 
مع مالحظة التوثيق الذي أجراه املؤلف لعملية  مطابقمن نتائج املقابلة 
عملية  يف  املعلم  مع  التفاعل  أن  يظهر  الشاشة  لقطات  خالل  من  التعلم 
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املدرسة   يف  العربية  اللغة  تعلم  يف  اإلنرتنت  عرب  اإلسالمية   الثانويةالتعلم 
قدس  احلكومية وإلجتاهنيستخدم  اب  الثانية  واحد   إلجتاه  تفاعل   . أمناط 
استخدام   واحد    النمطَيدث  املواد إلجتاه  توصيل  أو  صب  خالل  من 
يكون من املعلم لك لذا. التعليمية من املعلم إىل الطالب  التفاعل  فإن اجتاه 
الطالب  أيضا   إىل  التعلم  عملية  يف  االجتاه  ثنائي  النمط  هذا  يتيح  فقط.  
تدفقا عكسيا يف التفاعل الذي أييت من الطالب إىل املعلمني، بصرف النظر 
 علمني إىل الطالب يف شكل أسئلة وأجوبة. عن امل
 
 التقييم والتقومي  .7
به  التقييم   يقوم  التقييمات   معلموالذي  من  سلسلة  هو  العربية  اللغة 
شكل التقييم الذي يستخدمه  املستخدمة لتحديد َمرجات التعلم للطالب.
لتحقيق  اختبار كأداة قياس  بطريقة اإلنرتنت هو  يف تعلم اللغة العربية  املعلم 
التعلم.    أأهداف  بعد   ي جر مث  اجتماع  يف كل  االختبار  طريق  عن  التقييم 
تسليم املواد وتفاعل األسئلة واألجوبة وهو شكل االختبار الذي خيتاره املعلم 
يف   التقييم  إجراء  عرب يف  الطالب  ميألها  متعدد  من  االختيار  أسئلة  شكل 
 :, وهو يقولهذا يتوافق مع نتائج املقابلة جوجل فورم.
رابط   ابستخدام  فورم"لالختبار  متعددة   جوجل  اختيارات  شكل  يف 
على   املعلم  مث   جوجل كالسرومو    واتساب يرسلها  الفصل   هأجبو حسب 
يف الواقع ابلنسبة من  فورا ...احلاصل من النتائج  رؤيةوميكن  الطالب انك
التعلم مثل هذا ليس قسراي، مبعىن أنه ليس قسراي ولكنه يعمل.   أناحلكومة، 




يف  واالستمرار  املدرسة  إىل  الذهاب  للطالب  ميكن  ولكن كيف  اآلن  بعد 
 85... " التعلم 
املقابلة نتائج  على  أسئلة   ,بناء  شكل  يف  التقييم  دائًما  املعلم  يستخدم 
الطالب. فهم  ملعرفة  للطالب  متعدد  من  أقر   االختيار  فقد  ذلك  ومع 
متاًما كمعيار  يكن كامالً  مل  اإلنرتنت  عرب  للتعلم  التقييم  نظام  أبن  املوضوع 
ملواصلة   ولكن كجهد  للطالب  التعلم  التعلم.لنتائج  التقييم   أنشطة  يهدف 
التغذية  وتقدمي  والتعلم  التدريس  عملية  أثناء  للطالب  التعلم  تقدم  مراقبة  إىل 
اللغة العربية يف  معلم قاله هذا يوافق على ما الراجعة لتحسني برانمج التعلم.
احلكومية الثانويةاملدرسة  عشر احلاديالفصل  قدس اإلسالمية  انه الثانية   ,
 :قال
يدخلون ...  " عندما  الحًقا  املهام  وأمجع  حقيبيت  مهام  أستخدم 
سبيل  على  صحيح،   ... منزلية  واجبات  لديهم  الطالب  أن  أعين  املدرسة، 
يف  واحدة  مرة  نقلها  املستحيل  من  العايل،  التعليم  يف  التعلم  فصول  املثال 
أخرى  مرة  نقسم  مث  صادقني،  لنكون  هذا  على  تقسيمها  يتم  ولكن  الساعة 
  86"فإن املهمة وفقا للموضوع.  لذا, أبدب 
بناء على نتائج املقابلة، يقوم املعلم دائما بتنفيذ أنشطة التقييم والتقييم 
ميكن أن يفهم الكاتب ذلك من الوصف الذي  يف هناية كل نشاط تعليمي.
أوال لصياغة أهداف التقييم وطرح قام عرب عنه املعلم أي تقييم التعلم الذي 
 ائج التعلم.األسئلة مث َتديد نت 
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 علىتستخدم لتحديد مستوى فهم الطالب  املهمة يف شكل حمفظةأما 
مساعدة الطالب يف َتقيق أهداف  معلموميكن لل  ,املعلم هبينت قد املادة اليت
خالل  من  اللغة  تطوير  يف  الطالب  إبداع  زايدة  وميكن  املادة.   يف  التعلم 
 الكتابة. 
قال  مطابق املعلم،  مقابلة  نفذها الطالب مع  املهمة  هذه  يف  املعلم أن 
 :العاشرطالب الفصل واحد من هناية كل نشاط تعليمي، قال 
الدراسة، " من  االنتهاء  بعد  املعلم  أعطاها  اليت  ابلواجبات  القيام  عند 
منزلية واجبات  اليت  هناك  عندما س  ايضا  جتميعها  ليتم  الحقا  تجمعها 
  87". مباشرة ألن هناك كثريبها املعلم، أقوم بذلك              يطل 
رأي   يف  املقابالت،  نتائج  إىل  الذي   الكاتبةاستنادا  املهمة  نشاط  فإن 
املهام  من  الكثري  وجود  عدم  إىل  يهدف  درس  هناية كل  يف  املعلم  به  يقوم 
ألن هذا سيكون عبئا على الطالب وسيجعل الطالب  وجتميعها للطالب.
إ يؤدي  أن  وميكن  التعلم  يف  عبئا  ابلطالب يتحملون  االهتمام  تقليل  ىل 
 للمشاركة يف التعلم. 
يف  العربية  اللغة  تعلم  يف  املالحظات  خالل  من  ذلك  إىل  ابإلضافة 
عشر   الثاين  احلكومية  الثانويةاملدرسة  الفصل  قدس  اإلسالمية  يف  الثانية 
العايل  التعليم  يف  اإلنرتنت(  )عرب  الشبكية  التعلم  مواد  يف  التعلم   16عملية 
ذلك   2021أبريل   يف  املواد  ملناقشة  وفقا  الطالب  يقيم  املعلم  أن  يظهر   ،
متعددحىت   من  االختيار  أسئلة  إعطاء  مع    5اليوم  لكل   20عناصر  نقطة 
 سؤال.
 





تصميم وتنفيذ تقييم العملية ونتائج التعلم على أساس مستمر أبساليب 
اك مستوى  لتحديد  التعلم  ونتائج  العملية  تقييم  نتائج  وَتليل  تمال َمتلفة 
التعلم  برامج  جودة  لتحسني  التعلم  تقييمات  نتائج  من  واالستفادة  التعلم 
 . بشكل عام
معلم احد  للف  اوضح  العربية  عشر    لصاللغة   الثانوية املدرسة  الثاين 
 :و يقوله, و الثانية قدس اإلسالمية احلكومية
إىل " الرجوع  َيب   ، املعلم  اكتمال  من   KKMلتحديد  العديد  وهناك 
ددة كمعيار الكتمال الطالب يف التعلم. من هذا اجلانب ، لدى اجلوانب احمل
الوقت  هذا  يف  خاصة  الطالب،  اكتمال  َتديد  يف  خاصة  مالحظات  املعلم 
يستجيبون  الذين  الطالب  جتربة  من  أيضا  يرى  اإلنرتنت  عرب  التعلم  اكتمال 
من نتائج للتعلم وتعيني املهام اليت مت تعيينها من قبل املعلم واليت يتم رؤيتها 
إذا كان من املمكن أخذ عملية التقييم املعريف  الطالب يف القيام هبذه املهام.
إبيداع  الطالب  يقوم  العربية  اللغة  تعلم  ويف  الواجبات  أداء  يف  الطالب  من 
نعم، . .  .  مهام املشروع إما من خالل التسجيالت أو عرب الفيديو املرسل
ا َتسني التعلم، على سبيل املثال عن ألنه من خالل معرفة قدرة طالبنا ميكنن





الثانية  88 احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف  عشر،  الثاين  للصف  العربية  اللغة  مدرس  أانم،  األستاذ رفيق  مع  املقابلة  نتائج 




الثا الت  انعكاسات:    ناملبحث  جائحة  عليمالكفاءة  أثناء  العربية  اللغة  ملعلمي  ية 
 قدس  الثانية اإلسالمية احلكومية الثانويةاملدرسة يف  19-كوفيد 
إىل رد فعل سريع وعمل  19-كوفيد  يؤدي التعلم عرب اإلنرتنت أثناء اجلائحة
التعليم. عامل  يف  العقبات  على  يف و   سريع  املعلم  إبداع  استخدام  يتم  أن  املأمول  من 
إتقان التكنولوجيا وتوفري املواد التعليمية املبتكرة إىل أقصى حد مع األخذ يف االعتبار 
تعد كفاءة املعلمني يف تصميم  إىل تعلم عرب اإلنرتنت. أن التعلم وجًها لوجه يتحول
أن  ميكن  حبيث  الرقمي  يف العصر  تطويرها  ميكن  اليت  الطرق  إحدى  اإلبداعي  التعلم 
يتم التعلم عرب اإلنرتنت بشكل صحيح، وال يزال من الضروري ختطيط التعلم وتنفيذه 
أهداف التعلم حىت على الرغم من وتقييمه من قبل املعلمني أو املعلمني حىت تتحقق 
 أن التعلم يتم عرب اإلنرتنت.
الدراسة  نتائج  على  أن    بناء  يف    معلمييظهر  العربية   الثانوية املدرسة  اللغة 
قد حس ن من قدرة وفهم التعلم املبتكر عرب اإلنرتنت  الثانية قدس اإلسالمية احلكومية
 .مثل الوسائط والنماذج التفاعلية
املأن كما  الوابئي مدير  الوضع  هذا  يف  رتبدرسة  إمكاانت  قد  مجيع  إدارة 
قام مدير املدرسة أيضا أبفضل  املدرسة بشكل جيد حبيث تعمل على النحو األمثل.
اإلنرتنت. عرب  التعلم  أثناء  تسهيلها  يف  للمساعدة  واجلهود  االستعداد   االستعدادات 
أثناء التعلم  الثانية قدس كوميةاإلسالمية احل  الثانويةاملدرسة واجلهود اليت يبذهلا رئيس 
لوابء  احلالية  للظروف  وفًقا  تعليمي  منهج  تصميم  تنسيق  أي  اإلنرتنت،  -كوفيدعرب 
استخدام  .19 لفهم  اإلنرتنت  عرب  القصري  التدريب  فإن  ذلك  إىل  جوجل  ابإلضافة 
للتعلم  كالسروم اإلنرتنت  شبكة  إىل  الوصول  وزايدة  اإلنرتنت  عرب  تعليمي  كتطبيق 
 .عرب اإلنرتنت السلس




"من الواضح أن املعلمني َيب أن يتقنوا املواد الرتبوية.  يؤكد إتقاهنم للمواد على  
اهلادف.   التعلم  خالل  من  الطالب  على  املعلمني  قدرة  تنفيذ  على  املعلمني  قدرة  كيفية 
يف   يوجد  احلكومية   الثانوية املدرسة  لذلك  قدس  اإلسالمية  وتعلم  الثانية  هادف  تعلم 
الطالب   مبتكر. يتعلم  أن  حقا  نريد  ألننا  سيئا  ليس  هذا  العربية،  اللغة  ملعلمي  ابلنسبة 
لذلك َيب أن تكون اللغة العربية املدرسة املتواسطة الدينية, من اللغة العربية وليس كلهم 
  89."التعليمية اليت َيبها الطالب وال يكرهوهناجزًءا من املواد 
 :مرة أخرى الثانية قدس اإلسالمية احلكومية الثانويةاملدرسة ه رئيس بين هذا البيان
أفضل،  عليها  احلصول  يتم  اليت  والنتائج  أفضل  الطالب  إتقان  أن  الواضح  "من 
  90".التعلم أفضلكلما كان املعلمون أكثر كفاءة كانت جودة   لذلك هناك أمهية.
 19-كوفيدفيما يلي تداعيات الكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية خالل جائحة  
 : الثانية قدس اإلسالمية احلكومية الثانويةاملدرسة يف 
 ب زايدة َتصيل الطال‌(أ
ابستخدام  احلالية  اجلائحة  أثناء  تطويرها  مت  اليت  النشط  التعلم  طريقة  "إن 
اإل على  القائمة  جدا الوسائط  مفيدة  املدرسة  هذه  يف  تطبيقها  يتم  واليت  نرتنت 
املدرسة.  هذه  يف  للطالب  وخاصة  يتزايد   للمعلمني  الطريقة  هذه  تطبيق  مع 
أن التعلم الذي َيدث ممتع للغاية ألن و َتصيل الطالب خاصة يف املواد العربية، 
النشطني  املعلمني  ليس  األطراف،  مجيع  نشاط  يتطلب  الطريقة  هذه  استخدام 
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وظيفة الطالب هنا ليست فقط ككائن ولكن أيًضا   فقط ولكن الطالب أيضا. 
  91"كموضوع للتعلم، فاملعلم هو فقط كميسر.
 يصبح الطالب متصلني  ‌(ب 
الذ التكيفي  السلوك  رؤية  طالب ميكن  يظهره  اإلسالمية  الثانويةاملدرسة ي 
قدس   احلكومية لديهم. الثانية  اجليدة  االتصال  مهارات  خالل  يستطيع   من 
يف  اهلدوء  التزام  إىل  ابإلضافة  املعلم،  يقدمها  اليت  التعليمات  اتباع كل  الطالب 
التعلم. يف  أنشطة  مشغولني  زالوا  ما  الذين  الطالب  بعض  وجود  من  الرغم  على 
الفصل يف بعض األحيان إال أن هذه احلالة ال تدوم طويالً ألن الطالب يتبعون 
الفصل. يف  اهلدوء  على  للحفاظ  املعلم  نداء  الفور  املعلم  على  التعلم  نظام  يضع 
عملية  متابعة  يف  نشيطني  الطالب  َيعل  مما  الفصل  أمام  فقط كمتحدث  ليس 
 التعلم. 
أفكاره عن  للتعبري  الشجاعة  الطالب  منتدى ميتلك  املعلم  يفتح  عندما  م 
الفصل.  يف  مجاعي  ال   مناقشة  عندما  التواصل  يف  النشاط  أيضا  الطالب  يظهر 
يتمكنون من املشاركة يف أنشطة التعلم ويلتقي الطالب ابملعلم إلبالغهم أبسباب 
يُرى التواصل الذي يظهره الطالب أيًضا عندما  عدم املشاركة يف أنشطة التعلم.
موضوع  هناك  الش يكون  الطالب  لدى  يكون  مث  مفهوم،  املعلم اغري  لسؤال  جع 
عن الصعوبة.  ال ينفصل هذا عن قدرة املعلم على خلق مناخ مريح يف الفصل 
-كوفيدالدراسي أثناء عملية التعلم لتحسني جودة تعلم اللغة العربية أثناء جائحة  
1992 . 
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 يصبح الطالب ماهرين يف تطوير املهارات احلياتية ‌(ج
الطالب نرى   استعداد  يف  احلياتية  املهارات  جانب  يف  التكيفي  السلوك 
لالمتثال ألي قواعد موجودة، وكذلك تنفيذ مسؤولياَتم بشكل صحيح.  متكن 
الدراسة، ساعات  دقة  وكذلك  االنضباط  إظهار  من  القيام و   الطالب  يف  الرغبة 
قراءة بنشاط ابملهام من املعلم يف الوقت املناسب ابإلضافة إىل وعي الطالب ابل
القائم  للمحتوى  اهتماًما  تويل  ألهنا  تدريسها  يتم  اليت  والطرق  املدرسة  مكتبة  يف 
على الطالب، مما يعين أن مناهج التعلم اإللكرتوين َيب أن أن تكون ذات صلة 
  93ابحتياجات الطالب وأدوارهم ومسؤولياَتم يف احلياة املهنية.
 يصبح الطالب أكثر تفاعال‌(د
تطبيق كفا يف  أدى  تطويرها  مت  اليت  العربية  اللغة  معلم   الثانوية املدرسة  ءات 
احلكومية قدس  اإلسالمية  و  الثانية  للمعلمني  نزاهة كاملة  تكوين  يف يتإىل  آثر 
الطالب  تعلم  مشكالت  فهم  وتسهيل  التعلم من  التعلم  وتطوير  الفردية  املشاكل 
يف   سواء  التعلم  وحلول  االجتماعية  والتقييم واملشكالت  والتنفيذ  التخطيط 
مع االنتباه إىل القدرة على التفاعل/تسهيل و حبيث يصبح حال تعليميا،  واملتابعة
الت كفاءات  وتقييم  التعليمية  واخللفية  املالحظات  تكرار  واجملتمع   علمإعطاء 
اليت    والتعاطف، هبالطريقة  الالزمة   تكون ألنا  قام  احملتوى  لتجزئة  اهتماما  تويل 
 ستيعاب املعرفة اجلديدة ولتوفري املرونة يف جدولة وقت التعلم للطالب. لتسهيل ا
94 
 الطالب قادرون على حل املشاكل ‌(ح
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املعلم  تطوير كفاءة  جتربة  بناء  يف  للمعلمني  فوائد كبرية  املنفرد  التعلم  سيوفر 
والتنفيذ  التخطيط  يف  للتعلم  تعلمهم،  وتعظيم  املشاكل  من  للخروج  والطالب 
املناهج   وتطوير  الوطين  التعليم  وتطوير  التعلم  ومتابعة  يف و   والتقييم  السياسات 
والتعليم   املعلمني  وتطوير  التعليم  على جمال  معتادون  الطالب  أن  يبدو  وغريهم، 
التعلم عرب اإلنرتنت ابستخدام األساليب اليت يتم تدريسها ألهنم يهتمون ابلقدرة 
وحل  النقدي  والتفكري  والتنظيم  الذايت  والتعلم  الوقت  وإدارة  التواصل  على 
  95املشاكل.
 يصبح الطالب ماهرين يف استخدام وسائط التعلم عرب اإلنرتنت‌( و
نتائج  اإللكرتوين   من  التعلم  خالل  من  التعلم  عملية  ابتباع  املالحظات 
أن الطالب يف هذه الفصول نري  يوتيوب و  واتساب و  جوجل فورمو  جوجل ميتو 
قادرون على استخدام وتشغيل وسائط التعلم عرب اإلنرتنت عرب اهلواتف احملمولة 
لكن معظمهم يفضلون استخدام اهلاتف احملمول بدال  وأجهزة الكمبيوتر احملمولة.
من الكمبيوتر احملمول.  فيما يتعلق ابلطالب الذين متكنوا من إجراء التعلم عرب 
فمن  التعلم،  ألنشطة  التكنولوجي  األساسي  النظام  دعم  توسيع  ودعم  اإلنرتنت 
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 املناقشة نتائج البحث
 
-ية ملعلمي اللغة العربية خالل جائحة كوفيد عليمحتليل الكفاءة التاملبحث األول : 
 قدس  2 اإلسالمية احلكومية  الثانية الثانويةيف املدرسة 19
 الطالب إتقان خصائص  .1
 على   التعرف  ميكنهم  املعلمني  أن   يوضح  واملقابالت   املالحظات   على  بناء
 والعاطفية   واالجتماعية  واألخالقية  اجلسدية  اجلوانب  من  الطالب   خصائص
 لتقييم   كمدير  شويف  األستاذ  تصريح  نفسها  هي  هذه  ،  والفكرية  والثقافية
 التدريبات  من الطالب  قدرة للمدرس رؤية  ميكن ، ذلك  إىل ابإلضافة . املعلمني
 الواتس عرب املعلم قبل من إعطاؤهم مت الذين للمشاركني الطالب  اليومية املهام أو
هذا الظروف بسبب اب   اليت والصعوابت  اإلنرتنت على يزال ال ما هو  احلالية 
 الطالب  وبعض الطالب  كل  ليس  ألنه احلصص اإلنرتنت هي الطالب  يواجهها 
 احلالية  الظروف وكذلك  والثقافة والتعليم الرتبية وزارة من حصة على فقط احلصول
 . لوجه  وجًها ابلتعلم للقيام مستقر تزال غري ال اليت
على املتاحة  املختلفة  جمموعةواتساب  اخليارات  يسمى  أحدها  ، واتساب  ، 
املسافة تعيقها  اتصال  كوسيلة  واسع  نطاق  على  مؤخرا  استخدامها   .واليت 
جمموعة   واألسئلة حاليا  واتساب تستخدم  املشكالت  حلل  للنقاش  كمنتدى 
فيها.  األعضاء  األشخاص  إىل  نقله  َيب  مهم  وشيء  هذه   املختلفة  تساعد 
جمموعة   خالل  من  عرب  واتساب املناقشة  التعلم  يف  التواصل  على  املستخدمني 
  96اإلنرتنت.
 
96 Kusuma, Jaka Wijaya., Hamidah. Perbandingan Hasil belajar Matematika Dengan 




املناسب  التعلم تصميم للمعلمني ميكن الطالب  معرفة خصائص خالل من 
يفظهر ي .الطالب  خبصائص التعلم  ما  عملية  يف  مهيمنا  ليس  املعلم  أن  البحث 
مستقل. بشكل  للتعلم  للطالب  أكرب  مساحة  وفقا   ويوفر  احلالة  هذه  يف 
مستقال  ، (33 :2016) رباؤيراديالجال  تعليميا  نظاما  اإلنرتنت  عرب  التعلم  يطبق 
  97اخلاصة هبم.يسمح للطالب ابلتعلم مبرونة وفًقا لظروفهم وسرعة التعلم 
 
 الرتبوي التعلم ومبادئ التعلم نظرية إتقان .2
 التعليمية املواد يتقنون املعلمني  أن يظهر ، واملقابالت  املالحظات  على بناءً 
 الفيديو  مقاطع خالل من التعليمية  املواد  توصيل خالهلا من يتم واليت ، التعليمية
 مثل طرقًا أيًضا املعلم يستخدم. املشكالت  حل اسرتاتيجيات  ابستخدام التعليمية
جوجل كالسروم.  وهي ، اإلنرتنت عرب للتعلم البسيطة الطريقة هذه و  وتساب 
استخدام عرب  جوجل كالسروم يعد  التعلم  منصات  وسائط  من  أيضا  أخف 
 . 98اإلنرتنت األخرى ألنه ميكن أن يوفر املزيد من احلصة وذاكرة التخزين
 التعلم ومبادئ التعلم نظرايت  إتقان  على قادرًا املعلم يكون  أن  َيب حيث
 متصلة   تزال  ال  اليت   احلالية  الظروف  من  الرغم  على  ممتعة   تعلم  عملية  إلنشاء
 واألساليب   االسرتاتيجيات   ختطيط  املعلم  على  َيب  احلالة   هذه  يف  ،  ابإلنرتنت
 والتقنيات  واألساليب اإلسرتاتيجيات  ألن اإلنرتنت عرب للتعلم هبا القيام َيب اليت
 تعليمية  أهداف  َتقيق  من  يتمكن  حىت  ابلتعلم  القيام  قبل  األوىل  اخلطوة  هي
 مثل   تسليمها   سيتم   اليت  املواد  إدارة   يف  الطريقة  تكون  أن   َيب  حيث  ،  جيدة
 قيود  لوجود نظرًا .وغريها واجلواب  السؤال وطريقة املناقشة وطريقة  احملاضرة  طريقة
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 املعلمون   يقم  مل  ،  ابإلنرتنت  متصلة  تزال  ال  اليت  احلالية  والظروف  املسافة  على
 الرتبوي   التعلم  وتقنيات   واألساليب  واالسرتاتيجيات   األساليب  َمتلف  بتنفيذ
 أو  يدرس أن َيب املعلم أن هو املعلم يفعله أن ميكن الذي احلل. كامل  بشكل
 . التدريس عند التعلم نظرايت  يطبق
 
 خطط تنفيذ التعلمإعداد املعلمني يف وضع  .3
التعلمالتخطيط  تنفيذ  خطط  مدرسو  إلعداد  قام  البحث،  نتائج  على  بناء 
يف العربية  احلكومية الثانويةاملدرسة  اللغة  قدس اإلسالمية  قبل لتخطيط اب الثانية 
. خطط تنفيذ التعلم تنفيذ أنشطة التعلم بشكل عام، وابلتحديد عن طريق إجراء
استخدم املعلمون هو التخطيط  يعمل ا  أن  ميكن  حبيث  العربية  اللغة  لتعلم  كإجراء 
التعلم. أهداف  َتقيق  على  قادرا  ويكون  األمثل  النحو  قال كوانندر  على  : كما 
التعلمأن  " تنفيذ  الكفاءة   خطط  لتحقيق  التعلم  وتنظيم  إجراء  تصف  خطة  هي 
 99حة يف املنهج الدراسي". األساسية املنصوص عليها يف معايري احملتوى واملوض
تنفيذ  ختطيط   فواحدا  مادة  ك التعلمخطط  مع   توفقألهنا  واحدا  لتتناسب 
ومع ذلك، قد ال يقوم املعلم  .19منهج التعلم عرب اإلنرتنت أثناء جائحة كوفيد 
ألن املعلم يهتم أيضا ابملوقف واحلالة  تعلمال ط تنفيذبشكل كامل مبا ورد يف خط
 وكذلك حالة الطالب.
وضعها و  اليت  الدروس  خطط  أن  عن  الكشف  ميكن  البحث،  نتائج  من 
ميكن أن  الثانية قدس اإلسالمية احلكومية الثانويةاملدرسة  مدرسو اللغة العربية يف
وقت أي  يف  احملدودة  .تتغري  احلصة  وهي  تواجهها،  ابلقيود اليت  االمر متأثرا  هذا 
يف عدة  الكافية  الشبكة غري  تغطية  وحالة  يف منطقة للطالب  من  .قدسأماكن 
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 ، وفعالية  مالءمة  األكثر  تعترب  اليت  والطرق  اإلجراءات  وَتديد  اختيار  خالل 
من   املعلم  التعلمسيخرج  تنفيذ  خططا  ختطيط  ويضع  مسبقا  إجراؤه  مت  الذي 
 . جديدة بسرعة وبدقة ولكن ابلطبع ال يزال يؤدي إىل أهداف التعلم
 
 الرتبوي التعلم تنظيم .4
 املعلم  ينفذ  ،  اإلنرتنت  عرب  التعلم  أنشطة  يف  ،  تعليمًيا   تعليًما  املعلم  أجرى
 يستخدم . اإلنرتنت عرب RPP يف إعدادها مت اليت التعلم خبطوات  مسرتشًدا التعلم
 مبنازل   احمليطة  البيئة  يف  والوسائط  املصورة   الوسائط  مثل  التعلم  وسائط   املعلمون
 التعليمية   الفيديو  مقاطع  حول  الروابط   ملشاركة  يوتيوب   وسائط   وأيًضا  الطالب 
من انحية  .جيدة  تعليمية  أهداف لتحقيق اإلنرتنت عرب التعلم دعم أو للمساعدة
املناسبة  الوسائط  اختيار  التعلم هناك العديد من األشياء اليت َيب مراعاَتا عند 
‌ 100للتعلم عرب اإلنرتنت ووفقا لالحتياجات والظروف اليت تواجهها.
اللغة  علموقام هبا م اليت البحث، كانت أنشطة ما قبل التعلمما يف على  بناء
املدرسة   يف  احلكومية  الثانوية العربية  قدس  اإلسالمية  من  الثانية  تفاعل  بشكل 
للطالب. مباشر  وجواب  وسؤال  اإلعالمية  املنصات  فهم   خالل  نتائج  وحبسب 
مت إجراؤه كاختبار  مت  فقد  واجلواب،  للسؤال  ملعرفة الكاتب  أويل  وجهد  هيدي 
وسيلة ك  اشكل السؤال واجلواب الذي يقوم به املعلم هو أيض استجابة الطالب.
 جلذب اهتمام الطالب ابملوضوع الذي سينقله املعلم. 
األخبار  عن  السؤال  مثل  متهيدي  بعمل  قام  املعلم  أن  البحث  نتائج  تظهر 
التعلم. بعملية  للقيام  الطالب  استعداد  وكذلك  سيبدأ وبعد    والظروف  ذلك، 
 




املواد إىل الطالب من  مث ترسلاملعلم يف التعلم من خالل طرح أسئلة حول املادة، 
 خالل منصة الوسائط املستخدمة.
أكثر  التعلم  عملية  َيعل  ال   ، التعليمية  للوسائط  الصحيح  االستخدام  إن 
  101.كليةفعالية وكفاءة فحسب، بل ميكنه أيضا َتسني جودة التعلم  
 
 تنمية الطالب يف تفعيل إمكاانَتم  .5
 يف   مواد  توفري  خالل  من   الطالب   لتشجيع  تعليمية  أنشطة  املعلمون  ينفذ
 نتائج  من الطالب  تعلم مزااي رؤية  للمدرسني  ميكن. تعليمية فيديو  مقاطع شكل
 التغلب  من يتمكنوا حىت الطالب  لسؤال الفرص املعلمون ويوفر ،  الطالب  مهام
 يتم التعلم ألن انظر  .اشخصي واتساب  وسائط عرب املعلم سؤال ميكنهم ، عليها
 أكثر املعلم يكون أن هو به القيام للمدرس ميكن الذي احلل  فإن ، اإلنرتنت عرب
 يطرحون الذين للطالب  الدرجات  ومنح الطالب  َتفيز يف املساعدة يف اخنراطًا
 . الطالب  لقدرات  وفًقا املسابقات  يف الطالب  ويدخلون ،  عليها وَييبون األسئلة
 
 التواصل  كيفية  إتقان .6
األساسي   النظام  تطبيق  َتسني  طريق  عن  الشبكة  يف  التعلم  أثناء  التفاعل 
يف هذه احلالة يكون  الطالب.بني كوسيلة للتفاعل بني املعلم والطالب وكذلك 
والطالب.   املعلمني  بني  متبادلة  عالقة  أو  للمعلومات  تبادل  شكل  يف  التفاعل 
اللغة   تعلم  عملية  يف  التفاعل  أن  البحث  نتائج  املدرسة  تظهر  يف   الثانوية العربية 
احلكومية قدس  اإلسالمية  املعلم. الثانية  حول  املعلم كمصدر   يتمحور  يعمل 
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ابوربوينت وحدة  يف  تضمينها  مت  اليت  املادة  حمتوى  شرح  خالل  من  . تعليمي 
 تشكل هذه التفاعالت منط تفاعل أحادي االجتاه. 
تف منط  استخدام  عن  النظر  بصرف  أنه  البحث  نتائج  أحادي تظهر  اعل 
يتميز منط التفاعل ثنائي . االجتاه، فإن املعلم يطبق أيضا منط تفاعل ثنائي االجتاه
املعلم  أن  أي  الطالب،  إلجاابت  تعزيز  شكل  يف  الراجعة  التغذية  بوجود  االجتاه 
يصعب فهمها  أسئلة  طرح  طريق  إما عن  آرائهم  وإبداء  للرد  للطالب  يوفر فرًصا 
وحدة   يف  الواردة  املواد  تسليم  هلا.  إجاابت  تقدمي  إىل   .ابوربوينتأو  ابإلضافة 
تفاعالت  َتدث  الطالب   ذلك  زمالئه  بشكل    ,بني  َيتفظ  يزال  ال  املعلم  لكن 
كامل مبسار عملية التعلم حىت يتمكن املعلم من إدارة الدردشة اجلماعية املباشرة 
 ليظل مواتية.
 اإلسالمية احلكومية  الثانويةاملدرسة يف التعلم الشبكي لتعلم اللغة العربية يف 
كوسيلة لالتصال كمورد للمواد و  ه استخدام تكنولوجيا املعلومات , الثانية قدس
حبيث ميكن أن َتدث عملية تفاعل االتصال ابعتبارها جوهر  يظر هذا  التعليمية.
 عملية التعلم يف اجتاه واحد أو اجتاهني، ميكن أن َيدث التفاعل يف وقت واحد.
م قبل  من  املستخدمة  التعليمية  يف    علمواملواد  العربية   الثانوية املدرسة  اللغة 
هي يف شكل كائنات تعليمية يف شكل بياانت  الثانية قدس مية احلكوميةاإلسال
التعلم. تصميم  مبادئ  ابستخدام  تصميمها  مت  متعددة  ووسائط  وفيديو   وصوت 
يتوقع املعلم أن تكون تقنية منصة الوسائط املستخدمة فعالة، حبيث تتكيف مع 
وتواف الطالب،  وظروف  َتقيقها،  املراد  التعلم  أهداف  املرافق، خصائص  ر 
 واعتبارات أخرى. 
 




مدرسو اللغة العربية يف يف  بناء على نتائج البحوث والتقييمات والتقييمات 
إبجراء كل اجتماع صف حول  الثانية قدس اإلسالمية احلكومية الثانوية املدرسة 
أسئلة االختيار من  تقدمي العديد من  خالل  متعدد اليت التعلم عرب اإلنرتنت من 
عرب الطالب  فورم  ميألها  التقييم   .جوجل  استخدام  إىل  ابإلضافة  ذلك  ومع 
ابستخدام االختيار من متعدد ، أجرى املعلم أيًضا تقييًما يف شكل تعيني مهام 
حقائب شكل  يف  اريكونتو  أوضح  .  للطالب  "لتحديد سوهارمسي  مت  هذا  أن 
معين برامج  يف  املشاركة  بعد  الطالب  تكوين  لسوهارمسي    102ة.مدى  وافقا 
 اريكونتو, سوهارمسي اريكونتو: 
وتقدمي   ، التعلم  عملية  أثناء  الطالب  تعلم  تقدم  مراقبة  إىل  التقييم  يهدف 
تتطلب  اليت  الضعف  نقاط  وَتديد   ، التعلم  برانمج  لتحسني  الراجعة  التغذية 
 .أفضلليكون التحسني ، حبيث تكون نتائج تعلم الطالب وعمليات تعلم املعلم 
ومع ذلك لتقييم التقدم التعليمي للطالب ، فإن التقييم الذي أجراه مدرس   103
يف   العربية  احلكومية  الثانويةاملدرسة  اللغة  قدس  اإلسالمية  عرب  الثانية  التعلم  يف 
بناء على   على معايري معينة لقيمة املناهج الدراسية.  يركز يقتصر أن اإلنرتنت ال
الرتبية  خطاب   والثقافة,وزارة  رقم    والتعليم  تنفيذ   2020لسنة    4قانون  بشأن 
 .19سياسات التعليم خالل فرتة الطوارئ النتشار كوفيد 
الرسالة يف  التعلم ة املنشور  تلك  برانمج  تنفيذ  يف  مهمة  نقاط  أربع  شرح  مت   ،
اهلادف  التعلم  مع  اإلنرتنت  عرب  التعلم  شكل  يف  املنزل  من  التعلم  وهي:   املنزيل 
ثقل كاهل متطلبات املناهج الدراسية، مع الرتكيز على املهارات احلياتية دون أن ت
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بوابء كوفيد   على    ، 19املتعلقة  بناًء  التعلم  أثناء  املهام  أو  األنشطة  ختتلف  قد 
  104ظروف املتعلمني ؛  ردود الفعل على أنشطة الطالب يف شكل نوعي بناء.
مدرسة للتكيف وإجراء بناء على هذه السياسة، ميكن أن توفر مساحة لكل 
للطالب. احلالية  للظروف  استجابة  الدراسية  املناهج  على  هذه   تعديالت  يف 
األقصى  احلد  إىل  التعلم  عملية  على  الطالب  إجبار  الضروري  من  ليس  احلالة، 
 ولكن من أجل استمرار التعلم. 
. 
 
الثا خالل   التعليميةالكفاءة    انعكاساتحتليل  :    ناملبحث  العربية  اللغة  ملعلمي 
 الثانية قدس  اإلسالمية احلكومية الثانويةيف املدرسة  19-جائحة كوفيد
وَيب احلفاظ  19-َيب أن يبقى كفاءة املعلم يف التعلم أثناء جائحة كوفيد
ولكن  تنفيذها.  يتم  اليت  التعلم  عملية  جناح  َيدد  ذلك  َتديد  ألن  عليها، 
يف  األساسية  مواقف الكفاءات  إنشاء  للمدرسني  ميكن  هي كيف  احلايل  الوضع 
ويعود  إرهاق  هناك  يكون  ال  حبيث  الطالب  تعلم  دافع  وتعزيز  ممتعة  تعليمية 
الوسائط  اختيار  يف  الدقة  فإن  وابلتايل  اإلنرتنت،  عرب  التعلم  على  الطالب 
 املستخدمة هي عامل مهم َيب على املعلمني االنتباه.
لالنعكاسا َتليل  يلي  اللغة فيما  ملعلمي  الرتبوية  الكفاءة  على  املرتتبة  ت 
جائحة كوفيد خالل  الثانية  19-العربية  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف 
 قدس:
 زايدة إجناز الطالب  .1
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بناء على ما وجد يف البحث، ومن الواضح أن طريقة التعلم النشط اليت 
ابستخدام   احلايل  الوابء  خالل  تطويرها  اإلنرتنت مت  على  القائمة  الوسائط 
وخاصة  للمعلمني،  جًدا  مفيدة  املدرسة كانت  هذه  يف  تطبيقها  مت  واليت 
الطالب،  َتصيل  يتزايد  الطريقة  هذه  تطبيق  مع  املدرسة.  هذه  يف  للطالب 
ألن  للغاية  ممتع  َيدث  الذي  التعلم  أن  جانب  إىل  العربية،  املواد  يف  خاصة 
ط مجيع األطراف، ليس املعلمني النشطني استخدام هذه الطريقة يتطلب نشا
فحسب ولكن الطالب أيضا. هذا يتوافق مع البيان أبن التحصيل التعليمي 
هو يف األساس النتيجة النهائية اليت من املتوقع َتقيقها بعد أن يتعلم شخص 
رمحالينا وهاب، أن تصنف نتائج التعلم  ما. وفقا لبنيامني س. بلوم  نقال عن
جم ثالثة  احلركي إىل  واجملال  العاطفي،  واجملال  املعريف،  اجملال  وهي:  االت، 
 . 105النفسي
 يصبح الطالب متصلني  .2
الثانوية  املدرسة  طالب  أظهره  الذي  التكيفي  السلوك  رؤية  ميكن 
لديهم  الذين  الطالب  وجود  خالل  من  قدس  الثانية  احلكومية  اإلسالمية 
م املعلم  يفتح  عندما  أفكارهم  عن  للتعبري  مجاعي. الشجاعة  مناقشة  نتدى 
يظهر النشاط الطالب يف التواصل عندما ال يتمكنون من املشاركة يف أنشطة 
أنشطة  يف  املشاركة  عدم  أبسباب  إلبالغهم  ابملعلم  الطالب  ويلتقي   ، التعلم 
التعلم. يرى التواصل الذي يظهره الطالب أيضا عندما يكون هناك موضوع 
الشجا الطالب  لدى  يكون  مث  مفهوم،  الصعوبة. غري  عن  املعلم  لسؤال  عة 
وهذا يتفق مع العبارة القائلة أبن القدرة على نطق األصوات املفصلية للتعبري 
تعتمد هذه املهارة على الثقة يف التحدث بشكل  106عن األفكار واملشاعر".
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املشكالت  على  القضاء  خالل  من  ومسؤول  وصحيح  وصادق  طبيعي 
 ت والتوتر واللسان الثقيل وغريها.النفسية مثل العار وتدين احرتام الذا
 يصبح الطالب ماهرين يف تطوير املهارات احلياتية  .3
ظهر أن السلوك التكيفي يف جانب املهارات احلياتية يف رغبة الطالب يف 
اإلسالمية   التعاليم  لتعلم  واثنًيا كوسيلة  للتواصل  العربية كوسيلة  اللغة  تطوير 
وغريها من  واحلديث  يف القرآن  ورد  يكون منهج التعلم كما  حيث  الكتب. 
الثانية  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  املدرسة  يف  تطويره  مت  الذي  اإللكرتوين 
احلياة  يف  ومسؤولياَتم  وأدوارهم  الطالب  ابحتياجات  الصلة  وثيق  قدس 
أن  على  ينص  الذي  العاملية  الصحة  منظمة  بيان  مع  يتوافق  هذا  املهنية. 
عل  "القدرة  هي  احلياة  يدعم مهارات  للتكيف  وقابل  إَيايب  سلوك  امتالك  ى 
خالل  والتحدايت  املطالب  على  وفعال  فعال  بشكل  للتغلب  الشخص 
  107".حياته 
 يصبح الطالب أكثر تفاعال .4
املدرسة  يف  تطويرها  مت  اليت  العربية  اللغة  معلم  تطبيق كفاءات  أدى 
قدس الثانية  احلكومية  اإلسالمية  ل الثانوية  نزاهة كاملة  تكوين  لمعلمني، إىل 
ويثري انعكاسات يف التعلم كما أنه يسهل فهم مشكالت تعلم الطالب, إما 
املشاكل الفردية، تنمية التعلم وإما املشكالت االجتماعية، وحلول التعلم يف  
كل من التخطيط والتنفيذ والتقييم واملتابعة  حبيث يصبح حال تعليميا.  هذا 
 وفقا للبيان: 
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   108نقل املعرفة فقط ولكن كنقل للقيمة أيظا."إن دور املعلم ليس يف 
التعليم  الطالب.  جتاه  ومسؤولية  لالحرتاف  للمعلم كمطلب  املختلفة  األدوار 
وشخصية  ووالء  وتفاين  بشخصية  يتمتعون  بشرًا  ليصبحوا  سيشكلهم  الذي 
 قوية"
 الطالب قادرون على حل املشاكل .5
اللغة   تعلم  يف  أجري  الذي  احمللول  التعلم  يوفر  املدرسة أن  يف  العربية 
الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية قدس يفيذ فوائد عظيمة للمعلمني يف بناء 
ويزيدون  املشاكل  من  الطالب  خيرج  حبيث  املعلمني  تطوير كفاءات  خربات 
من تعلمهم ، من أجل التعلم يف التخطيط والتنفيذ وتقييم التعلم. هذا يتوافق 
التعلم منوذج  أبن  العبارة  خالل   مع  من  يتعلم  املشكالت  حل  على  القائم 
وفاليت بود  يقرتح  للمشكالت.  القائم  ( 1997) تعريض الطالب  أن التعلم 
مارغستون يرئ  التعليم.  يف  ابتكار  أهم  هو  املشكالت  أبن  (1994) على 
مهارات  تنمية  َتسني  يساعد على  املشكالت  حل  القائم على  منهج التعلم 
  109عقلية تعلم منفتحة وانعكاسية وحامسة ونشطة.التعلم مدى احلياة يف 
 يصبح الطالب ماهرين يف استخدام وسائط التعلم عرب اإلنرتنت .6
الثانوية  املدرسة  يف  العربية  اللغة  تعلم  عملية  ابتباع  املالحظات  من 
احلكومية الثانية قدس فورم اإلسالمية  وجوجل  خالل التعلم اإللكرتوين   من 
وواتساب  ميت  هذه ويوت وجوجل  يف  الطالب  أبن  يالحظ  أن  ميكن  يوب, 
عرب  اإلنرتنت  عرب  التعلم  وسائط  وتشغيل  استخدام  على  قادرون  الفصول 
عرب  التعلم  أن  على  وافق  هذا  احملمولة.  الكمبيوتر  وأجهزة  احملمولة  اهلواتف 
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274. 
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اإلنرتنت هو تعديل لنقل املعرفة من خالل منتدايت مواقع الويب واجتاهات 
الرقم الصناعية  التكنولوجيا  للثورة  جائحة    4.0ية كسمة  أثناء  التعلم  لدعم 
يعد تكامل التكنولوجيا واالبتكارات املختلفة من مسات التعلم   .19-كوفيد
املعلمني  استعداد  هو  شيء  أهم  فإن  ذلك،  إىل  ابإلضافة  اإلنرتنت.  عرب 
جماانً  اإلنرتنت  عرب  التعلم  تدعم  َتتية  بنية  اإلنرتنت.  عرب  للتفاعل   والطالب 
و واتساب ومسارت   من خالل غرف املناقشة املختلفة مثل جوجل كالسروم
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 الفصل السادس 
 االختتام
 
 نتائج البحث  .أ
جائحة كوفيد .1 أثناء  العربية  اللغة  ملعلمي  التعليمية   املدرسة  19-الكفاءة   يف 
 اإلسالمية احلكومية  الثانية قدس  الثانوية
جائحة كوفيد خالل  العربية  اللغة  ملعلمي  التعليمية   الكفاءة  يف  19-تنفيذ 
ابلتخطيط، حيث وضع املعلم  اإلسالمية احلكومية  الثانية قدس  الثانويةاملدرسة 
التعل  تنفيذ  خطط  البداية  فواحدا (RPP) ميف  منهج  واحدا  مع  تعديلها  مت  ألهنا 
أساليب  جائحة. 19-خالل كوفيدمن  (PJJ) بعد العن التعلم  استخدام  تركز 
التعلم على األساليب عرب اإلنرتنت من خالل املواد اليت يرسلها املعلم.  الوسائط 
اتصال  ووسائط  ابوربوينت  وحدات  شكل  يف  متعددة  وسائط  هي  املستخدمة 
بعد  ويوتيوب.ملنصة التعلم اإللكرتوين، وجوجل ميت، وجوجل فورم، وواتساب، 
بدًءا تنفيذ التخطيط  التعلم،  إبجراء  املعلم  يقوم  املعلم  قبل  نشطة ما أبللتعلم من 
 قبل التعلم اليت نفذها يف شكل تفاعالت األسئلة واألجوبة. 
التعلم أثناء  بني   هي  التفاعل  متبادلة  عالقة  أو  املعلومات  تبادل  شكل  يف 
التفاعل   أمناط  ابستخدام  والطالب.   االجتاهني. املعلمني  وذات  االجتاه   أحادية 
الذي  التقييم  منوذج  والتقومي،  التقييم  هي  التعلم  تنفيذ  لعملية  املستمرة  األنشطة 
يف تقييم التعلم عن  علمويستخدمه م اختبارات  هو بعدالاللغة العربية  شكل  يف 
وإعطاء املهام اليت يقوم هبا  جوجل فورماالختيار من متعدد ميألها الطالب عرب 




يف  19-الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية خالل جائحة كوفيد انعكاسات  .2
 اإلسالمية احلكومية  الثانية قدس  الثانويةااملدرسة 
يزداد    إجناز زايدة  ‌.أ  ، النشط  التعلم  أسلوب  تطبيق  مع   إجناز الطالب.  
 الطالب  خاصة يف املواد العربية. 
عندما ‌.ب  أيضا  الطالب  يظهره  الذي  التواصل  يرى  متصلني.   الطالب  يصبح 
لسؤال  الشجاعة  الطالب  لدى  يكون  مث  مفهوم،  غري  موضوع  هناك  يكون 
 عن الصعوبة. املعلم
التعلم ‌.ج منهج  يرتبط  احلياتية.   املهارات  تطوير  يف  ماهرين  الطالب  يصبح 
املدرسة   يف  تطويره  مت  الذي  الثانية   الثانوية اإللكرتوين  احلكومية  اإلسالمية 
 ابحتياجات الطالب وأدوارهم ومسؤولياَتم يف احلياة املهنية.  قدس
يصبح الطالب أكثر تفاعال.  أدى تطبيق كفاءات معلم اللغة العربية اليت مت ‌.د
املدرسة   يف  قدس  الثانويةتطويرها  الثانية  احلكومية   تكوين  اإلسالمية  إىل 
و  للمعلمني،  مشاكل آينزاهة كاملة  فهم  السهل  من  وَيعل  التعلم  يف  ثر 
 التعلم. 
ا‌.ه يوفر  أن  ميكن  املشاكل.   حل  على  قادرون  مت الطالب  الذي  املنفرد  لتعلم 
ال املدرسة  يف  العربية  اللغة  تعلم  يف  احلكومية ثانو إجراؤه  اإلسالمية  الثانية   ية 
املعلمني  قدس تطوير كفاءات  يف  اخلربات  بناء  يف  للمعلمني  عظيمة  فوائد 
من  قدر  أقصى  وَتقيق  املشكالت  من  اخلروج  من  الطالب  يتمكن  حىت 
 التعلم. 
استخ‌. و يف  ماهرين  الطالب  يظهر يصبح  اإلنرتنت.   عرب  التعلم  وسائط  دام 
ال املدرسة  يف  العربية  اللغة  احلكوميةثانو تعلم  اإلسالمية  قدس  ية  من  الثانية 




وتشغيل  استخدام  على  قادرون  الدراسية  الفصول  هذه  يف  الطالب  أن 
 .وسائط التعلم عرب اإلنرتنت
 
 اإلقرتاحات  .ب
الباحث أجراها  اليت  واملالحظات  األحباث  على  الكفاءة   ةبناء  جودة  لتحسني 
العربية    عليميةالت اللغة  جائحة كوفيدمن  ملعلمي  ال 19-خالل  املدرسة  ية ثانو يف 
يف إبداء  ة رغب الباحثتحبيث تكون أفضل.  لذلك  الثانية قدس اإلسالمية احلكومية
 االقرتاحات على النحو التايل:
اإلسالمية   الثانويةاملدرسة    يف   السياسات   صانعي  وخاصة  للمدارس،  ابلنسبة .1
 يف  للطالب  التسهيالت  أفضل لتوفري جهدهمتحقيق مل  ، احلكومية  الثانية قدس 
 وَتفيزهم  الطالب   محاس  إاثرة  أجل  من  اآلن  مثل  مواقف   يف  خاصة  التعلم،
 .بعدال عن  التعلم هذا يف للمشاركة
 ية اإلسالمية احلكومية الثانية قدسثانو ملعلمي اللغة العربية يف املدرسة الابلنسبة  .2
املعلمني  قيود  على  للتغلب  البديلة  التعلم  وسائط  معاجلة  يف  دائما  البتكار 
ام والطالب، ابإلضافة إىل تطوير تعلم أكثر تنوعا ميكن أن َيذب االنتباه واالهتم
اإلنرتنت  عرب  التعلم  يف  فقط  أهنا  من  الرغم  على  املقدمة،  املواد  عن  املزيد  ملعرفة 
 وابلطبع ال تزال تنظر يف الوضع والظروف اليت َتدث.
 مجيع وتنفيذ جيدا الدرس إىل االنتباه دائما الطالب  َياول لكيابلنسبة للطالب  .3
 الصعبة  الشبكات  أو الصغرية احلصة ظروف يف حىت املعلم  قبل من املعطاة املهام
 قدمها  اليت املواد عن النظر بصرف املعرفة من املزيد عن  البحث يف واالستمرار





الطالب آل ابلنسبة واإلشراف ابء  الطالب  مرافقة  دائما  اآلابء  من  يتوقع  عندما .   عليهم 
يكون التعلم قيد التقدم حىت يتمكن الطالب من الرتكيز وعدم الشعور ابمللل وأيًضا دعوة 
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 حملة عامة عن املدرسة 
 اتريخ املدرسة  .1
ليست شيئا غريبا  لسكان  املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية قدس
منطقة كودوس واملناطق احمليطة هبا.  حىت ابلنسبة لنطاق جاوة الوسطى ، تعرف 
 قدس   PGANهذه املدرسة ابسم رجل متفوق.  املدرسة  هي تغيري وظيفي من 
واملساعدة الذاتية   DIPA، أتيت الرسوم اإلدارية من احلكومة /  1992منذ عام 
 .من خالل شهرية من أولياء أمور الطالب 
وظيفتها إىل املدرسة الثانوية  قدس   PGAN، غريت  1992يوليو  1و يف 
قدس الثانية  احلكومية  رقم اإلسالمية  الدينية  وزارة  قرار  إىل  لعام  41 استناًدا 
مبىن 1992يناير    27بتاريخ    1992 استعارة  هو  للمدرسة  موقع  أول  . كان 
قد الواحدة  احلكومية  املتوسطة  قدس    4ملدة   ساملدرسة  إىل  انتقل  مث   ، أشهر 
للمحمدية مث انتقل مرة أخرى   أي االقرتاض يف مبىن املدرسة اإلبتدائية كولون، 
 " "رومه كافال  أي   ، الغرب  ختم  إىل  مع  السابق  السجائر  مصنع  مستودع  أو 
 تيبو جينكيه. 
من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية إىل   PGANمنذ تغيري الوظيفة من 
إجراء    1992عام   مت  اآلن،  احلاج    6حىت  وهم:  املدرسة،  رؤساء  تغيري  
( َملص  )1995-1992دكتورندوس  وحيودي  دكتورندوس    )1995-
،احلاج  1999 )  سليمان(  البكالوريوس.   احلاج 2001-1999عريفني،   )
املاجستري ز،  حامد  رفعان  احلاج ،  (2001-2006) دكتورندوس   ،أمحد 
 
 
 2006و احلاج دكتورندوس. صفي، املاجستري ) ( ،201۸- 2006املاجستري)
 حىت اآلن(.  -
أتسيس  منذ  اللجنة  إىل  اآلن  امسه  غري  الذي  العليم,  دعم  وكالة  رئيس  مث 
احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  سودارنو)املدرسة  احلاج  الدكتور  قبل   -1992من 
كاس1995 احلاج  الدكتور   ,)( كياهي 1999-1995نو   ، ايسني  احلاج ( 
ليسماان  1999-2001) فريمان  احلاج   ،  (  2008-2001)  لوريوسالبكا( 
( املاجستري   الدين  مشهر  احلاج  واحلاج كونتور 2010-2008الدكتور   ،  )
 حىت اآلن(. -2010)  لوريوس البكا
يف   الناس  من  الكثري  يرغب  حيث  التعليم،  تطور  العصر  استمرار  برامج مع 
ملدة   األطفال  تعليم  أمناط  ترصد  الثانوية   24تعليمية  املدرسة  أنشأت  ساعة، 
قدس الثانية  احلكومية  عام   اإلسالمية  داخلية.   2009منذ  املدرسة   مدرسة 
الرعاية  ومقدمو  الطالب  يعيش  حيث  داخلية،  مدرسة  نظام  هي  الداخلية 
ملدة   املدرسية  البيئة  داخل  للنوم  عنرب  يف  املدرسة   نوات.س  3ابملدرسة  بيئة  يف 
يف أي  ميكن للطالب التفاعل مع زمالئهم الطالب، وحىت التفاعل مع املعلمني 
‌وقت.
 
 الرؤية البعثة وأهداف املدرسة .2
النوعيةإلالعمل  جيد  تعليم  به نتاج  رؤية و  وفق  تعليمية  أبنشطة  بعثة و قيام 
املدرسة   وأهداف  ورسالة  رؤية  القائمة.   املؤسسات  اإلسالمية وأهداف  الثانوية 
 هي كما يلي:  احلكومية الثانية قدس
 
 
يف   يه  الرؤية‌.أ ماهرة  اإلجناز،  يف  متفوقة  إسالمي،  طابع  "ذات 
 التكنولوجيا" 
 البعثة‌.ب 
 ( زايدة تقدير وممارسة القيم الدينية 1 
 ( َتسني جودة العلم والتكنولوجيا واملهارات. 2 
 ة. ( َتسني جودة املوارد البشرية والبنية التحتي3 
 ( تنمية روح التفاين والتعاون. 4 
 هداف األ‌.ج
, َتدف هذه املؤسسة إىل ختريج معلمني إسالميني ذوي PGANمنذ أتسيس 
جودة عالية ميكنهم تثقيف الطالب ليكون لديهم أخالق عالية.  ومع ذلك بعد 
وهو  أوسع   املؤسسة  هذه  هدف  أصبح  متفوقا،  رجال  لتصبح  الوظيفة  تغيري 
تثقيف األمة من خالل إنتاج خرَيني )َمرجات( لديهم إميان وتفاين املشاركة يف 
والوطنية  والوطنية  ابملعرفة  عميقة  معرفة  وواسعة  نبيلة  وشخصية  وأخالق  نبيل 
‌ العالية والدافع وااللتزام ابإلجناز، ابإلضافة إىل احلساسية االجتماعية والقيادة.
 
 املعلم واملواظف حالة  .3
املدرسة الثانوية اإلسالمية  املعنيني هم أطراف يف بيئة حالة املعلمني واملوظفني
قدس الثانية  ومطوري ,  احلكومية  أبدوارهم كمنفذين  يقومون  الذين  أولئك  سواء 
الدينية،  العلوم  ومعلمي  العامة  العلوم  معلمي  أي  والتعلم،  التدريس  ألنشطة 
اجملاالت. من  وغريها  اإلدارة  عن  املسؤولة  اجلهات  جناح    وكذلك  األنشطة يف 
 86 املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية قدس التعليمية يف املؤسسة.  يضم 
 .موظفا 21معلما و 
 
 
 بياانت حالة الطالب  .4
تنفيذ  أساسًيا يف  الطالب عنصرًا  يعد  واملوظفني،  املعلمني  النظر عن  بصرف 
الطالب هم العامل الثاين املهم بعد املعلمني، ألنه يف  التعلم يف مؤسسة تعليمية.
عملية التدريس يتعامل املعلم بشكل مباشر مع الطالب الذين خيتلف كل منهم 
عن اآلخر من حيث القدرة والذكاء والشخصية واخللفية االجتماعية واالقتصادية 
َيتوي   العمر.   الثانيومستوى  احلكومية  اإلسالمية  الثانوية  قدساملدرسة  على  ة 
إمجايل    36 مع  الفصل    1219فصال  من  ويتألفون  الفصل طالبا،  اىل  العاشر 
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